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Ⅰ．『開明新語往來』の用語索引を作成する意義
日本語の語彙の歴史は、中国文化の移入と西洋文化の移入にともなうものとで大きく大別
される。前者は奈良時代から、後者は室町時代のキリシタン文化にはじまるが、鎖国によっ
て途切れた。しかし徳川吉宗が国防対策の必要性から、「蛮書の禁」をゆるめたことによ
り、蘭書が輸入され翻訳が行われた。医学・天文学・化学など自然科学関係が中心であった
が、開国にともない、社会科学・人文科学関係の英語・フランス語・ドイツ語などで書かれ
た西洋書が続々と翻訳された。
その翻訳書には日本文化に存在しない概念や事物や制度を輸入するために、新語が造語さ
れた。法律関係、経済関係、教育関係そして鉄道・郵便・電信・電話関係など、新しい用語
を必要とした。新語は新造語、借用語、転用語（類似の語義をもつ語に新しい語義を追加し
て転用する）として造語された。そして同一の原語に対して 10人の翻訳者がいれば 10種類
の訳語が造語された。この異なる訳語が一つに定着するには、かなりの時間を必要とした。
明治前期はそれらの異なる訳語が共存し、ゆれている時期にあたる。
そこで、どのような分野で、どのような訳語が造語されているかを調査するために、対訳
辞書、翻訳書のほかに新聞・雑誌・教科書が利用される。
ここに索引を作成した『開明新語往来』は教科書の一つなのである。江戸時代から明治初
期にかけての学校教育は、武士の子弟は藩校で漢籍を学び、農工商の庶民の子弟は寺子屋で
「往来物」をテキストにして文字と生活に必要な単語を学んだ。往来物は本来、手紙文の手
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本であったが、やがて一定の職業を中心に編集されるようになり、「商売往来」「番匠往来」
などが誕生し、さらに明治初年には、文明開化を反映するようになった。「世界商売往来」
（明治 4年）、「商社往来」（明治 6年）、「頭書大全窮理往来」（明治 6年）、「維新単語往来」
（明治 7年）、「漢語往来」（明治 11年）、「童蒙必読単語往来」（明治 18年）など続々と出版
された。
これらを集成し、活字化したものに、石川謙・石川松太郎編『日本教科書大系』（講談
社）の往来編 15巻別巻 1があるが、用語索引は『世界商売往来用語索引』（武蔵野書院、飛
田良文・村山昌俊編、平成 12年刊）の一つしかない。そこで「新語」を書名に明記した
『開明新語往來』（明治 7年）にどんな新語が誕生したのかを検索できるようにと、用語索
引を計画したのである。
Ⅱ． 『開明新語往來』の書誌
深澤菱潭の著並びに書の『新語往來』（明治 7年刊）は内題の角書きに「文明」と「開
明」の二種類がある。構成は、表紙（題簽）／見返し／題辞／本文（内題・柱・尾題）／奥付
／広告からなる。本文は行書体、右ルビは平仮名で読み方を示し、左ルビは片仮名で語義を
示している。
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。」（左ルビ省略）という書き出しで、類義語を列挙し、漢語を用い
た七五調の調子のいい文章である。新しい文明社会に必要な教育書や制度を紹介し、郵便、
電信、交通、蒸気船などで発展していく日本の姿を記している。
見返し（扉）には「菱潭先生著書／開明新語往來　全／書學教館蔵」とある。
次の題辞には鍋島閑叟の「英達」と、勝海舟の和歌がある。「かけとめむ　ちひきの　い
かり　つなを　なみ　たたよふ　ふねの　行衛　しらすも」（懸け止めむ千引の錨綱を無み
漂ふ舟の行方知らずも）。この歌は「ちひき」に「千引」と「字引」を、「漂ふ舟」に「日
本」あるいは「日本人（読者）」を、「行衛しらすも」は「行方知らずも」と「方向・将来を
知らすも」とを掛詞にしているのではなかろうか。勝海舟は「本書を読めば日本の将来、読
者であるあなたの未来を指示してくれますよ」と言って推薦しているのであろう。
［『新語往來』の所在］
『新語往來』は五機関の所在を確認し、調査した。
 1. 玉川大学図書館蔵本（WA444-シK）
 2. 上田市立上田図書館蔵本（花月文庫／庶民教育　94）
 3. 謙堂文庫蔵本（ウ 1・2／2-3／756）
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 4. 東書文庫蔵本（295.1／14）
 5. 国立国会図書館蔵本（YDM77427マイクロフィッシュ）
この 5本を比較すると、いくつかの相違がみられる。
題簽：著者名があるものと、ないものがある。
内題：角書（つのがき）が文明とあるものと、開明とあるものがある。
柱　：丁数が三十二とあるべきところが、欠損して二十二となっているものがある。
奥付・広告：あるものと、ないものとがある。
以上を一覧にすると次表のようになる。
玉川大学蔵本 上田図書館蔵本 謙堂文庫蔵本 東書文庫蔵本 国会図書館蔵本
題簽（著者名） な　し あ　り （欠落） あ　り あ　り
内題（角書） 文　明 文　明 開　明 開　明 開　明
柱（三十二） 三十二 三十二 三十二 二十二 三十二
奥付・広告 あ　り あ　り あ　り あ　り な　し
したがって、内題の書名で分類すると、二種類になる。
第 1種本　文明新語往來……玉川大学蔵本、上田図書館蔵本
第 2種本　開明新語往來……謙堂文庫蔵本、東書文庫蔵本、国立国会図書館蔵本
細分類すれば 5種類になる。さらなる原本調査が必要である。［書誌の追記］参照。
底本（玉川大学蔵本）の書名と著者名は次のように記されている。
題簽：開明新語往來　全
扉　：菱潭先生著書／開明新語往來　全／書學教館蔵／／
内題：深澤菱潭著并書／文明新語往來
尾題：開明新語往來
奥付は次のようになっている。
稟准　明治七年第四月／同年第六月刻成／書學教館蔵
東京　文江書房発兌／／
本文の用語を比較すると、内題を除き同文で、同じ版木による印刷と思われる。第 1種
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本「文明新語往來」と第 2種本「開明新語往來」とを対照すると「文明新語往來」の方が
仮名の字体の一部の欠損が少なく、刷りは前と考えられる。
しかし、題簽、扉、尾題の整合性を考えると、「開明新語往來」を公式名称とし、「文明新
語往來」は別称と呼ぶことにしたい。
［日本教科書大系の本文について］
この索引は利用の便を考えて、活字化された石川松太郎編『日本教科書大系』往来編　第
7巻語彙（講談社　昭和 47年）の所在をも示した。原本では、漢字の字体を正字・俗字・
通用字を使い分けているが、教科書大系本は正字に統一している。また、「萬國公法」を
「公萬國法」、「即今」を「郎今」、「枚
まい
擧
きょ
」を「推
すい
擧
きょ
」とするなど誤りがある。
Ⅲ．用語索引作成の経緯と課題
この用語索引は、平成 21年 (2009)秋の日本語学会の懇親会で、偶然、新井菜穂子さんと
逢い、話が用語索引の必要性に及び、私が往来物の用語索引を作りたいと思っていると発言
したことが契機となった。それからほぼ一年後に、ここに見る形に完成した。今後、用語の
一語一語の考察―新語とは何か―が残っている。
本文編の複製の底本探しには、ICU図書館レファレンス室浅野智美さんのお世話になっ
た。底本の玉川大学蔵本の撮影には国際基督教大学アジア文化研究所の鄭載勲君の協力をわ
ずらわした。五箇所の所蔵機関には出張して、いろいろお世話になった。特に玉川大学図書
館には『開明新語往來』の本文を複製することについてのご承諾をいただいたこと、また謙
堂文庫に関しては一箇月の借用を許された石川寛子夫人の御厚意に、心から感謝申し上げ
る。 （飛田良文）
往来物は近代語の成立を考える上で重要な資料であるとの考えから、私はかねてより往来
物に関心を持っていた。学会で飛田先生にお会いした際、先生も往来物の用語索引を作りた
いとお考えであったことを知り、それでは是非実現させましょうということになった。
形態素を単位としたコーパスが盛んな昨今であるが、語彙研究のためにまず用語索引の必
要性を感じ、語を単位とする用語索引を作成した。実際の索引作成は、語形の表記法など飛
田先生の御助言を受けつつ、私にとって試行錯誤の繰り返しであった。
今後は、文語から口語への移行期の日本語、明治期の新語という観点から個々の用語につ
いての考察を深め、また、数多く存在する他の往来物についても用語索引を増やして行きた
いと考えている。 （新井菜穂子）
［参考文献］
飛田良文「往来物（近世）」（飛田良文ほか編『日本語学研究事典』明治書院、平成 19年）
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石川松太郎監修『往来物大系』全 100巻（大空社、平成 4–6年）
小泉吉永編集『稀覯往来物集成』全 32巻（大空社、平成 8–10年）
石川松太郎監修・小泉吉永編著『往来物解題辞典、解題編、図版編』2巻（大空社、平成 13
年）
Ⅳ． 『開明新語往來』の用語索引
[1] 凡　例
1.　索引の内容
本索引は、『開明新語往来』のすべての用語を検索できるようにしたもので、構成は本文編・索引
編から成る。索引編は用語索引・左ルビ索引、から成る。
2.　本文の底本
玉川大学図書館所蔵『開明新語往来』を底本とする。
判読には国立国会図書館・東書文庫・謙堂文庫・上田図書館の所蔵本及び日本教科書大系本も参考
にした。
3.　五十音順用語索引
記載項目は、(1)見出し（品詞・語種）　(2)原表記（本行・右ルビ・左ルビ）　(3)所在　(4)参照見出
し　から成る。
(1)見出し
ア　 見出しの表記は現代仮名遣いとし、五十音順に配列した。和語・漢語は平仮名、外来語は片
仮名で表記した。
イ　 見出し語には判別の便宜を考えて、すべての語彙に品詞・語種を付けた。
ウ　 品詞は、本索引では形容動詞を認めない立場で二単位とし、所謂語幹は形状詞とし、活用語
尾は助動詞として扱った。国立国語研究所『国定読本用語総覧』に従う。
　　　 名（名詞）、動（動詞）、形（形容詞）、形状（形状詞）、副（副詞）、連体（連体詞）、接（接続
詞）、助動（助動詞）、助（助詞）
エ　活用語は、終止形を見出しとした。
　　例　「浹
けう
洽
ごう
し」→「きょうごうす」
　　　　「多
おほ
く」→「おおし」
　　　　「極
きは
め」→「きわむ」
オ　 サ変動詞は、語幹が複数語の場合には、最後の語にだけ「～す」とし、他は〔　〕を補い
「～〔す〕」の形で統一した。
　　例　「軆
たい
認
にん
奉
ほう
軆
たい
し」→「たいにん〔す〕」「ほうたいす」
　　　　「奉
ほう
令
れい
奉
ほう
詔
しょう
す」→「ほうれい〔す〕」「ほうしょうす」
カ　慣用句は、単語に分解した。なお、便宜を考えて慣用句の空見出しも立てた。
　　例　「云うも更なり」→「云う」「も」「更」「なり」
キ　 語種は、和語・漢語・外来語・固有名詞に分類した。混種語は使用せず、「漢和」「和漢」の
ように示した。
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　　外来語は、「瓦
が
斯
す
燈
とう
」（外漢）「洋
ど
貨
る
」（外）のみ。
ク　変体仮名は、現代の標準字体に修正して表記した。
　　 →た、 →り、 →の、 →し、 →は、 →に、 →て、 →お、 →ほ、 →せ、
→に、 →は、など。
　　例　「ま 」→「また」
　　　　「な 」→「なり」
　　　　「補佐（ さ）」→「ほさ」
　　　　「 よ て」→「に」「より」「て」
ケ　くの字点「 〳 〵〳 〵〳 」は、前出の仮名に置き換えて表記した。
　　例　「おの 〳 〵〳 〵〳 」→「おのおの」
コ　 ルビ表記のない語は、編者が推測した読みを記述し、〔　〕で括った。「抔」については、
「とう」と「など」の二通りの読みが考えられるので、一方を本見出しとし、他方を参照見
出しとした。
　　例　「迠」→〔まで〕
　　　　「抔」→〔とう〕／〔など〕→とう
サ　 本来、送り仮名とすべきところ及び助詞「を」をルビとして表記されているものは、〔　〕
を補い単語に分解した。
　　例　「偉（おほひ る）」→「おおい」「〔なり〕」
　　　　「友（ともを）」→「とも」「を」
(2) 原表記
ア　 漢字の字体は、原表記（底本とした玉川大学図書館蔵本）を残すようにしたが、今日通行の
字体に改めたものもある。正確な字体は本文編を参照されたい。
　　 底本の玉川大本では「脱舊」「旧染」など正俗通の使い分けのある字体が教科書大系本では
「脱舊」「舊染」のようにすべて正字体で統一しているが、ここでは底本とした玉川大本の字
体に従った。
イ　変体仮名は、現代の標準字体に変更した。
　　例　「ま 」→「また」
　　　　「ハ」→「は」
ウ　誤刻と思われるものはそのまま記し、（ママ）を付した。
エ　右ルビ
　　①右ルビは、平仮名表記で統一した。変体仮名表記は現代の標準字体に変更した。
　　　例　「化學（くハがく）」→「くはがく」
　　　　　「恵（めぐミ）」→「恵（めぐみ）」
　　　　　「成果（なりハて）」→「成果（なりはて）」
　　　　　「哉（か ）」→「哉（かな）」
　　②仮名遣いは、現代仮名遣いに変更せず、原表記の通りとした。
　　　例　「浹洽（けうがう）」は「けうがう」のままとし、「きょうごう」へ変更しない。
　　③くの字点「 〳 〵〳 〵〳 」は、前出のかなに置き換えて記載した。
　　　例　「おの 〳 〵〳 〵〳 」→「おのおの」
オ　左ルビ
　　①左ルビは、片仮名表記で統一した。変体仮名は、現代の標準字体に変更した。
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　　　例　「礦山（カ子ホリヤマ）」→「カネホリヤマ」
　　②左ルビの「同」は、前出の記述に置き換えて表記し、〔　〕で括った。
　　　例　 「四
テンチノアヒダ
海」「八
同
隅」→「八隅」の左ルビ「同」は「〔テンチノアヒダ〕」と表記した。
　　③繰り返し記号（左ルビ「ヽ」）は、前出の文字に置き換えて表記した。
　　　例　「カヽハル」→「カカハル」
(3)所　在
ア　原文の所在表示（丁数、行数）を表記した。
　　例えば、「十二丁表四行目」は「◯玉12オ 4」とした。
　　教科書大系本の所在表示も付けた。例えば、「529ページ 2行目」は「◯教529ペ 2」とした。
(4)参照見出し
ア　 複合語は利用の便を考えて、後要素からも引けるように参照見出しを付けた。
　　例　「御
ご
聖
せい
世
せい
」　　　→本見出し「ごせいせい」
　　　　　　　　　　　　参照見出し「―せいせい→ごせいせい」
　　　　「郵
ゆう
便
びん
はがき」　→本見出し「ゆうびんはがき」
　　　　　　　　　　　　参照見出し「―はがき→ゆうびんはがき」
イ　 語形が音変化により「ゆれ」ている場合、利用の便を考えて、原文の「ゆれ」の語形を本見
出しとし、共通語形の参照見出しを付けた。
　　例　「學
がく
術
じつ
」　→本見出し「がくじつ」
　　　　　　　　　参照見出し「がくじゅつ→がくじつ」
　　　　「仁
じん
恤
じつ
」　→本見出し「じんじつ」
　　　　　　　　　参照見出し「じんじゅつ→じんじつ」
　　　　「誰
たれ
」　　→本見出し「たれ」
　　　　　　　　　参照見出し「だれ→たれ」
4.　左ルビ索引
『開明新語往来』は、類義語を列挙し、様々な漢語を多用しており、文中に出現する漢語のほとん
どは、右側に付した音読の平仮名によるルビと併せて左側に語義を片仮名で表記している。明治初期
の漢語の語義を知るための便として、左ルビの五十音順索引を作成した。
記載項目は、(1)左ルビ見出し　(2)原表記（左ルビ・本行・右ルビ）　(3)所在　(4)参照見出し　から
成る。
(1)左ルビ見出し
ア　左ルビ見出しの表記は現代仮名遣いとし、片仮名表記で五十音順に配列した。
イ　活用語については、〔　〕で括り、活用語尾を補った。
　　　例　オメニカ〔カル〕
ウ　左ルビの「同」は、前出の記述に置き換えた。
　　　例　「四
テンチノアヒダ
海」「八
同
隅」→「八隅」の左ルビ「同」は「テンチノアイダ」と表記した。
エ　繰り返し記号（左ルビ「ヽ」）は、前出の文字に置き換えて表記した。
　　　例　「カヽハル」→「カカワル」
オ　左ルビ表記されている助詞「ヲ」「ハ」は除いた。
　　　例　「シリビトヲ」→「シリビト」
　　　　　「ヨキヒトハ」→「ヨキヒト」
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(2)左ルビ原表記
ア　左ルビの「同」は、前出の記述に置き換えず、原文通り「同」と表記した。
(3)本　行
五十音順用語索引の「原表記」項目と同様の扱いとした。
(4)右ルビ
五十音順用語索引と同様の扱いとした。
(5)所　在
五十音順用語索引と同様の扱いとした。
(6)参照見出し
ア　 利用の便を考えて「ゆれ」のある語は、共通語形からも引けるように後に漢字表記を補い、
参照見出しを付けた。
　　例　アンドン→アンドウ（行燈）
［書誌の追記］
2011年 3月 11日東日本大震災の地震により、武蔵野市の飛田の書斎は大揺れにゆれ、和
書・洋書が散乱した。その整理をはじめたところ、偶然、『文明新語往来』の原本を発見し
た。何年か前に入手していたことを、すっかり失念していたのである。内容は玉川大学蔵本
と全同であった。念校の段階で気付いたので、ここに追記する。これで原本を 6冊、確認
できたことになる。（飛田良文記）
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あいだ　□名【和】◯原間 ㊨あひだ ◯玉38オ
1 ◯教532ペ9
あおぐ　□動【和】◯原仰げ ㊨あほ ◯玉20オ
4 ◯教530ペ1
あきつしま　□名【固】◯原秋津洲 ㊨あき
つしま ㊧〔ニツポン〕◯玉26ウ4 ◯教
530ペ12
あくにん　□名【漢】◯原悪人 ㊨あくにん
㊧ワルキヒト ◯玉36オ2 ◯教532ペ4
アジア　□名【固】◯原亞細亜 ㊨あじあ ◯玉
26オ2 ◯教530ペ10
あしょう　□名【漢】◯原亜相 ㊨あしやう
㊧〔ダイジン〕◯玉4オ1 ◯教527ペ11
あつむ　□動【和】◯原集 ㊨あつめ ◯玉36ウ
3 ◯教532ペ6
あつめる→あつむ（集）
アフリカしゅう　□名【固】◯原亜非利加洲
㊨あふりかしう ◯玉26オ1 ◯教530ペ10
あまんず　□動【和】◯原甘じ ㊨あまん ◯玉
7ウ1 ◯教528ペ8
アメリカしゅう→みなみアメリカしゅ
う（南亜墨利加洲）
あらた　□形状【和】◯原新 ㊨あらた ◯玉23
ウ4 ◯教530ペ7
あらた　□形状【和】◯原新 ㊨あらた ◯玉24
オ1 ◯教530ペ7
あらたまる　□動【和】◯原革り ㊨あらた
ま ◯玉2ウ4 ◯教527ペ8
あらたむ　□動【和】◯原改め ㊨あらた ◯玉
30ウ4 ◯教531ペ4
あり　□動【和】◯原あら ◯玉34ウ2 ◯教531ペ
13
あるいは→あるは
あるは　□接【和】◯原あるは ◯玉35ウ2 ◯教
532ペ3
あるは　□接【和】◯原あるは ◯玉37ウ3 ◯教
532ペ9
あんき　□名【漢】◯原安危 ㊨あ（ママ）き
㊧〔ヨシアシ〕◯玉22ウ2 ◯教530ペ4
あんしょう　□名【漢】◯原暗照 ㊨あんし
やう ㊧〔ヒカリ〕◯玉20オ4 ◯教530ペ1
あんどん→こうとう（行燈）
あんねい〔す〕　□名【漢】◯原安寧 ㊨あん
ねい ㊧オダヤカ ◯玉22オ3 ◯教530ペ4
あんや　□名【漢】◯原暗夜 ㊨あんや ◯玉30
オ1 ◯教531ペ3
い　□名【和】◯原意 ㊨い ◯玉19オ2 ◯教529
ペ12
―い（意）→みい（御意）
いう　□動【和】◯原云 ㊨いふ ◯玉3ウ2 ◯教
527ペ10
いう　□動【和】◯原いふ ◯玉20ウ2 ◯教530ペ
1
いう　□動【和】◯原いへ ◯玉38オ4 ◯教532ペ
10
いうく→ゆうく（憂苦）
いうもさらなり→いう／さら
いえ　□名【和】◯原家 ㊨いへ ◯玉33ウ1 ◯教
531ペ9
いがく　□名【漢】◯原醫學 ㊨いがく ㊧イ
シヤガク ◯玉6ウ3 ◯教528ペ7
いきょく　□名【漢】◯原委曲 ㊨いぎく ㊧
〔クワシク〕◯玉37オ2 ◯教532ペ7
イギリス　□名【固】◯原英𠮷利 ㊨いぎり
す ◯玉24ウ2 ◯教530ペ8
イスパニア　□名【固】◯原西班牙 ㊨いす
ぱにあ ◯玉25オ1 ◯教530ペ8
いずれ　□代名【和】◯原何 ㊨いづれ ㊧
〔ミナノヒト（何與）〕◯玉3オ1 ◯教527
ペ8
いずれ　□代名【和】◯原何れ ㊨いづ ◯玉20
ウ1 ◯教530ペ1
いずれ　□名【和】◯原何國 ㊨いづれ ◯玉20
ウ3 ◯教530ペ1
イタリア　□名【固】◯原意太里 ㊨いたり
あ ◯玉25オ2 ◯教530ペ8
いたる　□動【和】◯原至る ㊨いた ◯玉2オ1
◯教527ペ6
いたる　□動【和】◯原至る ㊨いた ◯玉10オ
2 ◯教528ペ12
いたる　□動【和】◯原至る ㊨いた ◯玉37オ
3 ◯教532ペ8
いちびょう　□名【漢】◯原一秒 ㊨いちび
やう ◯玉8オ2 ◯教528ペ9
いつ　□名【漢】◯原一 ㊨いつ ◯玉18オ4 ◯教
529ペ11
いっこく　□名【漢】◯原一刻 ㊨いつこく
◯玉8オ1 ◯教528ペ9
いっしゅん　□名【漢】◯原一瞬 ㊨いちし
ゆん ㊧〔スミヤカ〕◯玉38オ1 ◯教532
ペ9
いっしんす　□動【漢和】◯原一新し ㊨い
つしん ㊧アラタメ ◯玉5ウ1 ◯教528ペ
3
いっち〔す〕　□動【漢】◯原一知 ㊨いつち
㊧〔ナカヨク〕◯玉32ウ2 ◯教531ペ7
いっぷん　□名【漢】◯原一分 ㊨いつふん
◯玉8オ2 ◯教528ペ9
いてき　□名【漢】◯原夷狄 ㊨ゐてき ㊧カ
タスミノクニ ◯玉20ウ2 ◯教530ペ1
いとい　□名【和】◯原厭ひ ㊨いと ◯玉12オ
1 ◯教529ペ1
いま　□名【和】◯原今 ㊨いま ◯玉21ウ1 ◯教
530ペ2
いま　□名【和】◯原今 ◯玉23ウ1 ◯教530ペ6
いやく　□名【漢】◯原違約 ㊨ゐやく ㊧マ
チガヒ ◯玉34ウ1 ◯教531ペ13
いやしむ　□動【和】◯原賤み ㊨いやし ◯玉
23ウ2 ◯教530ペ6
いらい　□名【漢】◯原以来 ㊨いらい ㊧コ
ノカタ ◯玉27ウ4 ◯教530ペ13
いる　□動【和】◯原入 ㊨いり ◯玉19オ3 ◯教
529ペ13
いんし　□名【漢】◯原印紙 ㊨いんし ◯玉34
オ4 ◯教531ペ13
いんし　□名【漢】◯原印紙 ㊨いんし ◯玉37
オ4 ◯教532ペ8
いんじゅん　□名【漢】◯原因循 ㊨いんじ
ゆん ㊧グヅグヅ ◯玉7オ3 ◯教528ペ8
インド　□名【固】◯原印度 ㊨いんど ◯玉26
オ4 ◯教530ペ11
いんふ　□形状【漢】◯原殷冨 ㊨いんふ ㊧
トムヒトオホシ ◯玉33ウ2 ◯教531ペ11
ういまなび　□名【固】◯原初学 ㊨うひま
なび ◯玉16オ4 ◯教529ペ8
うく　□動【和】◯原受 ㊨うけ ◯玉20オ3 ◯教
529ペ14
うける→うく（受）
うぞく　□名【漢】◯原迂俗 ㊨うぞく ㊧サ
ヤウナフウヲ ◯玉5ウ1 ◯教528ペ2
〔うち〕　□名【和】◯原内 ◯玉25ウ4 ◯教530ペ
10
うち　□名【和】◯原中 ㊨うち ◯玉27ウ3 ◯教
530ペ13
うへ　□名【和】◯原上 ㊨うへ ◯玉34ウ4 ◯教
531ペ14
うれい　□名【和】◯原愁 ㊨うれひ ◯玉30オ
3 ◯教531ペ3
うれい　□名【和】◯原憂 ㊨うれひ ◯玉30ウ
1 ◯教531ペ4
えい　□名【固】◯原英 ㊨えい ㊧イギリス
◯玉16ウ4 ◯教529ペ9
えい　□名【漢】◯原榮 ㊨えい ◯玉29オ2 ◯教
531ペ1
えいせいす　□動【漢和】◯原鋭精し ㊨ゑ
いせい ㊧〔セイダス〕◯玉12オ3 ◯教
529ペ2
エジプト　□名【固】◯原埃及 ㊨ゑじぷと
◯玉26オ1 ◯教530ペ10
えんえん　□形状【漢】◯原焔〻 ㊨えんえ
ん ㊧カガヤク ◯玉30オ1 ◯教531ペ3
えんこうす　□動【漢和】◯原奄向し ㊨え
んかう ㊧〔トドク〕◯玉38オ2 ◯教532
ペ9
えんたい　□名【漢】◯原圓軆 ㊨ゑんたい
㊧マルキモノ ◯玉19ウ4 ◯教529ペ14
おうこ　□名【漢】◯原往古 ㊨わうこ ㊧ム
カシ ◯玉24オ3 ◯教530ペ7
おうしゅう　□名【漢】◯原歐洲 ㊨あふし
う ㊧〔セイヨウ〕◯玉16ウ3 ◯教529ペ9
おうしゅう　□名【固】◯原歐洲 ㊨えうし
う ◯玉25オ3 ◯教530ペ9
おうじょう　□名【漢】◯原王城 ㊨わうじ
やう ㊧〔ミヤコ〕◯玉28オ2 ◯教530ペ
14
おうず　□形【漢和】◯原應し ㊨おう ◯玉19
オ2 ◯教529ペ12
おうせい　□名【漢】◯原王政 ㊨わうせい
◯玉23オ2 ◯教530ペ5
おうせき　□名【漢】◯原注（ママ）昔 ㊨わ
うせき ㊧〔ムカシ〕◯玉24オ3 ◯教530
[2]五十音順用語索引
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ペ7
おうどう　□名【漢】◯原王道 ㊨わうだう
㊧ヨキセイチ ◯玉23オ2 ◯教530ペ5
おおい　□形状【和】◯原偉 ㊨おほひ ◯玉1
オ2 ◯教527ペ5
おおいに　□副【和】◯原大に ㊨おほひ ◯玉
2ウ3 ◯教527ペ7
おおし　□形【和】◯原多 ㊨おほく ◯玉28オ
4 ◯教530ペ14
おおし　□形【和】◯原多く ㊨おほ ◯玉36オ
4 ◯教532ペ5
おおし　□形【和】◯原多し ㊨おほ ◯玉38オ
4 ◯教532ペ10
オーストリア　□名【固】◯原墺地利 ㊨お
ほすとりあ ◯玉24ウ4 ◯教530ペ8
おおやしまぐに　□名【固】◯原大八洲国
㊨おほやしまぐに ㊧〔ニツポン〕◯玉
26ウ4 ◯教530ペ11
おこす　□動【和】◯原興し ㊨おこ ◯玉33オ
3 ◯教531ペ9
おこなう　□動【和】◯原行 ㊨おこなは ◯玉
2ウ3 ◯教527ペ7
おしえ　□名【和】◯原教育 ㊨をしへ ◯玉10
オ4 ◯教528ペ13
おしえ　□名【和】◯原教 ㊨をしへ ◯玉11オ
3 ◯教528ペ14
おしなべ　□副【和】◯原押なへ ㊨おし ◯玉
23ウ1 ◯教530ペ6
おのおの　□名【和】◯原各 ㊨おのおの ◯玉
4オ4 ◯教527ペ13
おのおの　□名【和】◯原各 ㊨おのおの ◯玉
9ウ1 ◯教528ペ11
おのおの　□名【和】◯原自己 ㊨おのおの
㊧〔オノオノ〕◯玉18ウ1 ◯教529ペ11
およぶ　□動【和】◯原及 ㊨およば ◯玉9オ4
◯教528ペ11
オランダ　□名【固】◯原荷蘭 ㊨おらんだ
◯玉25オ2 ◯教530ペ8
おる　□動【和】◯原織る ㊨お ◯玉28ウ4 ◯教
531ペ1
オロシヤ　□名【固】◯原俄羅斯 ㊨おろし
や ◯玉24ウ3 ◯教530ペ8
おわり　□名【和】◯原終 ◯玉38ウ4 ◯教532ペ
11
か　□助【和】◯原乎 ㊨か ㊧ミナノヒト
（誰乎）◯玉2ウ4 ◯教527ペ8
か　□助【和】◯原與 ㊨か ㊧〔ミナノヒト
（何與）〕◯玉3オ1 ◯教527ペ8
か　□助【和】◯原哉 ㊨か ㊧〔ミナノヒト
（何人哉）〕◯玉3オ1 ◯教527ペ8
か　□助【和】◯原か ◯玉23オ2 ◯教530ペ5
かいき　□名【漢】◯原夏域 ㊨かいき ㊧
〔マンナカ〕◯玉20ウ4 ◯教530ペ1
かいさい　□名【漢】◯原皆濟 ㊨かいざい
㊧ノコラズカヘス ◯玉35オ4 ◯教532ペ
2
かいたく　□名【漢】◯原開拓 ㊨かいたく
㊧チヲヒラク ◯玉32ウ3 ◯教531ペ8
がいぼう　□名【漢】◯原街防 ㊨かいはう
㊧マチ ◯玉29ウ3 ◯教531ペ2
かいめい　□名【漢】◯原開明 ㊨かいめい
㊧ヒラケルヨ ◯玉1オ2 ◯教527ペ5
かいめいしんごおうらい　□名【固】◯原開
明新語往来 ◯玉38ウ4 ◯教532ペ11
がいりゃく　□名【漢】◯原槪畧 ㊨がいり
やく ◯玉17ウ1 ◯教529ペ10
がいりゃく　□名【漢】◯原槪畧 ㊨がいり
やく ◯玉24ウ2 ◯教530ペ8
がいりゃく　□名【漢】◯原概略 ㊨がいり
やく ㊧オホムネ ◯玉38ウ1 ◯教532ペ
10
かいわ　□名【漢】◯原會話 ㊨くわいは ㊧
ハナシ ◯玉6ウ2 ◯教528ペ6
かか　□名【漢】◯原菓花 ㊨くわくは ㊧ナ
リクダモノ ◯玉27オ4 ◯教530ペ12
かがく　□名【漢】◯原化學 ㊨くはがく ◯玉
6ウ1 ◯教528ペ6
かくげん　□名【漢】◯原確言 ㊨かくげん
◯玉21オ3 ◯教530ペ2
かくじ　□名【漢】◯原各自 ㊨かくじ ㊧オ
ノオノ ◯玉18オ4 ◯教529ペ11
がくじつ　□名【漢】◯原學術 ㊨がくじつ
◯玉6オ3 ◯教528ペ5
がくじゅつ→がくじつ（学術）
かくしょ　□名【漢】◯原各所 ㊨かくしよ
◯玉34ウ2 ◯教531ペ13
かさぬ　□動【和】◯原重 ㊨かさね ◯玉38ウ
2 ◯教532ペ10
かしじゅく　□名【漢】◯原家私塾 ㊨かし
じゆく ㊧シシヤウワタクシニテオ
シユル ◯玉10ウ1 ◯教528ペ13
かじょう〔す〕　□動【漢】◯原下情 ㊨かじ
やう ㊧〔ナカヨク〕◯玉32ウ1 ◯教531
ペ7
かず　□名【和】◯原数 ㊨かづ ◯玉17オ4 ◯教
529ペ10
ガスとう　□名【外漢】◯原瓦斯燈 ㊨がす
とう ◯玉29ウ4 ◯教531ペ3
がっこう　□名【漢】◯原學校 ㊨がくかう
◯玉16ウ1 ◯教529ペ8
―がっこう→しょうがっこう（小学校）
かっこく　□名【漢】◯原各國 ㊨かくこく
㊧クニクニ ◯玉12ウ4 ◯教529ペ3
かな　□助【和】◯原哉 ㊨かな ◯玉1オ2 ◯教
527ペ5
かなう　□動【和】◯原叶ひ ㊨かな ◯玉22オ
2 ◯教530ペ3
かひ　□名【漢】◯原可否 ㊨かひ ㊧ヨシア
シ ◯玉35オ3 ◯教532ペ1
かぶつ　□名【漢】◯原貨物 ㊨□□ぶつ ㊧
〔シロモノ〕◯玉28ウ1 ◯教530ペ14
かまくらそうし　□名【固】◯原鎌倉雙紙
㊨かまくらさうし ◯玉14オ1 ◯教529ペ
4
かみ　□名【和】◯原神 ㊨かみ ◯玉22オ2 ◯教
530ペ3
かみん　□名【漢】◯原下民 ㊨かみん ◯玉36
オ3 ◯教532ペ5
かむ　□動【和】◯原嚙 ㊨かむ ◯玉9オ4 ◯教
528ペ11
かりんしゃ　□名【漢】◯原火輪車 ㊨くは
りんしや ◯玉37ウ3 ◯教532ペ9
かん　□名【固】◯原漢 ㊨かん ㊧カンジヨ
◯玉17ウ3 ◯教529ペ10
かんがく　□名【漢】◯原漢学 ㊨かんがく
◯玉17オ4 ◯教529ペ10
かんぎゅう　□名【漢】◯原汗牛 ㊨かんぎ
う ㊧ウシニツミ ◯玉13オ1 ◯教529ペ3
かんけい　□名【漢】◯原関係 ㊨かんけい
㊧カカハル ◯玉22ウ4 ◯教530ペ5
かんじ　□名【漢】◯原幹事 ㊨かんじ ㊧ト
リシマリ ◯玉11オ2 ◯教528ペ14
かんしょ　□名【漢】◯原寒暑 ㊨かんしよ
㊧サムサアツサ ◯玉11ウ4 ◯教529ペ1
かんしょう　□名【漢】◯原関渉 ㊨かんし
やう ㊧〔カカハル〕◯玉22ウ4 ◯教530
ペ5
かんてつ〔す〕　□動【漢】◯原貫徹 ㊨くわ
んてつ ㊧〔ナカヨク〕◯玉32ウ1 ◯教
531ペ7
かんのう　□名【漢】◯原勸農 ㊨くわんの
う ㊧ノウギョウ ◯玉32ウ3 ◯教531ペ8
かんみん　□名【漢】◯原官民 ㊨くわんみ
ん ㊧〔ナカヨク〕◯玉32ウ2 ◯教531ペ7
かんやくしょるい　□名【漢】◯原漢譯書類
㊨かんやくしょるい ◯玉14オ2 ◯教529
ペ5
き　□助動【和】◯原し ◯玉7オ2 ◯教528ペ8
き　□助動【和】◯原し ◯玉24ウ1 ◯教530ペ7
きおう　□名【漢】◯原既注（ママ）㊨きわ
う ㊧〔ムカシ〕◯玉24オ3 ◯教530ペ7
きか　□名【漢】◯原幾何 ㊨きか ◯玉6ウ1
◯教528ペ6
きかい　□名【漢】◯原器械 ㊨きかい ㊧ダ
ウグノシカケ ◯玉6オ3 ◯教528ペ5
きさき　□名【和】◯原后 ㊨きさき ◯玉3ウ4
◯教527ペ11
きせい　□名【漢】◯原季世 ㊨きせい ㊧
〔スヘノヨ〕◯玉21オ4 ◯教530ペ2
きそう　□動【和】◯原競 ㊨きそひ ◯玉29オ
2 ◯教531ペ1
きたアメリカ　□名【固】◯原北亜羙（ママ）
利加 ㊨きたあめりか ◯玉25ウ1 ◯教
530ペ9
きっぱつ　□名【漢】◯原髻髪 ㊨きつぱつ
㊧〔カミイフ〕◯玉30ウ3 ◯教531ペ4
きゅうきゅう　□形状【漢】◯原吸 （〻ママ）
㊨きふきふ ㊧〔セイダス〕◯玉12ウ2
◯教529ペ2
きゅうげき　□名【漢】◯原急激 ㊨きふげ
き ㊧ハヤク ◯玉37ウ1 ◯教532ペ8
きゅうしゅう　□名【漢】◯原旧習 ㊨きう
しふ ㊧〔ワルキコト〕◯玉7オ3 ◯教528
ペ8
きゅうす　□動【漢和】◯原給し ㊨きう ◯玉
33ウ2 ◯教531ペ9
きゅうせん　□名【漢】◯原旧染 ㊨きうせ
183
ん ㊧フルキニナヅム ◯玉5オ4 ◯教528
ペ2
きゅうてん　□名【漢】◯原窮天 ㊨きうて
ん ◯玉29ウ1 ◯教531ペ2
きゅうふう　□名【漢】◯原舊風 ㊨きうふ
う ㊧ワルキコト ◯玉7オ3 ◯教528ペ8
きゅうむ　□名【漢】◯原急務 ㊨きふむ ㊧
〔ハヤク〕◯玉37ウ2 ◯教532ペ8
きゅうもんす　□動【漢和】◯原究問し ㊨
きうもん ㊧ギンミ ◯玉35オ4 ◯教532
ペ2
きゅうりしょ　□名【漢】◯原窮理書 ㊨き
うりしょ ◯玉17オ3 ◯教529ペ9
ぎょう【漢】◯原業 ㊨げふ ◯玉13ウ1 ◯教
529ペ4
―きょうぎ→くんみんきょうぎ（君民
共議）
きょうこ　□名【漢】◯原强賈 ㊨きやうこ
㊧〔オホアキウド〕◯玉29オ1 ◯教531ペ
1
きょうごうす　□動【漢和】◯原浹洽し ㊨
けうがう ㊧オヨボス ◯玉1ウ2 ◯教527
ペ5
きょうし　□名【漢】◯原教師 ㊨けうし ㊧
シシヤウ ◯玉11オ1 ◯教528ペ14
きょうそく　□名【漢】◯原教則 ㊨けうそ
く ㊧ヲシヘ ◯玉11ウ1 ◯教529ペ1
きょうぞく　□名【漢】◯原强賊 ㊨きやう
ぞく ㊧ヌスビト ◯玉30ウ1 ◯教531ペ4
きょうとう　□名【漢】◯原教頭 ㊨けうと
う ㊧ジユクトウ ◯玉11オ2 ◯教528ペ
14
きょうどうす　□動【漢和】◯原共同し ㊨
きょうどう ㊧〔ナカヨク〕◯玉32ウ2
◯教531ペ7
きょうもく　□名【漢】◯原驚目 ㊨きやう
もく ㊧メヲオドロカス ◯玉29ウ2 ◯教
531ペ2
きょうりょく〔す〕　□動【漢】◯原協力 ㊨
けふりよく ㊧〔タメニナルケライ〕
◯玉4ウ1 ◯教527ペ13
きょうわせいじ　□名【漢】◯原共和政事
㊨きょうわせいじ ㊧〔上下トモセイ
ヂ〕◯玉23ウ3 ◯教530ペ6
きょくちょく　□名【漢】◯原曲直 ㊨きよ
くちよく ㊧〔ヨシアシ〕◯玉35オ3 ◯教
532ペ1
きょこ　□名【漢】◯原去古 ㊨きょこ ㊧フ
ルキヲサリ ◯玉5ウ2 ◯教528ペ3
きょこく　□名【漢】◯原擧国 ㊨きよこく
㊧〔コクチウ〕◯玉31ウ4 ◯教531ペ6
きょさい→こさい（巨細）
きわむ　□動【和】◯原極め ㊨きは ◯玉2ウ2
◯教527ペ7
きんか　□名【漢】◯原金貨 ㊨きんくは ㊧
カネ ◯玉33ウ3 ◯教531ペ11
ぎんか　□名【漢】◯原銀貨 ㊨ぎんくは ㊧
〔カネ〕◯玉33ウ3 ◯教531ペ11
きんこん　□名【漢】◯原近今 ㊨きんこん
㊧〔タウジ〕◯玉5オ1 ◯教528ペ1
きんじ　□名【漢】◯原近時 ㊨きんじ ㊧
〔タウジ〕◯玉4ウ4 ◯教528ペ1
きんじゅう　□名【漢】◯原禽獣 ㊨きんじ
う ㊧トリケモノ ◯玉20ウ2 ◯教530ペ1
きんようしゅう　□名【固】◯原金葉集 ㊨
きんえふしふ ◯玉14ウ4 ◯教529ペ6
くがくす　□動【漢和】◯原苦学し ㊨くが
く ㊧〔セイダス〕◯玉12オ4 ◯教529ペ2
くげ　□名【漢】◯原公卿 ㊨くげ ㊧オホク
ノシン ◯玉4オ2 ◯教527ペ12
くじき　□名【固】◯原旧事記 ㊨くじき ◯玉
13ウ3 ◯教529ペ4
ぐそく〔す〕　□動【漢】◯原具足 ㊨ぐそく
㊧〔ソナハリ〕◯玉7オ1 ◯教528ペ8
くっし　□名【漢】◯原屈指 ㊨くつし ㊧ユ
ビヲル ◯玉15ウ1 ◯教529ペ7
くに　□名【和】◯原國 ㊨くに ◯玉6オ1 ◯教
528ペ4
くに　□名【和】◯原國 ㊨くに ◯玉33ウ1 ◯教
531ペ9
くにぐに　□名【和】◯原國〻 ㊨くにくに
◯玉24ウ1 ◯教530ペ8
くにづくし　□名【固】◯原國盡 ㊨くにづ
くし ◯玉16オ2 ◯教529ペ8
ぐび〔す〕　□動【漢】◯原具備 ㊨ぐび ㊧ソ
ナハリ ◯玉7オ1 ◯教528ペ7
くんしこく　□名【漢】◯原君子國 ㊨くん
しこく ㊧〔ニツポン〕◯玉27オ2 ◯教
530ペ12
くんしゅ　□名【漢】◯原君主 ㊨くんしゆ
㊧〔ヨキセイチ〕◯玉23オ3 ◯教530ペ5
ぐんしょ　□名【漢】◯原群書 ㊨ぐんしよ
㊧〔オホクノシヨモツ〕◯玉13オ1 ◯教
529ペ3
ぐんしん　□名【漢】◯原羣臣 ㊨ぐんしん
㊧〔オホクノシン〕◯玉4オ3 ◯教527ペ
12
くんどう　□名【漢】◯原訓導 ㊨くんだう
㊧〔シシヤウ〕◯玉11オ1 ◯教528ペ14
くんみんきょうぎ　□名【漢】◯原君民共議
㊨くんみんきょうぎ ㊧上下トモセ
イヂ ◯玉23ウ2 ◯教530ペ6
ぐんりょう　□名【漢】◯原群僚 ㊨ぐんり
う ㊧〔オホクノシン〕◯玉4オ3 ◯教527
ペ12
けいい　□形状【漢】◯原輕易 ㊨けいい ㊧
〔タヤスキ〕◯玉13オ4 ◯教529ペ4
けいか〔す〕　□動【漢】◯原經過 ㊨けいく
わ ㊧〔ヘメグリ〕◯玉19オ4 ◯教529ペ
13
けいかん　□名【漢】◯原景況 ㊨けいかん
㊧アリサマ ◯玉5オ1 ◯教528ペ1
けいきょう　□名【漢】◯原京郷 ㊨けいき
やう ㊧〔ミヤコ〕◯玉28オ3 ◯教530ペ
14
けいきょう→けいかん（景況）
けいざい　□名【漢】◯原經濟 ㊨けいざい
㊧ヨワタリ ◯玉6オ4 ◯教528ペ6
けいし　□名【漢】◯原亰師 ㊨けいし ㊧
〔ミヤコ〕◯玉28オ1 ◯教530ペ13
けいしょう　□名【漢】◯原景象 ㊨けいし
やう ㊧〔アリサマ〕◯玉5オ2 ◯教528ペ
1
げいしん　□名【漢】◯原迎新 ㊨げいしん
㊧アタラシキニムカフ ◯玉5ウ2 ◯教
528ペ3
けいそう　□名【漢】◯原螢窓 ㊨けいさう
㊧ホタルビ ◯玉12オ1 ◯教529ペ1
けいてい　□名【漢】◯原兄弟 ㊨けいてい
◯玉21オ1 ◯教530ペ2
けいぶ　□名【漢】◯原警部 ㊨けいぶ ◯玉31
オ4 ◯教531ペ5
けいもうちえのわ　□名【固】◯原 蒙智恵
の輪 ㊨げ（ママ）いもうちゑ□わ ◯玉
16オ3 ◯教529ペ8
けいれきす　□動【漢和】◯原經歷し ㊨け
いれき ㊧ヘメグリ ◯玉19オ4 ◯教529
ペ13
げっしゃ　□名【漢】◯原月謝 ㊨げつしや
㊧レイ ◯玉10ウ3 ◯教528ペ14
けっしゅつす　□動【漢和】◯原傑出せ ㊨
けつしゆつ ㊧イヅル ◯玉24ウ1 ◯教
530ペ7
けっせい　□名【漢】◯原潔清 ㊨けつせい
㊧キレイ ◯玉29ウ3 ◯教531ペ2
けっそん　□名【漢】◯原孽孫 ㊨けつそん
㊧マゴ ◯玉10オ1 ◯教528ペ12
けっとう　□名【漢】◯原傑棟 ㊨けつとう
㊧タカキイヘ ◯玉29ウ1 ◯教531ペ2
けっぱつ　□名【漢】◯原結髪 ㊨けつぱつ
㊧カミイフ ◯玉30ウ3 ◯教531ペ4
げっぷ　□名【漢】◯原月賦 ㊨げつふ ㊧ツ
キワリ ◯玉35ウ2 ◯教532ペ2
げっぽう　□名【漢】◯原月俸 ㊨げつぽう
㊧ツキニフヨウ ◯玉10ウ3 ◯教528ペ13
けんきゅうす　□動【漢和】◯原研窮し ㊨
けんきう ㊧ミガキ ◯玉24オ1 ◯教530
ペ7
げんこく　□名【漢】◯原原告 ㊨げんこく
㊧ネガヒニン ◯玉35オ1 ◯教532ペ1
げんじものがたり　□名【固】◯原源氏物語
㊨げんじものがたり ◯玉15オ1 ◯教529
ペ6
けんしん　□名【漢】◯原賢臣 ㊨けんしん
㊧ヨキケライ ◯玉4オ1 ◯教527ペ11
げんぜん　□名【漢】◯原現然 ㊨げんせん
㊧カハラヌ ◯玉21ウ1 ◯教530ペ2
けんぜんがく　□名【固】◯原健全學 ㊨け
んぜんがく ◯玉16オ3 ◯教529ペ8
―けんちく→れんがけんちく（煉化建
築）
げんぷ　□名【漢】◯原嚴父 ㊨げんふ ㊧キ
ビシキチチ ◯玉10オ3 ◯教528ペ13
げんみんしりゃく　□名【固】◯原元明史略
㊨げんみんしりやく ◯玉17ウ4 ◯教529
ペ10
けんりん　□名【漢】◯原懸臨 ㊨けんりん
184
◯玉20オ3 ◯教529ペ14
こう　□名【漢】◯原工 ㊨こう ◯玉19オ2 ◯教
529ペ12
こう　□名【漢】◯原功 ㊨こう ◯玉24オ2 ◯教
530ペ7
こういん　□名【漢】◯原光陰 ㊨くわうい
ん ㊧トシツキ ◯玉7ウ4 ◯教528ペ9
こうがん　□名【漢】◯原紅顔 ㊨こうぐは
ん ㊧〔ワカイモノ〕◯玉8ウ1 ◯教528ペ
10
こうき　□名【漢】◯原光輝 ㊨くわうき ㊧
ヒカリ ◯玉20オ4 ◯教529ペ14
こうきょ　□名【漢】◯原皇居 ㊨くわうき
よ ㊧〔ミヤコ〕◯玉28オ2 ◯教530ペ14
こうけい　□名【漢】◯原皇京 ㊨くわうけ
い ㊧〔ミヤコ〕◯玉28オ2 ◯教530ペ13
こうけん　□名【漢】◯原功驗 ㊨こうけん
㊧〔イサホシ〕◯玉31ウ2 ◯教531ペ6
こうこう　□名【漢】◯原黄耉 ㊨くわうこ
う ㊧トシヨリ ◯玉8ウ2 ◯教528ペ10
こうこく　□名【漢】◯原皇國 ㊨くわうこ
く ㊧ニツポン ◯玉26ウ2 ◯教530ペ11
こうこく　□名【漢】◯原闔國 ㊨かふこく
㊧コクチウ ◯玉31ウ4 ◯教531ペ6
こうこくちりしょ　□名【固】◯原皇國地理
書 ㊨くわうこくちりしょ ◯玉16オ1
◯教529ペ7
こうざん　□名【漢】◯原礦山 ㊨くわうざ
ん ㊧カネホリ ◯玉6オ4 ◯教528ペ5
こうざん　□名【漢】◯原礦山 ㊨くわうざ
ん ㊧カネホリヤマ ◯玉32ウ3 ◯教531
ペ8
こうしょ　□名【漢】◯原苟且 ㊨こうしょ
㊧〔グヅグヅ〕◯玉7オ4 ◯教528ペ8
こうせい　□名【漢】◯原後世 ㊨こうせい
㊧スヘノヨ ◯玉21オ4 ◯教530ペ2
こうぞく　□名【漢】◯原皇族 ㊨くわうぞ
く ◯玉3ウ3 ◯教527ペ10
こうだい　□名【漢】◯原廣大 ㊨くわうだ
い ㊧ヒロサ ◯玉19ウ2 ◯教529ペ13
こうだい　□形状【漢】◯原廣大 ㊨くわう
だい ◯玉33オ3 ◯教531ペ9
こうてい　□名【漢】◯原皇帝 ㊨くわうて
い ㊧テンシ ◯玉3オ4 ◯教527ペ9
こうとう　□名【漢】◯原行燈 ㊨かうとう
㊧アンドウ ◯玉30オ2 ◯教531ペ3
こうのう　□名【漢】◯原功能 ㊨こうのう
㊧〔イサホシ〕◯玉31ウ2 ◯教531ペ6
こうはい　□名【漢】◯原興廢 ㊨こうはい
㊧〔ヨシアシ〕◯玉22ウ3 ◯教530ペ4
こうひす　□動【漢和】◯原光被し ㊨くわ
うひ ㊧〔オヨボス〕◯玉1ウ3 ◯教527ペ
6
こうめい　□名【漢】◯原光明 ㊨くわうめ
い ㊧ヒカリ ◯玉20オ3 ◯教529ペ14
こうゆう　□名【漢】◯原交友 ㊨かういう
㊧〔ツキアヒ〕◯玉21ウ4 ◯教530ペ3
こうりん　□名【漢】◯原交憐 ㊨かうりん
㊧ツキアヒ ◯玉21ウ3 ◯教530ペ3
ごかい　□名【漢】◯原五陛（ママ）㊨ごか
い ◯玉29オ4 ◯教531ペ2
ごがく　□名【漢】◯原語学 ㊨ごがく ㊧
〔ハナシ〕◯玉6ウ2 ◯教528ペ7
こきん　□名【固】◯原古今 ㊨こきん ◯玉14
ウ2 ◯教529ペ5
こく　□名【固】◯原國 ㊨こく ㊧コクゴ
◯玉17ウ3 ◯教529ペ10
こくえき　□名【漢】◯原國益 ㊨こくえき
㊧クニノトク ◯玉33オ2 ◯教531ペ9
こくしょ　□名【漢】◯原國書 ㊨こくしょ
㊧ミクニブミ ◯玉13ウ2 ◯教529ペ4
こくしりゃく　□名【固】◯原國史畧 ㊨こ
くしりやく ◯玉14オ4 ◯教529ペ5
こくない　□名【漢】◯原國内 ㊨こくない
◯玉25ウ2 ◯教530ペ9
こくり　□名【漢】◯原國利 ㊨こくり ◯玉33
オ3 ◯教531ペ9
ここ　□代名【和】◯原是 ㊨ここ ◯玉38オ2
◯教532ペ9
ここ　□代名【和】◯原是 ㊨ここ ◯玉38ウ1
◯教532ペ10
ごこく　□名【漢】◯原五穀 ㊨ごこく ◯玉27
オ4 ◯教530ペ12
こころよし　□形【和】◯原逞 ㊨こころよ
ふ ◯玉2オ4 ◯教527ペ7
こさい　□名【漢】◯原巨細 ㊨こさい ㊧ク
ワシク ◯玉37オ1 ◯教532ペ7
こじき　□名【固】◯原故（ママ）事記 ㊨こ
じき ◯玉13ウ3 ◯教529ペ4
こじん　□名【漢】◯原故人 ㊨こじん ㊧イ
ニシヘノヒト ◯玉21オ2 ◯教530ペ2
ごせいせい　□名【漢】◯原御聖世 ㊨ごせ
いせい ㊧ヨキジセツ ◯玉1オ3 ◯教527
ペ5
ごせいたい　□名【漢】◯原御政軆 ㊨ごせ
いたい ㊧セイジ ◯玉2オ4 ◯教527ペ7
ごたいよう　□名【漢】◯原五大洋 ㊨ごた
いやう ◯玉19ウ3 ◯教529ペ13
こと　□名【和】◯原事 ㊨こと ◯玉7ウ3 ◯教
528ペ9
ことごとく　□副【和】◯原盡く ㊨ことご
と ◯玉33ウ2 ◯教531ペ9
ごとし　□助動【和】◯原如し ㊨ごと ◯玉21
ウ2 ◯教530ペ2
ごとし　□助動【和】◯原如く ㊨ごと ◯玉28
ウ4 ◯教531ペ1
ことに　□副【和】◯原殊に ㊨こと ◯玉6ウ3
◯教528ペ7
この　□連体【和】◯原此 ㊨この ◯玉20オ2
◯教529ペ14
この　□連体【和】◯原此 ㊨この ◯玉38オ3
◯教532ペ9
こふう　□名【漢】◯原故風 ㊨こふう ㊧フ
ルキフウ ◯玉5オ3 ◯教528ペ2
こらす　□動【和】◯原懲し ㊨こら ㊧バッ
ス ◯玉36オ2 ◯教532ペ4
これ　□代名【和】◯原是 ㊨これ ◯玉3オ1
◯教527ペ8
これ　□代名【和】◯原是 ㊨これ ◯玉12ウ2
◯教529ペ2
これ　□代名【和】◯原是 ㊨これ ◯玉19ウ4
◯教529ペ14
これ　□代名【和】◯原是 ㊨これ ◯玉25オ3
◯教530ペ9
これら　□代名【和】◯原是抔 ㊨これら ◯玉
18オ2 ◯教529ペ11
こんく〔す〕　□動【漢和】◯原困苦 ㊨こん
く ㊧〔セイダス〕◯玉12オ4 ◯教529ペ2
こんじゃく　□名【固】◯原古昔 ㊨こんじ
やく ◯玉14ウ4 ◯教529ペ6
さ　□名【固】◯原左 ㊨さ ㊧サデン ◯玉17
ウ3 ◯教529ペ10
さいあい　□名【漢】◯原最愛 ㊨さいあい
㊧〔オサナゴ〕◯玉9ウ2 ◯教528ペ12
さいけつ　□名【漢】◯原裁决 ㊨さいけつ
㊧サバキ ◯玉35ウ4 ◯教532ペ4
さいしき　□名【漢】◯原才識 ㊨さいしき
㊧チエ ◯玉18オ4 ◯教529ペ11
さいしきさ　□名【漢】◯原才識 ㊨さいし
き ㊧〔ハツメイ〕◯玉32オ3 ◯教531ペ7
さいだん　□名【漢】◯原裁断 ㊨さいだん
㊧〔サバキ〕◯玉36オ1 ◯教532ペ4
さいばんしょ　□名【漢】◯原裁判所 ㊨さ
いばんしょ ◯玉34ウ3 ◯教531ペ14
さいほう　□名【漢】◯原濟方 ㊨さいはう
㊧〔ノコラズカヘス〕◯玉35ウ1 ◯教532
ペ2
さかん　□形状【和】◯原盛 ㊨さかん ◯玉28
ウ1 ◯教530ペ14
さかん　□形状【和】◯原盛 ㊨さかん ◯玉33
ウ1 ◯教531ペ9
さだむ　□動【和】◯原定め ㊨さだ ◯玉19オ
1 ◯教529ペ12
さてまた　□接【和】◯原偖亦 ㊨さてまた
◯玉16ウ3 ◯教529ペ9
さら　□形状【和】◯原更 ㊨さら ◯玉3ウ3
◯教527ペ10
さらに　□副【和】◯原更に ㊨さら ◯玉30オ
2 ◯教531ペ3
さんかい　□名【漢】◯原山海 ㊨さんかい
◯玉19ウ3 ◯教529ペ13
さんぎ　□名【漢】◯原参議 ㊨さんぎ ㊧
〔ダイジン〕◯玉4オ2 ◯教527ペ12
さんごくし　□名【固】◯原三國志 ㊨さん
ごくし ◯玉17ウ4 ◯教529ペ10
さんじ　□名【漢】◯原参事 ㊨さんじ ◯玉35
ウ4 ◯教532ペ3
さんすう　□名【漢】◯原算數 ㊨さんすう
㊧ソロバン ◯玉6ウ1 ◯教528ペ6
さんだいじつろく　□名【固】◯原三代實錄
㊨さんだいじつろく ◯玉13ウ4 ◯教529
ペ4
ざんぱつ　□名【漢】◯原散髪 ㊨ざんぱつ
㊧カブキリ ◯玉30ウ4 ◯教531ペ4
さんぱつ→ざんぱつ（散髪）
し　□名【固】◯原史 ㊨し ㊧シキ ◯玉17ウ3
◯教529ペ10
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しいか（詩歌）→しか
ジエデヤ　□名【固】◯原猶太 ㊨じえでや
◯玉26ウ1 ◯教530ペ11
しか　□名【漢】◯原詩歌 ㊨しか ㊧シヤウ
タ ◯玉7ウ1 ◯教528ペ8
しかい　□名【漢】◯原四海 ㊨しかい ㊧テ
ンチノアヒダ ◯玉1ウ1 ◯教527ペ5
しかい　□名【漢】◯原四海 ㊨しかい ◯玉21
オ1 ◯教530ペ2
しかも　□接【和】◯原而も ㊨しか ◯玉18オ
4 ◯教529ペ11
しくや　□名【漢】◯原夙夜 ㊨しくや ㊧チ
ウヤ ◯玉4ウ2 ◯教527ペ13
じこ→おのおの（自己）
じざい　□名【漢】◯原自在 ㊨じさい ㊧
〔ヒトリダチ〕◯玉2オ3 ◯教527ペ6
しし　□形状【漢】◯原孜〻 ㊨しし ㊧〔セ
イダス〕◯玉12ウ1 ◯教529ペ2
じしゅ　□名【漢】◯原自主 ㊨じしゆ ㊧ヒ
トリダチ ◯玉2オ2 ◯教527ペ6
しじょ　□名【漢】◯原子女 ㊨しぢよ ◯玉9
ウ3 ◯教528ペ12
ししょごきょう　□名【固】◯原四書五経
㊨ししょごきやう ◯玉17ウ1 ◯教529ペ
10
じしん　□名【漢】◯原自身 ㊨じしん ㊧
〔オノオノ〕◯玉18ウ1 ◯教529ペ11
しぜん　□名【漢】◯原自然 ㊨しぜん ◯玉30
オ4 ◯教531ペ3
じそん　□名【漢】◯原慈孫 ㊨じそん ㊧
〔オサナゴ〕◯玉9ウ2 ◯教528ペ12
したがう　□動【和】◯原従ひ ㊨したが ◯玉
11ウ2 ◯教529ペ1
じつ　□名【漢】◯原實 ㊨じつ ◯玉7ウ3 ◯教
528ペ9
じつげつ　□名【漢】◯原日月 ㊨じつげつ
◯玉20オ2 ◯教529ペ14
じっこう　□名【漢】◯原實功 ㊨じつこう
㊧イサホシ ◯玉31ウ2 ◯教531ペ6
じつじ　□名【漢】◯原日時 ㊨じつじ ◯玉7
ウ4 ◯教528ペ9
しつじゅ　□名【漢】◯原必需 ㊨しつじゆ
㊧〔カンヨウ〕◯玉15ウ3 ◯教529ペ7
じっち　□名【漢】◯原實地 ㊨じつち ㊧カ
ンヨウ ◯玉15ウ3 ◯教529ペ7
じつに　□副【漢和】◯原實に ㊨じつ ◯玉21
オ1 ◯教530ペ1
じつに　□副【漢和】◯原實に ㊨じつ ◯玉22
ウ1 ◯教530ペ4
しつよう　□名【漢】◯原必要 ㊨しつえう
㊧カンジン ◯玉15ウ2 ◯教529ペ7
してい　□名【漢】◯原子弟 ㊨してい ㊧コ
オトト ◯玉9ウ1 ◯教528ペ11
じとくす　□動【漢和】◯原自得せ ㊨じと
く ㊧ガテン ◯玉18オ2 ◯教529ペ11
しな　□名【固】◯原支那 ㊨しな ㊧カラ
◯玉12ウ3 ◯教529ペ3
しな　□名【固】◯原支那 ㊨しな ◯玉26オ3
◯教530ペ10
じなん　□名【漢】◯原次男 ㊨じなん ◯玉10
オ1 ◯教528ペ12
しへい　□名【漢】◯原紙幣 ㊨しへい ㊧
〔カネ〕◯玉33ウ4 ◯教531ペ11
じぼ　□名【漢】◯原慈母 ㊨じぽ（ママ）㊧
イツクシムハハ ◯玉10オ3 ◯教528ペ13
しほうしょう　□名【漢】◯原司法省 ㊨し
はうせう ◯玉34ウ4 ◯教531ペ14
しめす　□動【和】◯原示す ㊨しめ ◯玉38ウ
3 ◯教532ペ10
しも　□名【和】◯原下 ㊨しも ◯玉1ウ3 ◯教
527ペ6
しゃぎ　□名【漢】◯原謝儀 ㊨しやき ㊧
〔レイ〕◯玉10ウ3 ◯教528ペ14
しゃくしゃく　□形状【漢】◯原灼〻 ㊨し
やくしやく ㊧ヒカヒカ ◯玉30オ1 ◯教
531ペ3
じゃしょう　□名【漢】◯原邪正 ㊨じやし
やう ㊧〔ヨシアシ〕◯玉22ウ3 ◯教530
ペ4
じゃしょう　□名【漢】◯原邪正 ㊨ぢやし
やう ㊧〔ヨシアシ〕◯玉35オ4 ◯教532
ペ2
じゃせい→じゃしょう（邪正）
しゃそく　□名【漢】◯原社則 ㊨しやそく
㊧オキテ ◯玉11オ3 ◯教528ペ14
しゃひょう　□名【漢】◯原謝表 ㊨しやひ
やう ㊧〔レイ〕◯玉10ウ4 ◯教528ペ14
じゆう　□名【漢】◯原自由 ㊨じゆう ㊧
〔ヒトリダチ〕◯玉2オ2 ◯教527ペ6
しゅうかい　□名【漢】◯原祝會 ㊨しうく
わい ◯玉36ウ2 ◯教532ペ6
じゅうかい　□名【漢】◯原十陛（ママ）㊨
じふかい ◯玉29オ4 ◯教531ペ2
じゅうごごそう　□名【漢】◯原十語五草
㊨じうごごさう ◯玉15オ3 ◯教529ペ6
しゅうし　□名【漢】◯原衆士 ㊨しうし ㊧
〔オホクノシン〕◯玉4オ4 ◯教527ペ12
しゅうじつ　□名【漢】◯原秀實 ㊨しうじ
つ ㊧ヨクデキル ◯玉27オ4 ◯教530ペ
12
しゅうしゅうす　□動【漢】◯原聚集し ㊨
しうしふ ㊧オホキコト ◯玉28ウ2 ◯教
530ペ14
しゅうしょ　□名【漢】◯原衆庶 ㊨しうし
ょ ㊧〔オホクノヒト〕◯玉1ウ4 ◯教527
ペ6
しゅうじん　□名【漢】◯原衆人 ㊨しうじ
ん ◯玉20ウ1 ◯教530ペ1
しゅうしんろん　□名【固】◯原脩身論 ㊨
しうしんろん ㊧ミヲオサムル ◯玉15
ウ4 ◯教529ペ7
しゅうだい　□名【漢】◯原洲内 ㊨しうだ
い ◯玉26ウ1 ◯教530ペ11
しゅうねん　□名【漢】◯原終年 ㊨しうね
ん ◯玉36オ4 ◯教532ペ5
じゅうはっし　□名【固】◯原十八史 ㊨じ
うはつし ◯玉17ウ3 ◯教529ペ10
しゅうび　□名【漢】◯原愁眉 ㊨しうび ㊧
マ（ママ）◯玉36ウ1 ◯教532ペ6
じゅうまんす　□動【漢和】◯原充滿せ ㊨
じゆうまん ㊧〔ソナハリ〕◯玉7オ2
◯教528ペ8
しゅうゆうす　□動【漢和】◯原周遊す ㊨
しうゆう ㊧〔ヘメグリ〕◯玉19ウ1 ◯教
529ペ13
じゅくか　□名【漢】◯原塾課 ㊨じゆくく
は ㊧〔オキテ〕◯玉11オ4 ◯教529ペ1
しゅくかい→しゅうかい（祝会）
じゅくそく　□名【漢】◯原塾則 ㊨じゆく
そく ㊧〔オキテ〕◯玉11オ4 ◯教528ペ
14
しゅくや→しくや（夙夜）
しゅじょう　□名【漢】◯原主上 ㊨しゆじ
やう ㊧〔テンシ〕◯玉3オ4 ◯教527ペ9
しゅじょう　□名【漢】◯原主上 ㊨しゆじ
やう ㊧〔ヨキセイチ〕◯玉23オ3 ◯教
530ペ5
じゅせい　□名【漢】◯原受性 ㊨じゆせい
㊧〔ムマレツキ〕◯玉18ウ3 ◯教529ペ12
じゅっかい→じゅうかい（十陛（ママ））
しゅっせい〔す〕　□動【漢】◯原出精 ㊨し
ゆつせい ㊧〔セイダス〕◯玉12オ3 ◯教
529ペ2
しゅっぱんしょ　□名【漢】◯原出版書 ㊨
しゆつはんしよ ◯玉16ウ1 ◯教529ペ8
じゅよう→じよう（需用）
じゅりん　□名【漢】◯原受稟 ㊨し（ママ）
ゆりん ㊧〔ムマレツキ〕◯玉18ウ3 ◯教
529ペ12
じゅんさ　□名【漢】◯原巡査 ㊨じゆんさ
◯玉31ウ1 ◯教531ペ5
しゅんそく　□名【漢】◯原瞬速 ㊨しゆん
そく ㊧〔スミヤカ〕◯玉38オ1 ◯教532
ペ9
じゅんそく　□名【漢】◯原迅速 ㊨じゆん
そく ㊧スミヤカ ◯玉37ウ4 ◯教532ペ9
しょ　□名【漢】◯原書 ◯玉1オ1 ◯教527ペ1
しょ　□名【漢】◯原書 ㊨しよ ◯玉18オ3 ◯教
529ペ11
しょう　□名【漢】◯原商 ㊨しやう ◯玉19オ
2 ◯教529ペ12
じよう　□名【漢】◯原需用 ㊨じよう ◯玉38
オ3 ◯教532ペ10
じょうい　□名【漢】◯原上意 ㊨じやうい
㊧〔ナカヨク〕◯玉32オ4 ◯教531ペ7
しょういんす　□動【漢和】◯原承引し ㊨
しよういん ㊧〔シヤウチ〕◯玉37ウ1
◯教532ペ8
しょうか　□名【漢】◯原上下 ㊨しやうか
㊧カミシモ ◯玉32オ4 ◯教531ペ7
しょうがくきそく　□名【漢】◯原小學規則
㊨せうがくきそく ㊧□□オキテ ◯玉
11ウ2 ◯教529ペ1
しょうがっこう　□名【漢】◯原小学校 ㊨
せうがくかう ◯玉10オ4 ◯教528ペ13
じょうきせん　□名【漢】◯原蒸氣船 ㊨じ
ようきせん ◯玉37ウ4 ◯教532ペ9
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じょうげ→しょうか（上下）
しょうけん　□名【漢】◯原證券 ㊨しやう
けん ◯玉34オ4 ◯教531ペ13
しょうしとなう　□動【漢和】◯原稱し唱ふ
㊨しやう□とな ◯玉20ウ4 ◯教530ペ1
しょうしょ　□名【漢】◯原證書 ㊨しやう
しょ ㊧〔シルシブミ〕◯玉34オ3 ◯教
531ペ12
しょうじょう　□名【漢】◯原丞相 ㊨しよ
うじやう ㊧ダイジン ◯玉4オ1 ◯教527
ペ11
しょうじょう　□名【漢】◯原證状 ㊨しや
うじやう ㊧〔シルシブミ〕◯玉34オ3
◯教531ペ12
じょうしんす　□動【漢和】◯原上進す ㊨
じやうしん ㊧ススミユキ ◯玉5ウ4
◯教528ペ4
しょうす　□動【漢】◯原稱 ㊨しやうせ ◯玉
22ウ1 ◯教530ペ4
しょうだく〔す〕　□動【漢和】◯原承諾 ㊨
しようだく ㊧シヤウチ ◯玉37オ4 ◯教
532ペ8
しょうち〔す〕　□動【漢和】◯原承知 ㊨し
ょ□ち ㊧〔シヤウチ〕◯玉37オ4 ◯教
532ペ8
しょうに　□名【漢】◯原小児 ㊨せうに ㊧
〔オサナゴ〕◯玉9ウ2 ◯教528ペ12
―しょうねん→びしょうねん（美少年）
しょうもん　□名【漢】◯原證文 ㊨しやう
もん ㊧シルシブミ ◯玉34オ3 ◯教531
ペ12
じょぎょ　□名【漢】◯原女御 ㊨じょぎょ
◯玉3ウ4 ◯教527ペ11
じょきょう　□名【漢】◯原助教 ㊨ぢよけ
う ㊧セハヤク ◯玉11オ1 ◯教528ペ14
しょくちゃ　□名【漢】◯原植茶 ㊨しょく
ちや ㊧チヤウヘ ◯玉32ウ4 ◯教531ペ8
じょこん　□名【漢】◯原如今 ㊨じよこん
㊧〔タウジ〕◯玉4ウ4 ◯教527ペ14
しょし　□名【漢】◯原庶子 ㊨しょし ㊧ス
ヘコ ◯玉10オ1 ◯教528ペ12
じょへい　□名【漢】◯原除幣 ㊨じよへい
㊧〔アシキヲサル〕◯玉5オ4 ◯教528ペ2
しょめい　□名【漢】◯原書名 ㊨しょめい
㊧ホンノナ ◯玉15ウ4 ◯教529ペ7
しょめいか　□名【漢】◯原諸名家 ㊨しよ
めいか ◯玉16ウ2 ◯教529ペ8
しょもつ　□名【漢】◯原書物 ㊨しよもつ
◯玉17ウ1 ◯教529ペ10
じりつ　□名【漢】◯原自立 ㊨じりつ ㊧
〔ヒトリダチ〕◯玉2オ2 ◯教527ペ6
しりん　□名【漢】◯原四隣 ㊨しりん ㊧ト
ナリキンジョ ◯玉36ウ3 ◯教532ペ6
しる　□動【和】◯原知ら ㊨し ◯玉6オ2 ◯教
528ペ5
しる　□動【和】◯原知れ ㊨し ◯玉17オ4 ◯教
529ペ10
しるす　□動【和】◯原記し ㊨しる ◯玉38ウ
1 ◯教532ペ10
じんえん　□名【漢】◯原人煙 ㊨じんえん
◯玉28オ4 ◯教530ペ14
しんこきんしゅう　□名【固】◯原新古今集
㊨しんこきんしふ ◯玉14ウ3 ◯教529ペ
6
しんこく　□名【漢】◯原神国 ㊨しんこく
㊧〔ニツポン〕◯玉26ウ3 ◯教530ペ11
じんじつ　□名【漢】◯原仁恤 ㊨じんじつ
㊧オメグミ ◯玉1オ4 ◯教527ペ5
じんじゅつ→じんじつ（仁恤）
しんじょうす　□動【漢和】◯原進上し ㊨
しんじやう ㊧〔サシアゲ〕◯玉10ウ4
◯教528ペ14
じんしん　□名【漢】◯原仁心 ㊨じんしん
㊧オカゲ ◯玉3ウ1 ◯教527ペ10
じんしん　□名【漢】◯原壬申 ㊨じんしん
◯玉27ウ4 ◯教530ペ13
じんそく→じゅんそく（迅速）
しんだいかぎり　□名【漢】◯原身代限 ㊨
しんたいかぎり ◯玉35ウ2 ◯教532ペ3
しんに　□副【漢和】◯原眞に ㊨しん ◯玉27
ウ1 ◯教530ペ12
しんのう　□名【漢】◯原親王 ㊨しんわう
◯玉3ウ4 ◯教527ペ11
じんぶつ　□名【漢】◯原人物 ㊨じんぶつ
◯玉32オ1 ◯教531ペ6
じんみん　□名【漢】◯原人民 ㊨じんみん
◯玉28オ3 ◯教530ペ14
じんりきばしゃ　□名【漢】◯原人力馬車
㊨じんりきばしや ◯玉37ウ3 ◯教532ペ
9
しんれい　□名【漢】◯原新齡 ㊨しんれい
㊧〔ワカイモノ〕◯玉8オ4 ◯教528ペ10
す　□動【和】◯原する ◯玉2オ4 ◯教527ペ7
す　□動【和】◯原し ◯玉5ウ3 ◯教528ペ3
す　□動【和】◯原し ◯玉17ウ2 ◯教529ペ10
す　□動【和】◯原し ◯玉28オ4 ◯教530ペ14
す　□動【和】◯原し ◯玉31オ2 ◯教531ペ5
す　□動【和】◯原し ◯玉33ウ1 ◯教531ペ9
す　□動【和】◯原し ◯玉33ウ3 ◯教531ペ11
ず　□助動【和】◯原ざら ◯玉3オ3 ◯教527ペ9
ず　□助動【和】◯原ぬ ◯玉6オ2 ◯教528ペ5
ず　□助動【和】◯原ず ◯玉13ウ1 ◯教529ペ4
ず　□助動【和】◯原ず ◯玉17オ4 ◯教529ペ10
ず　□助動【和】◯原不 ㊨ず ◯玉18オ4 ◯教
529ペ11
ず　□助動【和】◯原ぬ ◯玉27ウ2 ◯教530ペ13
すいし〔す〕　□動【漢】◯原猝至 ㊨すゐし
㊧トドク ◯玉38オ1 ◯教532ペ9
すいはく　□名【漢】◯原垂白 ㊨すゐはく
㊧〔トシヨリ〕◯玉8ウ4 ◯教528ペ11
すうせんり　□名【漢】◯原数千里 ㊨すう
せんり ㊧ヒロシ ◯玉27オ3 ◯教530ペ
12
すえのよ　□名【和】◯原澆季 ㊨すゑのよ
◯玉21ウ1 ◯教530ペ2
すぎゆく　□動【和】◯原過逝 ㊨すぎゆき
◯玉8オ3 ◯教528ペ10
すこぶる　□副【和】◯原夥る ㊨すこぶ ◯玉
28オ4 ◯教530ペ14
すすむ　□動【和】◯原勸め ㊨すす ㊧ホメ
テ ◯玉36オ2 ◯教532ペ4
すすめる→すすむ（勸）
すべて　□副【和】◯原總て ㊨すべ ◯玉5オ2
◯教528ペ1
すんとう　□名【漢】◯原寸燈 ㊨すんとう
㊧チヤウチン ◯玉30オ2 ◯教531ペ3
せいおん　□名【漢】◯原聖恩 ㊨せいおん
㊧〔オカゲ〕◯玉3ウ2 ◯教527ペ10
せいきょう　□名【漢】◯原政教 ㊨せいけ
ふ ㊧〔セイジ〕◯玉2ウ1 ◯教527ペ7
せいけん　□名【漢】◯原政權 ㊨せいけん
㊧〔セイジ〕◯玉2ウ1 ◯教527ペ7
せいし　□名【漢】◯原青史 ㊨せいし ㊧ホ
ン ◯玉13オ2 ◯教529ペ3
せいじ　□名【漢】◯原政事 ㊨せいじ ㊧
〔セイジ〕◯玉2オ4 ◯教527ペ7
せいじ　□名【漢】◯原政治 ㊨せいぢ ㊧マ
ツリゴト ◯玉22ウ2 ◯教530ペ4
―せいじ→きょうわせいじ（共和政事）
せいしつ　□名【漢】◯原性質 ㊨せいしつ
㊧〔ムマレツキ〕◯玉18ウ2 ◯教529ペ12
せいじょう　□名【漢】◯原性情 ㊨せいじ
やう ㊧〔ウマレツキ〕◯玉32オ1 ◯教
531ペ6
―せいせい→ごせいせい（御聖世）
せいせいす　□動【漢和】◯原精整し ㊨せ
いせい ㊧〔オダヤカ〕◯玉22オ3 ◯教
530ペ4
せいだい　□形状【漢】◯原盛大 ㊨せいだ
い ㊧サカリ ◯玉1オ2 ◯教527ペ5
せいだい　□形状【漢】◯原盛大 ㊨せいだ
い ㊧サカン ◯玉33オ4 ◯教531ペ9
―せいたい→ごせいたい（御政軆）
せいてい　□名【漢】◯原聖帝 ㊨せいてい
㊧〔テンシ〕◯玉3オ4 ◯教527ペ9
せいみつ　□形状【漢】◯原精密 ㊨せいみ
つ ㊧ネンゴロ ◯玉6ウ4 ◯教528ペ7
せいよう　□名【漢】◯原西洋 ㊨せいやう
◯玉12ウ4 ◯教529ペ3
せいらい　□名【漢】◯原性来 ㊨せいらい
㊧〔ムマレツキ〕◯玉18ウ3 ◯教529ペ12
せかい　□名【漢】◯原世界 ㊨せかい ㊧
〔テンチノアヒダ〕◯玉1ウ2 ◯教527ペ5
せきしょく　□名【漢】◯原尺燭 ㊨せきし
ょく ㊧〔チヤウチン〕◯玉30オ3 ◯教
531ペ3
せきぞう　□名【漢】◯原石造 ㊨せきざう
◯玉29オ4 ◯教531ペ2
ぜっかく　□名【漢】◯原絶閣 ㊨ぜつかく
㊧〔タカキイヘ〕◯玉29ウ1 ◯教531ペ2
せっさ　□名【漢】◯原切磋 ㊨せつさ ㊧
〔ミガキ〕◯玉24オ2 ◯教530ペ7
せっぴ　□名【漢】◯原櫛比 ㊨せつひ ㊧ク
シノハノゴトク ◯玉28ウ3 ◯教531ペ1
せつゆう　□名【漢】◯原雪牖 ㊨せついう
㊧ユキアカリ ◯玉12オ1 ◯教529ペ2
ぜひ　□名【漢】◯原是非 ㊨ぜひ ㊧〔ヨシ
187
アシ〕◯玉35オ3 ◯教532ペ1
ぜん　□名【漢】◯原善 ㊨ぜん ◯玉2ウ1 ◯教
527ペ7
ぜんあく　□名【漢】◯原善悪 ㊨ぜんあく
㊧〔ヨシアシ〕◯玉22ウ3 ◯教530ペ4
せんかい　□名【漢】◯原千悔 ㊨せんくわ
い ㊧チタビクヒ ◯玉9オ2 ◯教528ペ11
ぜんこく　□名【漢】◯原全國 ㊨ぜん ㊧
〔コクチウ〕◯玉31ウ4 ◯教531ペ6
せんこふへん　□名【漢】◯原千古不變 ㊨
せんこふへん ㊧イツモカハラシ ◯玉
21オ3 ◯教530ペ2
せんざん　□名【漢】◯原仙山 ㊨せんざん
㊧〔ニホンノナ〕◯玉27ウ1 ◯教530ペ13
せんじ　□名【漢】◯原専治 ㊨せんぢ ㊧
〔ヨキセイチ〕◯玉23オ3 ◯教530ペ5
せんちつ　□名【漢】◯原千帙 ㊨せんちつ
㊧オホクノシヨモツ ◯玉12ウ4 ◯教529
ペ3
ぜんにん　□名【漢】◯原善人 ㊨ぜんにん
㊧ヨキヒトハ ◯玉36オ2 ◯教532ペ4
せんよう　□名【漢】◯原専要 ㊨せんよう
◯玉23オ1 ◯教530ペ5
ぞ　□助【和】◯原ぞ ◯玉9オ1 ◯教528ペ11
ぞ　□助【和】◯原ぞ ◯玉12ウ2 ◯教529ペ2
そう　□名【漢】◯原叟 ㊨そう ◯玉8ウ4 ◯教
528ペ11
ぞうえきす　□動【漢和】◯原増益し ㊨ぞ
うえき ㊧マシマス ◯玉33オ2 ◯教531
ペ9
ぞうか　□名【漢】◯原造化 ㊨ざうくは ◯玉
22オ1 ◯教530ペ3
そうさい　□名【漢】◯原霜載 ㊨さうさい
㊧〔トシヨリ〕◯玉8ウ4 ◯教528ペ10
そうしょうす　□動【漢】◯原争昌し ㊨さ
うしやう ◯玉29オ3 ◯教531ペ1
そうはつ　□名【漢】◯原總髪 ㊨そうはつ
㊧〔カブキリ〕◯玉30ウ4 ◯教531ペ4
そうめい　□名【漢】◯原聡明 ㊨そうめい
㊧ハツメイ ◯玉32オ2 ◯教531ペ7
そうもう　□名【漢】◯原草莾 ㊨さうもう
㊧〔シモジモ〕◯玉2オ1 ◯教527ペ6
そくぎん　□名【漢】◯原即吟 ㊨そくぎん
㊧〔ウタヲヨムコト〕◯玉7ウ2 ◯教528
ペ9
そくこん　□名【漢】◯原即今 ㊨そくこん
㊧〔タウジ〕◯玉4ウ3 ◯教527ペ14
そくじこん　□名【漢】◯原即而今 ㊨そく
じこん ㊧〔タウジ〕◯玉4ウ4 ◯教527ペ
14
そくしゅう　□名【漢】◯原束脩 ㊨そくし
う ㊧レイ ◯玉10ウ2 ◯教528ペ13
その　□連体【和】◯原其 ㊨その ◯玉9オ3
◯教528ペ11
その　□連体【和】◯原其 ㊨その ◯玉13ウ2
◯教529ペ4
その　□連体【和】◯原其 ㊨その ◯玉14オ2
◯教529ペ5
その　□連体【和】◯原其 ㊨その ◯玉16ウ1
◯教529ペ8
その　□連体【和】◯原其 ㊨その ◯玉24ウ1
◯教530ペ8
〔その〕　□連体【和】◯原其 ◯玉27ウ2 ◯教530
ペ13
その　□連体【和】◯原其 ㊨その ◯玉32オ3
◯教531ペ7
その　□連体【和】◯原其 ㊨その ◯玉34ウ4
◯教531ペ14
その　□連体【和】◯原其 ㊨その ◯玉38オ4
◯教532ペ10
そもそも　□接【和】◯原抑 ㊨そもそも ◯玉
19ウ1 ◯教529ペ13
そもそも　□接【和】◯原抑 ㊨そもそも ◯玉
26ウ2 ◯教530ペ11
そんしん　□名【漢】◯原尊神 ㊨そんしん
◯玉22オ1 ◯教530ペ3
そんぼう　□名【漢】◯原存亡 ㊨そんばう
㊧〔ヨシアシ〕◯玉22ウ3 ◯教530ペ4
だいいち　□名【漢】◯原第一 ㊨だいいち
◯玉22ウ1 ◯教530ペ4
だいえい　□名【漢】◯原題詠 ㊨だいえい
㊧ウタヲヨムコト ◯玉7ウ2 ◯教528ペ9
たいがい　□名【漢】◯原大槪 ㊨たいがい
㊧アラマシ ◯玉13ウ2 ◯教529ペ4
たいけん　□名【漢】◯原帶劒 ㊨たいけん
㊧カタナワキザシ ◯玉30ウ2 ◯教531ペ
4
たいこく　□名【漢】◯原大國 ㊨たいこく
◯玉25オ4 ◯教530ペ9
だいじん　□名【漢】◯原大臣 ㊨たいじん
㊧〔ダイジン〕◯玉4オ2 ◯教527ペ12
たいせい　□名【漢】◯原泰西 ㊨たいせい
㊧セイヨウ ◯玉16ウ3 ◯教529ペ9
だいとかい　□名【漢】◯原大都會 ㊨だい
とくわい ㊧ヨキミヤコ ◯玉29オ1 ◯教
531ペ1
たいにん〔す〕　□動【漢和】◯原軆認 ㊨た
いにん ㊧ウケタマハリ ◯玉3オ2 ◯教
527ペ8
たいりゃく　□名【漢】◯原大畧 ㊨たいり
やく ◯玉13ウ2 ◯教529ペ4
たえて　□副【和】◯原絶て ㊨たえ ◯玉6オ1
◯教528ペ5
たえま　□名【和】◯原絶間 ㊨たゆま ◯玉11
ウ3 ◯教529ペ1
たがいに　□副【和】◯原互に ㊨たがひ ◯玉
21ウ2 ◯教530ペ3
たくえつ　□名【漢】◯原卓越 ㊨たくえつ
㊧コエタルヒト ◯玉24オ4 ◯教530ペ7
たくま　□名【漢】◯原琢磨 ㊨たくま ㊧
〔ミガキ〕◯玉24オ2 ◯教530ペ7
ただし　□形【和】◯原正しく ㊨ただ ◯玉31
オ1 ◯教531ペ5
たちまち　□副【和】◯原忽 ㊨たちまち ◯玉
8オ3 ◯教528ペ10
たちまち　□副【和】◯原忽 ㊨たちまち ◯玉
38オ2 ◯教532ペ9
だっきゅう　□名【漢】◯原脱舊 ㊨だつき
う ㊧アシキヲサル ◯玉5オ4 ◯教528ペ
2
たっさい　□名【漢】◯原達才 ㊨たつさい
㊧〔ハツメイ〕◯玉32オ2 ◯教531ペ7
だつじよす　□動【漢和】◯原脱除し ㊨だ
つじょ ㊧ノゾキ ◯玉5オ3 ◯教528ペ2
たみ　□名【和】◯原民 ㊨たみ ◯玉33ウ2 ◯教
531ペ9
たり　□助動【和】◯原たる ◯玉21ウ2 ◯教530
ペ2
たり　□助動【和】◯原たり ◯玉25オ4 ◯教530
ペ9
たり　□助動【和】◯原たり ◯玉26ウ2 ◯教530
ペ11
たり　□助動【和】◯原と ◯玉28ウ3 ◯教531ペ
1
たり　□助動【和】◯原と ◯玉30オ2 ◯教531ペ
3
たる　□動【和】◯原足 ㊨たり ◯玉33ウ1 ◯教
531ペ9
たれ　□代名【和】◯原誰 ㊨たれ ㊧ミナノ
ヒト（誰乎）◯玉2ウ4 ◯教527ペ8
だれ→たれ（誰）
たんけい　□名【漢】◯原短檠 ㊨たんけい
㊧アンドウ ◯玉12オ2 ◯教529ペ2
たんごへん　□名【固】◯原單語篇 ㊨たん
ごへん ◯玉16オ1 ◯教529ペ7
たんごへん　□名【固】◯原單語篇 ㊨たん
ごへん ◯玉16ウ4 ◯教529ペ9
たんせき　□名【漢】◯原袒裼 ㊨たんせき
㊧ハダヌキ ◯玉31オ2 ◯教531ペ5
たんだい　□名【漢】◯原探題 ㊨たんだい
㊧〔ウタヲヨムコト〕◯玉7ウ3 ◯教528
ペ9
ち　□名【漢】◯原地 ㊨ち ◯玉29ウ4 ◯教531
ペ3
ちいん　□名【漢】◯原知音 ㊨ちいん ㊧シ
リビト ◯玉36ウ3 ◯教532ペ6
ちがくしょほ　□名【固】◯原地学初歩 ㊨
ちがくしよほ ◯玉17オ2 ◯教529ペ9
ちから　□名【和】◯原力 ㊨ちから ◯玉4ウ3
◯教527ペ14
ちから　□名【和】◯原力 ㊨ちから ◯玉31ウ
3 ◯教531ペ6
ちぎ　□名【漢】◯原地祇 ㊨ちぎ ◯玉22オ1
◯教530ペ3
ちきゅう　□名【漢】◯原地球 ㊨ちきう ◯玉
19ウ1 ◯教529ペ13
ちくいち　□名【漢】◯原逐一 ㊨ちくいち
㊧〔クワシク〕◯玉37オ2 ◯教532ペ8
ちし　□名【漢】◯原稚子 ㊨ちし ㊧オサナ
ゴ ◯玉9ウ1 ◯教528ペ12
ちじ　□名【漢】◯原知事 ㊨ちじ ◯玉35ウ3
◯教532ペ3
ちたい　□名【漢】◯原遅滯 ㊨ちたい ◯玉34
オ2 ◯教531ペ12
ちち　□名【漢】◯原馳〻 ㊨ちち ㊧ハヤク
ハヤク ◯玉5ウ3 ◯教528ペ3
ちへい　□名【漢】◯原治平 ㊨ちへい ◯玉22
188
オ4 ◯教530ペ4
チベット　□名【固】◯原西蔵 ㊨ぢぺつと
◯玉26オ4 ◯教530ペ11
ちほうかん　□名【漢】◯原地方官 ㊨ちは
うくわん ◯玉34ウ2 ◯教531ペ14
ちゃくし　□名【漢】◯原嫡子 ㊨ちやくし
㊧ソウリヤウ ◯玉9ウ3 ◯教528ペ12
ちゃくなん　□名【漢】◯原嫡男 ㊨ちやく
なん ㊧〔ソウリヤウ〕◯玉9ウ4 ◯教528
ペ12
ちゅうか　□名【漢】◯原中和 ㊨ちゆうく
わ ㊧マンナカ ◯玉20ウ3 ◯教530ペ1
ちょ　□名【漢】◯原著 ◯玉1オ1 ◯教527ペ1
ちょうし　□名【漢】◯原長子 ㊨ちやうし
㊧〔ソウリヤウ〕◯玉9ウ4 ◯教528ペ12
ちょうしょうじょ　□名【漢】◯原聽詔所
㊨ちやうせうじよ ◯玉34ウ4 ◯教531ペ
14
ちょうようす　□動【漢和】◯原貼用し ㊨
てふよう ㊧ハリモチヒ ◯玉34オ4 ◯教
531ペ13
ちょへい　□名【漢】◯原楮幣 ㊨ちょへい
㊧〔カネ〕◯玉34オ1 ◯教531ペ11
ちょれき　□名【漢】◯原樗櫟 ㊨ちよれき
㊧ヤクニタタズ ◯玉9オ1 ◯教528ペ11
ちり　□名【漢】◯原地理 ㊨ちり ◯玉6オ2
◯教528ペ5
チリ　□名【固】◯原智利 ㊨ちり ◯玉25ウ3
◯教530ペ10
ちりしょ　□名【漢】◯原地理書 ㊨ちりし
ょ ◯玉17オ3 ◯教529ペ9
ついやす　□動【和】◯原費さ ㊨つひや ◯玉
8オ1 ◯教528ペ9
つうかん　□名【固】◯原通鑑 ㊨つうかん
◯玉18オ1 ◯教529ペ11
つうき　□名【漢】◯原通記 ㊨つうき ◯玉14
ウ1 ◯教529ペ5
つうご　□名【固】◯原通語 ㊨つうご ◯玉14
ウ2 ◯教529ペ5
つうべん　□名【漢】◯原通辨 ㊨つうべん
㊧〔ハナシ〕◯玉6ウ2 ◯教528ペ6
つかい〔す〕　□動【和】◯原令使 ㊨つかひ
〔し〕◯玉36ウ4 ◯教532ペ7
つぎ　□名【和】◯原嗣ぎ ㊨つ ◯玉38ウ2 ◯教
532ペ10
つきづき　□名【和】◯原月〻 ◯玉33オ2 ◯教
531ペ9
つくす　□動【和】◯原盡し ㊨つく ◯玉2ウ2
◯教527ペ7
―つくす→よみつくす（讀盡）
つとむ　□動【和】◯原勉めよ ㊨つと ◯玉12
ウ2 ◯教529ペ2
つむ　□動【和】◯原つみ ◯玉24オ3 ◯教530ペ
7
つれづれぐさ　□名【固】◯原徒然草 ㊨つ
れづれぐさ ◯玉15オ2 ◯教529ペ6
て　□助【和】◯原て ◯玉2ウ2 ◯教527ペ7
て　□助【和】◯原て ◯玉4ウ3 ◯教527ペ14
て　□助【和】◯原て ◯玉5オ3 ◯教528ペ2
て　□助【和】◯原て ◯玉5ウ3 ◯教528ペ3
て　□助【和】◯原て ◯玉9オ2 ◯教528ペ11
て　□助【和】◯原て ◯玉11オ3 ◯教528ペ14
て　□助【和】◯原て ◯玉11ウ2 ◯教529ペ1
て　□助【和】◯原て ◯玉12オ4 ◯教529ペ2
て　□助【和】◯原て ◯玉18オ3 ◯教529ペ11
て　□助【和】◯原て ◯玉20オ2 ◯教529ペ14
て　□助【和】◯原て ◯玉20オ3 ◯教529ペ14
て　□助【和】◯原て ◯玉20ウ2 ◯教530ペ1
て　□助【和】◯原て ◯玉21ウ4 ◯教530ペ3
て　□助【和】◯原て ◯玉28オ4 ◯教530ペ14
て　□助【和】◯原て ◯玉29オ3 ◯教531ペ1
て　□助【和】◯原て ◯玉32ウ3 ◯教531ペ7
て　□助【和】◯原て ◯玉33ウ3 ◯教531ペ11
て　□助【和】◯原て ◯玉36オ3 ◯教532ペ4
て　□助【和】◯原て ◯玉36ウ1 ◯教532ペ5
て　□助【和】◯原て ◯玉36ウ2 ◯教532ペ6
〔て〕　□助【和】◯原〔て〕◯玉36ウ4 ◯教532ペ
7
て　□助【和】◯原て ◯玉38ウ1 ◯教532ペ10
て　□助【和】◯原て ◯玉38ウ2 ◯教532ペ10
ていか　□名【漢】◯原定課 ㊨てい□ ㊧
〔オキテ〕◯玉11ウ1 ◯教529ペ1
ていき　□名【漢】◯原帝畿 ㊨ていき ㊧
〔ミヤコ〕◯玉28オ3 ◯教530ペ14
ていこく　□名【漢】◯原帝國 ㊨ていこく
㊧〔ニツポン〕◯玉26ウ2 ◯教530ペ11
ていさい　□名【漢】◯原體裁 ㊨ていさい
㊧〔アリサマ〕◯玉5オ2 ◯教528ペ1
ていと　□名【漢】◯原帝都 ㊨ていと ㊧ミ
ヤコ ◯玉28オ1 ◯教530ペ13
てっしょう　□名【漢】◯原撤霄 ㊨てつせ
う ㊧ヨドホシ ◯玉11ウ3 ◯教529ペ1
―てつどう→でんしんてつどう（傳信
鐡道）
てらす　□動【和】◯原照し ㊨てら ◯玉30オ
1 ◯教531ペ3
てんいす→でんちす（轉移）
てんか　□名【漢】◯原天下 ㊨てんか ◯玉19
オ3 ◯教529ペ13
てんか　□名【漢】◯原天下 ㊨てんか ◯玉22
オ4 ◯教530ペ4
てんじん　□名【漢】◯原天神 ㊨てんしん
◯玉21ウ4 ◯教530ペ3
でんしんてつどう　□名【漢】◯原傳信鐡道
㊨でんしんてつだう ◯玉37ウ2 ◯教532
ペ8
てんせい　□名【漢】◯原天性 ㊨てんせい
㊧〔ムマレツキ〕◯玉18ウ2 ◯教529ペ12
てんせき　□名【漢】◯原典籍 ㊨てんせき
㊧ホン ◯玉12ウ3 ◯教529ペ2
てんたく　□名【漢】◯原天澤 ㊨てんたく
㊧〔オカゲ〕◯玉3ウ2 ◯教527ペ10
でんちす　□動【漢和】◯原轉移し ㊨でん
ち ㊧〔ウツリ〕◯玉20オ2 ◯教529ペ14
てんぴん→てんりん（天稟）
てんまつ　□名【漢】◯原顚末 ㊨てんまつ
㊧〔クワシク〕◯玉37オ2 ◯教532ペ8
てんもん　□名【漢】◯原天文 ㊨てんもん
◯玉6オ2 ◯教528ペ5
てんりん　□名【漢】◯原天稟 ㊨てんりん
㊧ムマレツキ ◯玉18ウ1 ◯教529ペ12
と　□助【和】◯原と ◯玉1ウ1 ◯教527ペ5
と　□助【和】◯原と ◯玉5ウ3 ◯教528ペ3
と　□助【和】◯原と ◯玉5ウ3 ◯教528ペ4
と　□助【和】◯原と ◯玉8ウ3 ◯教528ペ10
と　□助【和】◯原と ◯玉8ウ4 ◯教528ペ11
と　□助【和】◯原と ◯玉9オ1 ◯教528ペ11
と　□助【和】◯原と ◯玉11ウ1 ◯教529ペ1
と　□助【和】◯原と ◯玉13オ3 ◯教529ペ3
と　□助【和】◯原と ◯玉17ウ2 ◯教529ペ10
と　□助【和】◯原と ◯玉18ウ1 ◯教529ペ11
と　□助【和】◯原と ◯玉18ウ2 ◯教529ペ12
と　□助【和】◯原と ◯玉20ウ2 ◯教530ペ1
と　□助【和】◯原と ◯玉20ウ4 ◯教530ペ1
と　□助【和】◯原と ◯玉21オ2 ◯教530ペ2
と　□助【和】◯原と ◯玉22ウ1 ◯教530ペ4
と　□助【和】◯原と ◯玉22ウ4 ◯教530ペ5
と　□助【和】◯原と ◯玉23オ2 ◯教530ペ5
と　□助【和】◯原と ◯玉24ウ4 ◯教530ペ8
と　□助【和】◯原と ◯玉26オ2 ◯教530ペ10
と　□助【和】◯原と ◯玉26オ3 ◯教530ペ10
と　□助【和】◯原と ◯玉26ウ3 ◯教530ペ11
と　□助【和】◯原と ◯玉28オ1 ◯教530ペ13
と　□助【和】◯原と ◯玉31オ2 ◯教531ペ5
と　□助【和】◯原と ◯玉33ウ4 ◯教531ペ11
と　□助【和】◯原と ◯玉35オ3 ◯教532ペ2
と　□助【和】◯原と ◯玉38オ4 ◯教532ペ10
ど　□助【和】◯原ど ◯玉19ウ4 ◯教529ペ14
ど　□助【和】◯原ど ◯玉38オ4 ◯教532ペ10
とう　□助【漢】◯原抔 ㊨とう ◯玉6ウ2 ◯教
528ペ7
とう　□助【漢】◯原抔 ㊨とう ◯玉13オ1 ◯教
529ペ3
とう　□助【漢】◯原抔 ㊨とう ◯玉17オ2 ◯教
529ペ9
とう　□助【漢】◯原抔 ㊨とう ◯玉25オ3 ◯教
530ペ9
〔とう〕　□助【漢】◯原抔 ◯玉25ウ3 ◯教530ペ
10
〔とう〕　□助【漢】◯原抔 ◯玉26ウ1 ◯教530ペ
11
とう　□助【漢】◯原抔 ㊨とう ◯玉29オ2 ◯教
531ペ1
とう　□助【漢】◯原抔 ㊨とう ◯玉34オ1 ◯教
531ペ12
とう→など（抔）
とうぐう　□名【漢】◯原東宮 ㊨とうぐう
◯玉3ウ4 ◯教527ペ11
とうけい　□名【固】◯原東亰 ㊨とうけい
◯玉27ウ4 ◯教530ペ13
とうじ　□名【漢】◯原當時 ㊨たうじ ㊧コ
ノセツ ◯玉15ウ2 ◯教529ペ7
とうしゅ　□名【固】◯原陶朱 ㊨とうしゆ
㊧カネモチ ◯玉29オ2 ◯教531ペ1
どうしん〔す〕　□動【漢】◯原同心 ㊨たう
しん ㊧〔タメニナルケライ〕◯玉4ウ1
◯教527ペ13
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どうせん　□名【漢】◯原銅錢 ㊨だうせん
㊧〔カネ〕◯玉33ウ4 ◯教531ペ11
とうぞく　□名【漢】◯原盜賊 ㊨たうぞく
◯玉30オ4 ◯教531ペ3
どうどう　□形状【漢】◯原憧〻 ㊨だうだ
う ㊧ゾロゾロ ◯玉28ウ2 ◯教530ペ14
とうよういち　□名【漢】◯原東洋一 ㊨と
うやういち ◯玉28ウ4 ◯教531ペ1
―とかい→だいとかい（大都會）
とき　□名【和】◯原時 ㊨とき ◯玉9オ3 ◯教
528ペ11
とく　□動【和】◯原解 ㊨とき ◯玉36ウ1 ◯教
532ペ5
どく　□名【固】◯原獨 ㊨どく ㊧ドイツ
◯玉16ウ4 ◯教529ペ9
とくか　□名【漢】◯原德化 ㊨とくくは ㊧
トクニテフウギガナオル ◯玉1オ3 ◯教
527ペ5
とくがく　□名【漢】◯原篤學 ㊨とくがく
㊧〔セイダス〕◯玉12ウ1 ◯教529ペ2
どくさい　□名【漢】◯原獨裁 ㊨どくさい
㊧〔ヨキセイチ〕◯玉23オ4 ◯教530ペ5
とくし　□名【漢】◯原篤志 ㊨とくし ㊧
〔セイダス〕◯玉12ウ1 ◯教529ペ2
とくしつ　□名【漢】◯原得失 ㊨とくしつ
㊧ヨシアシ ◯玉22ウ2 ◯教530ペ4
どくそん　□名【漢】◯原獨尊 ㊨どくそん
㊧〔テンシ〕◯玉3オ4 ◯教527ペ9
とくたく　□名【漢】◯原德澤 ㊨とくたく
㊧ゴオン ◯玉1オ4 ◯教527ペ5
どくにん　□名【漢】◯原獨任 ㊨どくにん
㊧〔ヨキセイチ〕◯玉23オ4 ◯教530ペ5
としつき　□名【和】◯原年月 ㊨としつき
◯玉7ウ4 ◯教528ペ9
とっけん　□名【漢】◯原恃權 ㊨とくけん
㊧ケンシキ ◯玉2オ3 ◯教527ペ7
とどむ　□動【和】◯原止め ㊨とど ◯玉31オ
4 ◯教531ペ5
とどめる→とどむ（止）
となう　□動【和】◯原唱へ ㊨とな ◯玉23ウ
2 ◯教530ペ6
―となう→しょうしとなう（稱し唱ふ）
となえる→となう（唱）
とむ　□動【和】◯原富 ㊨とみ ◯玉33ウ1 ◯教
531ペ9
とも　□名【和】◯原友 ㊨とも ◯玉36ウ2 ◯教
532ペ6
とも　□助【和】◯原とも ◯玉9オ4 ◯教528ペ
11
とよあしはらのみずほのくに　□名【固】
◯原豊葦原の瑞穂國 ㊨とよあしはら
□みづほの ㊧〔ニツポン〕◯玉27オ1
◯教530ペ12
ドル　□名【外】◯原洋貨 ㊨どる ㊧ガイコ
クノカネ ◯玉34オ1 ◯教531ペ12
トルコ　□名【固】◯原土耳其 ㊨とるこ ◯玉
25オ2 ◯教530ペ9
な　□名【和】◯原名 ㊨な ◯玉6オ2 ◯教528ペ
5
〔な〕　□名【和】◯原名 ◯玉27ウ2 ◯教530ペ13
なお　□副【和】◯原猶 ㊨なほ ◯玉15ウ2 ◯教
529ペ7
なか　□名【和】◯原中 ㊨なか ◯玉7オ2 ◯教
528ペ8
なし　□形【和】◯原なき ◯玉7ウ3 ◯教528ペ9
なし　□形【和】◯原なく ◯玉11ウ4 ◯教529ペ
1
なし　□形【和】◯原なく ◯玉12オ1 ◯教529ペ
1
なし　□形【和】◯原なく ◯玉30オ3 ◯教531ペ
3
なし　□形【和】◯原なし ◯玉30ウ1 ◯教531ペ
4
なし　□形【和】◯原無 ㊨なく ◯玉34オ2 ◯教
531ペ12
なす　□名【和】◯原爲 ㊨なす ◯玉13オ3 ◯教
529ペ3
〔など〕　□助【和】◯原抔 ◯玉7ウ3 ◯教528ペ9
など　□助【和】◯原抔 ㊨など ◯玉18オ1 ◯教
529ペ11
など　□助【和】◯原など ◯玉23ウ2 ◯教530ペ
6
など　□助【和】◯原など ◯玉23ウ4 ◯教530ペ
6
〔など〕　□助【和】◯原抔 ◯玉31ウ1 ◯教531ペ
5
なむ　□助【和】◯原なむ ◯玉38ウ3 ◯教532ペ
10
ならびに　□接【和】◯原并 ◯玉1オ1 ◯教527
ペ1
〔なり〕　□助動【和】◯原〔なる〕◯玉1オ2 ◯教
527ペ5
なり　□助動【和】◯原なり ◯玉3ウ3 ◯教527
ペ10
なり　□助動【和】◯原に ◯玉6ウ4 ◯教528ペ7
なり　□助動【和】◯原なる ◯玉8ウ1 ◯教528
ペ10
なり　□助動【和】◯原に ◯玉8ウ2 ◯教528ペ
10
なり　□助動【和】◯原なれ ◯玉13オ4 ◯教529
ペ3
なり　□助動【和】◯原なら ◯玉13ウ1 ◯教529
ペ4
なり　□助動【和】◯原也 ㊨なり ◯玉18オ3
◯教529ペ11
〔なり〕　□動【和】◯原〔なら〕㊨なら ◯玉18
オ4 ◯教529ペ11
なり　□助動【和】◯原なる ◯玉23オ1 ◯教530
ペ5
なり　□助動【和】◯原なる ◯玉23オ4 ◯教530
ペ5
なり　□助動【和】◯原に ◯玉23ウ4 ◯教530ペ
7
なり　□助動【和】◯原なり ◯玉27ウ3 ◯教530
ペ13
なり　□助動【和】◯原なり ◯玉28ウ1 ◯教530
ペ14
なり　□助動【和】◯原也 ◯玉29ウ2 ◯教531ペ
2
なり　□助動【和】◯原に ◯玉33オ1 ◯教531ペ
8
なり　□助動【和】◯原に ◯玉32オ4 ◯教531ペ
7
なり　□助動【和】◯原に ◯玉33オ3 ◯教531ペ
9
なり　□助動【和】◯原に ◯玉33ウ1 ◯教531ペ
9
なり　□助動【和】◯原に ◯玉33ウ3 ◯教531ペ
11
なりはつ　□動【和】◯原成果 ㊨なりはて
◯玉9オ2 ◯教528ペ11
なる　□動【和】◯原なり ◯玉9オ1 ◯教528ペ
11
なる　□動【和】◯原なり ◯玉28オ1 ◯教530ペ
13
なんぴと　□名【和】◯原何人 ㊨なんひと
㊧〔ミナノヒト（何人哉）〕◯玉3オ1 ◯教
527ペ8
に　□助【和】◯原に ◯玉1ウ2 ◯教527ペ5
に　□助【和】◯原に ◯玉2オ1 ◯教527ペ6
に　□助【和】◯原に ◯玉2ウ4 ◯教527ペ7
に　□助【和】◯原に ◯玉4ウ3 ◯教527ペ14
に　□助【和】◯原に ◯玉6オ1 ◯教528ペ4
に　□助【和】◯原に ◯玉7オ2 ◯教528ペ8
に　□助【和】◯原に ◯玉7オ3 ◯教528ペ8
に　□助【和】◯原に ◯玉7ウ4 ◯教528ペ9
に　□助【和】◯原に ◯玉9オ3 ◯教528ペ11
に　□助【和】◯原に ◯玉10オ2 ◯教528ペ12
に　□助【和】◯原に ◯玉11ウ1 ◯教529ペ1
に　□助【和】◯原に ◯玉11ウ2 ◯教529ペ1
に　□助【和】◯原に ◯玉12オ2 ◯教529ペ2
に　□助【和】◯原に ◯玉13ウ3 ◯教529ペ4
に　□助【和】◯原に ◯玉14オ3 ◯教529ペ5
に　□助【和】◯原に ◯玉14ウ2 ◯教529ペ5
に　□助【和】◯原に ◯玉15ウ4 ◯教529ペ7
に　□助【和】◯原に ◯玉15ウ4 ◯教529ペ7
に　□助【和】◯原に ◯玉16オ3 ◯教529ペ8
に　□助【和】◯原に ◯玉17オ1 ◯教529ペ9
に　□助【和】◯原に ◯玉17オ2 ◯教529ペ9
に　□助【和】◯原に ◯玉17ウ3 ◯教529ペ10
に　□助【和】◯原に ◯玉19オ2 ◯教529ペ12
に　□助【和】◯原に ◯玉19オ3 ◯教529ペ13
に　□助【和】◯原に ◯玉19ウ2 ◯教529ペ13
に　□助【和】◯原に ◯玉21ウ1 ◯教530ペ2
に　□助【和】◯原に ◯玉22オ2 ◯教530ペ3
に　□助【和】◯原に ◯玉23ウ4 ◯教530ペ7
に　□助【和】◯原に ◯玉24オ1 ◯教530ペ7
に　□助【和】◯原に ◯玉24ウ4 ◯教530ペ8
に　□助【和】◯原に ◯玉26オ1 ◯教530ペ10
に　□助【和】◯原に ◯玉26オ2 ◯教530ペ10
に　□助【和】◯原に ◯玉26オ3 ◯教530ペ10
に　□助【和】◯原に ◯玉26オ3 ◯教530ペ10
に　□助【和】◯原に ◯玉26オ4 ◯教530ペ11
に　□助【和】◯原に ◯玉27オ2 ◯教530ペ12
に　□助【和】◯原に ◯玉27ウ3 ◯教530ペ13
に　□助【和】◯原に ◯玉28ウ4 ◯教531ペ1
に　□助【和】◯原に ◯玉29ウ4 ◯教531ペ3
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に　□助【和】◯原に ◯玉31ウ3 ◯教531ペ6
に　□助【和】◯原に ◯玉31ウ4 ◯教531ペ6
に　□助【和】◯原に ◯玉32オ3 ◯教531ペ7
に　□助【和】◯原に ◯玉33オ1 ◯教531ペ9
に　□助【和】◯原に ◯玉34オ1 ◯教531ペ11
に　□助【和】◯原に ◯玉34ウ3 ◯教531ペ14
に　□助【和】◯原に ◯玉36ウ2 ◯教532ペ6
に　□助【和】◯原に ◯玉37オ2 ◯教532ペ8
に　□助【和】◯原に ◯玉37ウ2 ◯教532ペ8
に　□助【和】◯原に ◯玉38オ1 ◯教532ペ9
に　□助【和】◯原に ◯玉38オ2 ◯教532ペ9
に　□助【和】◯原に ◯玉38ウ1 ◯教532ペ10
にじゅういちだいかしゅう　□名【漢】◯原
二十一代歌集 ㊨にじういちだいか
しふ ◯玉15オ2 ◯教529ペ6
にちげつ→じつげつ（日月）
にちじ→じつじ（日時）
にちや　□名【和】◯原日夜 ㊨にちや ㊧チ
ユウヤ ◯玉11ウ3 ◯教529ペ1
にっぽん　□名【固】◯原日本 ㊨につぽん
◯玉26ウ1 ◯教530ペ11
にて　□助【和】◯原にて ◯玉10オ4 ◯教528ペ
13
にて　□助【和】◯原にて ◯玉18ウ4 ◯教529ペ
12
にて　□助【和】◯原にて ◯玉20オ1 ◯教529ペ
14
にて　□助【和】◯原にて ◯玉25ウ2 ◯教530ペ
9
にて　□助【和】◯原にて ◯玉28オ3 ◯教530ペ
14
にて　□助【和】◯原にて ◯玉29ウ3 ◯教531ペ
2
にて　□助【和】◯原にて ◯玉36オ1 ◯教532ペ
4
にて　□助【和】◯原にて ◯玉37オ4 ◯教532ペ
8
にほんいつし→にほんしいっし（日本
史逸史）
にほんがいし　□名【固】◯原日本外史 ㊨
にほんぐわいし ◯玉14ウ1 ◯教529ペ5
にほんぎ　□名【固】◯原日本紀 ㊨にほん
き ◯玉13ウ4 ◯教529ペ4
にほんしいっし　□名【固】◯原日本史逸史
㊨にほんしいつし ◯玉14オ3 ◯教529ペ
5
にゅうがく〔す〕　□動【漢】◯原入學 ㊨に
ふがく ㊧デシイリ ◯玉10ウ2 ◯教528
ペ13
にゅうこう〔す〕　□動【漢】◯原入校 ㊨に
ふかう ◯玉10ウ1 ◯教528ペ13
にゅうもんす　□動【漢和】◯原入門し ㊨
にふもん ㊧〔デシイリ〕◯玉10ウ2 ◯教
528ペ13
にょうご→じょぎょ（女御）
にん　□名【漢】◯原任 ㊨にん ◯玉31ウ1 ◯教
531ペ5
にんじょう　□名【漢】◯原人情 ㊨にんじ
やう ㊧ウマレツキ ◯玉32オ1 ◯教531
ペ6
ぬ　□助動【和】◯原ぬ ◯玉8オ3 ◯教528ペ10
ぬ　□助動【和】◯原な ◯玉22オ3 ◯教530ペ3
ねんげつ→としつき（年月）
ねんぷ　□名【漢】◯原年賦 ㊨ねんふ ㊧ト
シワリ ◯玉35ウ1 ◯教532ペ2
の　□助【和】◯原の ◯玉1オ3 ◯教527ペ5
の　□助【和】◯原の ◯玉1オ4 ◯教527ペ5
の　□助【和】◯原の ◯玉2オ3 ◯教527ペ6
の　□助【和】◯原の ◯玉3ウ1 ◯教527ペ10
の　□助【和】◯原の ◯玉4ウ2 ◯教527ペ14
の　□助【和】◯原の ◯玉5オ1 ◯教528ペ1
の　□助【和】◯原の ◯玉5オ4 ◯教528ペ2
の　□助【和】◯原の ◯玉6オ1 ◯教528ペ4
の　□助【和】◯原の ◯玉6オ3 ◯教528ペ5
の　□助【和】◯原の ◯玉9オ1 ◯教528ペ11
の　□助【和】◯原の ◯玉10オ3 ◯教528ペ13
の　□助【和】◯原の ◯玉11オ3 ◯教528ペ14
の　□助【和】◯原の ◯玉11ウ4 ◯教529ペ1
の　□助【和】◯原の ◯玉12オ2 ◯教529ペ2
の　□助【和】◯原の ◯玉12ウ4 ◯教529ペ3
の　□助【和】◯原の ◯玉13オ2 ◯教529ペ3
の　□助【和】◯原の ◯玉13ウ1 ◯教529ペ4
の　□助【和】◯原の ◯玉15オ4 ◯教529ペ6
の　□助【和】◯原の ◯玉15ウ1 ◯教529ペ7
の　□助【和】◯原の ◯玉15ウ3 ◯教529ペ7
の　□助【和】◯原の ◯玉15ウ3 ◯教529ペ7
の　□助【和】◯原の ◯玉16ウ4 ◯教529ペ9
の　□助【和】◯原の ◯玉17ウ1 ◯教529ペ10
の　□助【和】◯原の ◯玉18オ2 ◯教529ペ11
の　□助【和】◯原の ◯玉18ウ1 ◯教529ペ12
の　□助【和】◯原の ◯玉19オ3 ◯教529ペ13
の　□助【和】◯原の ◯玉19ウ2 ◯教529ペ13
の　□助【和】◯原の ◯玉19ウ4 ◯教529ペ14
の　□助【和】◯原の ◯玉20オ2 ◯教529ペ14
の　□助【和】◯原の ◯玉21オ2 ◯教530ペ2
の　□助【和】◯原の ◯玉22オ2 ◯教530ペ3
の　□助【和】◯原の ◯玉22オ4 ◯教530ペ4
の　□助【和】◯原の ◯玉24オ1 ◯教530ペ7
の　□助【和】◯原の ◯玉24オ2 ◯教530ペ7
の　□助【和】◯原の ◯玉24ウ1 ◯教530ペ8
の　□助【和】◯原の ◯玉25オ3 ◯教530ペ9
の　□助【和】◯原の ◯玉25ウ2 ◯教530ペ9
の　□助【和】◯原の ◯玉25ウ4 ◯教530ペ10
の　□助【和】◯原の ◯玉27ウ2 ◯教530ペ13
の　□助【和】◯原の ◯玉27ウ3 ◯教530ペ13
の　□助【和】◯原の ◯玉29オ1 ◯教531ペ1
の　□助【和】◯原の ◯玉29ウ1 ◯教531ペ2
の　□助【和】◯原の ◯玉30ウ1 ◯教531ペ4
の　□助【和】◯原の ◯玉30ウ4 ◯教531ペ4
の　□助【和】◯原の ◯玉31オ3 ◯教531ペ5
の　□助【和】◯原の ◯玉31ウ1 ◯教531ペ5
の　□助【和】◯原の ◯玉31ウ2 ◯教531ペ6
の　□助【和】◯原の ◯玉31ウ3 ◯教531ペ6
の　□助【和】◯原の ◯玉32オ1 ◯教531ペ6
の　□助【和】◯原の ◯玉32オ2 ◯教531ペ6
の　□助【和】◯原の ◯玉34オ1 ◯教531ペ12
の　□助【和】◯原の ◯玉34ウ1 ◯教531ペ13
の　□助【和】◯原の ◯玉34ウ2 ◯教531ペ14
の　□助【和】◯原の ◯玉35ウ3 ◯教532ペ3
の　□助【和】◯原の ◯玉35ウ4 ◯教532ペ4
の　□助【和】◯原の ◯玉36オ3 ◯教532ペ5
の　□助【和】◯原の ◯玉36オ4 ◯教532ペ5
の　□助【和】◯原の ◯玉36ウ1 ◯教532ペ6
の　□助【和】◯原の ◯玉38オ1 ◯教532ペ9
の　□助【和】◯原の ◯玉38オ3 ◯教532ペ10
の　□助【和】◯原の ◯玉38ウ2 ◯教532ペ10
のう　□名【漢】◯原農 ㊨のう ◯玉19オ2 ◯教
529ペ12
は　□助【和】◯原は ◯玉1オ4 ◯教527ペ5
は　□助【和】◯原は ◯玉1ウ3 ◯教527ペ6
は　□助【和】◯原は ◯玉2ウ1 ◯教527ペ7
は　□助【和】◯原は ◯玉3ウ2 ◯教527ペ10
は　□助【和】◯原は ◯玉4ウ3 ◯教527ペ14
は　□助【和】◯原は ◯玉5オ2 ◯教528ペ1
は　□助【和】◯原は ◯玉6オ1 ◯教528ペ4
は　□助【和】◯原は ◯玉6ウ3 ◯教528ペ7
は　□助【和】◯原は ◯玉8オ2 ◯教528ペ9
は　□助【和】◯原は ◯玉9ウ3 ◯教528ペ12
は　□助【和】◯原は ◯玉12ウ3 ◯教529ペ3
は　□助【和】◯原は ◯玉13ウ2 ◯教529ペ4
は　□助【和】◯原は ◯玉14オ3 ◯教529ペ5
は　□助【和】◯原は ◯玉14ウ2 ◯教529ペ5
は　□助【和】◯原は ◯玉15ウ4 ◯教529ペ7
は　□助【和】◯原は ◯玉16オ3 ◯教529ペ8
は　□助【和】◯原は ◯玉17オ1 ◯教529ペ9
は　□助【和】◯原は ◯玉17ウ1 ◯教529ペ10
は　□助【和】◯原は ◯玉18オ2 ◯教529ペ11
は　□助【和】◯原は ◯玉19ウ2 ◯教529ペ13
は　□助【和】◯原は ◯玉19ウ3 ◯教529ペ14
は　□助【和】◯原は ◯玉20ウ1 ◯教530ペ1
は　□助【和】◯原は ◯玉21オ1 ◯教530ペ2
は　□助【和】◯原は ◯玉21オ3 ◯教530ペ2
は　□助【和】◯原は ◯玉23オ1 ◯教530ペ5
は　□助【和】◯原は ◯玉23オ2 ◯教530ペ5
は　□助【和】◯原は ◯玉23ウ1 ◯教530ペ6
は　□助【和】◯原は ◯玉24ウ2 ◯教530ペ8
は　□助【和】◯原は ◯玉25ウ1 ◯教530ペ9
は　□助【和】◯原は ◯玉25ウ3 ◯教530ペ10
は　□助【和】◯原は ◯玉26オ1 ◯教530ペ10
は　□助【和】◯原は ◯玉26オ3 ◯教530ペ10
は　□助【和】◯原は ◯玉27オ2 ◯教530ペ12
は　□助【和】◯原は ◯玉27ウ4 ◯教530ペ13
は　□助【和】◯原は ◯玉29ウ1 ◯教531ペ2
は　□助【和】◯原は ◯玉29ウ4 ◯教531ペ3
は　□助【和】◯原は ◯玉31ウ4 ◯教531ペ6
は　□助【和】◯原は ◯玉34ウ3 ◯教531ペ14
は　□助【和】◯原は ◯玉35ウ3 ◯教532ペ3
は　□助【和】◯原は ◯玉36オ3 ◯教532ペ5
は　□助【和】◯原は ◯玉37ウ2 ◯教532ペ8
は　□助【和】◯原は ◯玉38ウ2 ◯教532ペ10
ば　□助【和】◯原ば ◯玉7オ4 ◯教528ペ8
ば　□助【和】◯原ば ◯玉8オ1 ◯教528ペ9
ば　□助【和】◯原ば ◯玉11オ3 ◯教528ペ14
ば　□助【和】◯原ば ◯玉13オ3 ◯教529ペ3
ば　□助【和】◯原ば ◯玉13オ4 ◯教529ペ3
ば　□助【和】◯原ば ◯玉22オ3 ◯教530ペ3
ば　□助【和】◯原ば ◯玉31オ2 ◯教531ペ5
191
ば　□助【和】◯原ば ◯玉34ウ2 ◯教531ペ13
はいとうす　□名【漢和】◯原廢刀し ㊨は
いたう ㊧ムコシ ◯玉30ウ2 ◯教531ペ4
―はがき→ゆうびんはがき（郵便はが
き）
ばかり　□助【和】◯原ばかり ◯玉29ウ2 ◯教
531ペ2
はきゅうす　□動【漢和】◯原波及し ㊨は
きう ㊧〔オヨボス〕◯玉1ウ3 ◯教527ペ
6
はくはつ　□名【漢】◯原白髪 ㊨はくはつ
㊧〔トシヨリ〕◯玉8ウ3 ◯教528ペ10
はじめ　□名【和】◯原始 ㊨はじめ ◯玉17ウ
2 ◯教529ペ10
―ばしゃ→じんりきばしゃ（人力馬車）
はせい　□名【漢】◯原覇政 ㊨はせい ㊧ワ
ルキセイヂ ◯玉23ウ1 ◯教530ペ6
はちぐう　□名【漢】◯原八隅 ㊨はちぐう
㊧〔テンチノアヒダ〕◯玉1ウ1 ◯教527
ペ5
はちざ　□名【漢】◯原八座 ㊨はちざ ㊧サ
ンギノクラヰ ◯玉4オ2 ◯教527ペ12
はつか　□形状【和】◯原纔 ㊨はつか ◯玉8
ウ2 ◯教528ペ10
ばつぐん　□名【漢】◯原抜羣 ㊨ばつぐん
㊧〔コエタルヒト〕◯玉24オ4 ◯教530ペ
7
ばっそん　□名【漢】◯原未（ママ）孫 ㊨ば
つそん ◯玉10オ2 ◯教528ペ12
はやし　□形【和】◯原はやく ◯玉8オ3 ◯教
528ペ9
バルバリイラ　□名【固】◯原巴巴里抔 ㊨
ばるばりいら ◯玉26オ2 ◯教530ペ10
はんかい　□名【漢】◯原半開 ㊨はんかい
㊧スコシヒラケタルクニ ◯玉5ウ4 ◯教
528ペ4
ばんかい　□名【漢】◯原萬悔 ㊨ばんくわ
い ㊧モモタビクヒ ◯玉9オ3 ◯教528ペ
11
ばんかん　□名【漢】◯原萬巻 ㊨ばんぐわ
ん ㊧〔オホクノシヨモツ〕◯玉13オ1
◯教529ペ3
ばんこく　□名【漢】◯原萬國 ㊨ばんこく
㊧〔テンチノアヒダ〕◯玉1ウ1 ◯教527
ペ5
ばんこくこうほう　□名【固】◯原萬國公法
㊨ばんこくこうほう ◯玉18オ1 ◯教529
ペ11
ばんこくし　□名【固】◯原萬國史 ㊨ばん
こくし ◯玉17オ3 ◯教529ペ9
ばんこふてん　□名【漢】◯原萬古不轉 ㊨
ばんこふてん ㊧〔イツモカハラシ〕
◯玉21オ4 ◯教530ペ2
ばんじょう　□名【漢】◯原萬丈 ㊨はんじ
やう ◯玉29オ4 ◯教531ペ2
はんぱく　□名【漢】◯原班白 ㊨はんはく
㊧〔トシヨリ〕◯玉8ウ3 ◯教528ペ10
ばんみん　□名【漢】◯原萬民 ㊨ばんみん
㊧オホクノヒト ◯玉1ウ4 ◯教527ペ6
ばんり　□名【漢】◯原萬里 ㊨ばんり ◯玉19
ウ3 ◯教529ペ14
び　□名【漢】◯原美 ㊨び ◯玉2ウ2 ◯教527ペ
7
びかい　□名【漢】◯原未開 ㊨びかい ㊧ヒ
ラケヌクニ ◯玉5ウ4 ◯教528ペ4
ひく　□動【和】◯原引 ㊨ひき ㊧ヨビ ◯玉
36ウ3 ◯教532ペ6
ひこく　□名【漢】◯原被告 ㊨ひこく ㊧ネ
ガハレニン ◯玉35オ1 ◯教532ペ1
ひこん　□名【漢】◯原飛魂 ㊨ひこん ㊧タ
マシヘヲトバス ◯玉29ウ2 ◯教531ペ2
びしょうねん　□名【漢】◯原美少年 ㊨び
せうねん ㊧〔ワカイモノ〕◯玉8オ4
◯教528ペ10
ひせん　□名【漢】◯原卑賤 ㊨ひせん ㊧シ
モジモ ◯玉1ウ4 ◯教527ペ6
ひつじゅ→しつじゅ（必需）
ひっぷ　□名【漢】◯原匹夫 ㊨ひつふ ㊧
〔シモジモ〕◯玉2オ1 ◯教527ペ6
ひつよう→しつよう（必要）
ひと　□名【和】◯原人 ㊨ひと ◯玉33ウ2 ◯教
531ペ9
ひとえに　□副【和】◯原偏に ㊨ひとへ ◯玉
31オ4 ◯教531ペ5
ひとつ　□名【和】◯原一 ㊨ひとつ ◯玉19ウ
4 ◯教529ペ14
ひとつ　□名【和】◯原一 ㊨ひとつ ◯玉31ウ
4 ◯教531ペ6
ひとびと　□名【和】◯原人〻 ㊨ひとひと
◯玉18オ2 ◯教529ペ11
ひび　□名【和】◯原日〻 ㊨ひひ ◯玉2ウ4
◯教527ペ7
ひび　□名【漢】◯原日〻 ㊨ひ ◯玉23ウ4 ◯教
530ペ7
ひび　□名【和】◯原日〻 ◯玉24オ1 ◯教530ペ
7
ひび　□名【和】◯原日〻 ◯玉33オ1 ◯教531ペ
9
ひゃくかん　□名【漢】◯原百官 ㊨ひやく
くわん ㊧〔オホクノシン〕◯玉4オ3
◯教527ペ12
ひゃくじ　□名【漢】◯原百事 ㊨ひやくじ
㊧イロイロノコト ◯玉6ウ4 ◯教528ペ7
ひゃくせい　□名【漢】◯原百世 ㊨ひやく
せい ◯玉36ウ1 ◯教532ペ5
ひゃくぶつ　□名【漢】◯原百物 ㊨ひやく
ぶつ ㊧〔イロイロノコト〕◯玉6ウ4
◯教528ペ7
ひゃっか　□名【漢】◯原百貨 ㊨ひやくく
は ㊧シロモノ ◯玉28ウ1 ◯教530ペ14
ひらく　□動【和】◯原開く ㊨ひら ◯玉36ウ
2 ◯教532ペ6
ビルマ　□名【固】◯原緬甸 ㊨ぴるま ◯玉26
オ3 ◯教530ペ10
ひろし　□形【和】◯原擴く ㊨ひろ ◯玉19オ
3 ◯教529ペ13
ひろし　□形【和】◯原廣き ㊨ひろ ◯玉32オ
3 ◯教531ペ7
びんべん　□名【漢】◯原黽勉 ㊨びんべん
㊧ツトメ ◯玉4ウ2 ◯教527ペ13
ふうう　□名【漢】◯原風雨 ㊨ふうう ㊧カ
ゼアメ ◯玉11ウ4 ◯教529ペ1
ふうか　□名【漢】◯原風化 ㊨ふうくは ㊧
ウツリカハリ ◯玉2ウ3 ◯教527ペ7
ふうき　□名【漢】◯原風氣 ㊨ふうき ◯玉20
オ1 ◯教529ペ14
ふうしょう　□名【漢】◯原冨商 ㊨ふうし
やう ㊧オホアキウド ◯玉29オ1 ◯教
531ペ1
ふうぞく　□名【漢】◯原風俗 ㊨ふうぞく
◯玉2ウ3 ◯教527ペ7
ふうぞく　□名【漢】◯原風俗 ㊨ふうぞく
◯玉31オ1 ◯教531ペ4
ふうどき　□名【固】◯原風土記 ㊨ふうど
き ◯玉14オ2 ◯教529ペ5
ふかざわりょうたん　□名【固】◯原深澤菱
潭 ◯玉1オ1 ◯教527ペ1
ふそうこく　□名【固】◯原扶桑国 ㊨ふさ
うこく ㊧〔ニツポン〕◯玉27オ2 ◯教
530ペ12
ふつ　□名【固】◯原佛 ㊨ふつ ㊧フランス
◯玉16ウ4 ◯教529ペ9
ぶっさん　□名【漢】◯原物産 ㊨ぶつさん
㊧サンブツ ◯玉33オ1 ◯教531ペ8
―ふてん→ばんこふてん（萬古不轉）
ふどき→ふうどき（風土記）
―ふへん→せんこふへん（千古不變）
ブラジル　□名【固】◯原巴西 ㊨ぶらしる
◯玉25ウ3 ◯教530ペ9
フランス　□名【固】◯原法郎西 ㊨ふらん
す ◯玉24ウ3 ◯教530ペ8
フロイス　□名【固】◯原普魯斯 ㊨ふろい
す ◯玉24ウ4 ◯教530ペ8
ぶんたつす　□動【漢和】◯原聞達し ㊨ぶ
んたつ ㊧〔ナカヨク〕◯玉32ウ1 ◯教
531ペ7
ぶんてん　□名【漢】◯原文典 ㊨ふんてん
◯玉17オ2 ◯教529ペ9
ぶんめい　□名【漢】◯原文明 ㊨ぶんめい
㊧ヒラケルコト ◯玉5ウ3 ◯教528ペ3
ぶんめいしんごおうらい　□名【固】◯原文
明新語往来 ◯玉1オ1 ◯教527ペ1
へ　□助【和】◯原へ ◯玉10ウ1 ◯教528ペ13
へ　□助【和】◯原へ ◯玉34オ3 ◯教531ペ12
へいか　□名【漢】◯原陛下 ㊨へいか ㊧
〔テンシ〕◯玉3ウ1 ◯教527ペ10
へいき〔す〕　□動【漢】◯原屏棄 ㊨へいき
㊧サリシリゾケ ◯玉5ウ1 ◯教528ペ2
へいふう　□名【漢】◯原弊風 ㊨へいふう
㊧アシキフウ ◯玉30ウ3 ◯教531ペ4
ベイリョウ　□名【固】◯原秘魯 ㊨べいり
よう ◯玉25ウ3 ◯教530ペ9
べし　□助動【和】◯原べき ◯玉21オ1 ◯教530
ペ1
べし　□助動【和】◯原可 ㊨べし ◯玉22ウ1
◯教530ペ4
へだたる→へだつ（隔）
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へだつ　□動【和】◯原隔れ ㊨へたつ ◯玉19
ウ4 ◯教529ペ14
ペルー→ベイリョウ（秘魯）
ペルシャ　□名【固】◯原波斯 ㊨ぺるしあ
◯玉26オ4 ◯教530ペ11
へんき　□名【漢】◯原變期 ㊨へんき ㊧
〔マチガヒ〕◯玉34ウ1 ◯教531ペ13
べんようす　□動【漢和】◯原便用す ㊨べ
んよう ◯玉38オ3 ◯教532ペ9
べんりょく〔す〕　□動【漢和】◯原勉力 ㊨
べんりよく ㊧セイダス ◯玉12オ2 ◯教
529ペ2
べんれいす　□動【漢和】◯原勉勵し ㊨べ
んれい ㊧ツトメハゲム ◯玉4ウ1 ◯教
527ペ13
ほうえき　□名【漢】◯原邦益 ㊨はうえき
◯玉33オ4 ◯教531ペ10
ほうご　□名【漢】◯原保護 ㊨はうご ◯玉31
ウ1 ◯教531ペ5
ほうこく　□名【漢】◯原邦國 ㊨はうこく
㊧クニクニ ◯玉22オ3 ◯教530ペ3
ほうこく〔す〕　□動【漢】◯原報告 ㊨ほう
こく ㊧〔マフシイレル〕◯玉36ウ4 ◯教
532ペ7
ほうこん　□名【漢】◯原方今 ㊨はうこん
㊧タウジ ◯玉1オ2 ◯教527ペ5
ほうじょう　□名【漢】◯原豊穣 ㊨ほうじ
やう ㊧ユタカ ◯玉27オ4 ◯教530ペ12
ほうしょうす　□動【漢和】◯原奉詔せ ㊨
ほうしやう ㊧〔ウケタマハリ〕◯玉3
オ3 ◯教527ペ9
ほうしょく　□名【漢】◯原奉職 ㊨ほうし
ょく ㊧〔イサホシ〕◯玉31ウ3 ◯教531
ペ6
ほうたいす　□動【漢和】◯原奉軆し ㊨ほ
うたい ㊧〔ウケタマハリ〕◯玉3オ2
◯教527ペ8
ほうち〔す〕　□動【漢】◯原報知 ㊨ほうち
㊧マフシイレル ◯玉36ウ4 ◯教532ペ7
ほうてい〔す〕　□動【漢】◯原奉呈 ㊨ほう
てい ㊧サシアゲ ◯玉10ウ4 ◯教528ペ
14
ほうにゅうす　□動【漢和】◯原報入し ㊨
ほうにう ◯玉36ウ4 ◯教532ペ7
ほうにょう　□名【漢】◯原豊饒 ㊨ほうに
よう ㊧ユタカ ◯玉27オ3 ◯教530ペ12
ほうらい　□名【漢】◯原寶莱 ㊨ほうらい
㊧ニホンノナ ◯玉27ウ1 ◯教530ペ12
ほうれい〔す〕　□動【漢】◯原奉令 ㊨ほう
れい ㊧〔ウケタマハリ〕◯玉3オ2 ◯教
527ペ9
ほか　□名【和】◯原他 ㊨ほか ◯玉14オ2 ◯教
529ペ5
ほか　□名【和】◯原外 ㊨ほか ◯玉16ウ1 ◯教
529ペ8
ほか　□名【和】◯原他 ㊨ほか ◯玉38オ3 ◯教
532ペ10
ほご→ほうご（保護）
ほさ〔す〕　□動【漢和】◯原補佐 ㊨ほさ ㊧
タメニナルケライ ◯玉4オ4 ◯教527ペ
13
ほぞ　□名【和】◯原臍 ㊨ほぞ ◯玉9オ3 ◯教
528ペ11
ほそほこちたりこく　□名【固】◯原細戈千
足國 ㊨ほそほこちたりこく ㊧〔ニ
ツポン〕◯玉26ウ3 ◯教530ペ11
ほよく〔す〕　□動【漢和】◯原補翼 ㊨ほよ
く ㊧〔タメニナルケライ〕◯玉4オ4
◯教527ペ13
ポルトガル　□名【固】◯原葡萄牙 ㊨ほる
とがる ◯玉25オ1 ◯教530ペ8
ほんやくしょ　□名【漢】◯原飜譯書 ㊨ほ
んやくしょ ◯玉16ウ2 ◯教529ペ8
まいきょ　□名【漢】◯原枚擧 ㊨まいきよ
㊧カゾヘ ◯玉15ウ1 ◯教529ペ7
まき　□名【和】◯原巻 ㊨まき ◯玉38ウ2 ◯教
532ペ10
まくらのそうし　□名【固】◯原枕の雙紙
㊨まくら□さうし ◯玉15オ1 ◯教529ペ
6
まず　□副【和】◯原先 ㊨まづ ◯玉13ウ1 ◯教
529ペ4
まず　□副【和】◯原先 ㊨まづ ◯玉17ウ1 ◯教
529ペ10
また　□副【和】◯原また ◯玉1ウ3 ◯教527ペ6
また　□副【和】◯原亦 ㊨また ◯玉15ウ2 ◯教
529ペ7
また　□副【和】◯原また ◯玉22ウ2 ◯教530ペ
4
また　□接【和】◯原又 ㊨また ◯玉3オ4 ◯教
527ペ9
また　□接【和】◯原また ◯玉4オ1 ◯教527ペ
11
また　□接【和】◯原また ◯玉6オ4 ◯教528ペ6
また　□接【和】◯原また ◯玉9ウ4 ◯教528ペ
12
また　□接【和】◯原また ◯玉11オ2 ◯教528ペ
14
また　□接【和】◯原また ◯玉13ウ4 ◯教529ペ
4
また　□接【和】◯原また ◯玉20オ4 ◯教529ペ
14
また　□接【和】◯原また ◯玉20ウ3 ◯教530ペ
1
また　□接【和】◯原また ◯玉23オ3 ◯教530ペ
5
また　□接【和】◯原又 ◯玉23ウ1 ◯教530ペ6
また　□接【和】◯原また ◯玉23ウ3 ◯教530ペ
6
また　□接【和】◯原又 ◯玉24オ1 ◯教530ペ7
また　□接【和】◯原また ◯玉24ウ3 ◯教530ペ
8
また　□接【和】◯原また ◯玉25オ1 ◯教530ペ
8
また　□接【和】◯原また ◯玉28オ2 ◯教530ペ
14
また　□接【和】◯原また ◯玉30オ4 ◯教531ペ
4
また　□接【和】◯原また ◯玉31オ3 ◯教531ペ
5
また　□接【和】◯原又 ㊨また ◯玉35ウ2 ◯教
532ペ3
また　□接【和】◯原また ◯玉37ウ1 ◯教532ペ
8
または　□接【和】◯原又は ㊨また ◯玉16ウ
2 ◯教529ペ8
または　□接【和】◯原又は ◯玉25ウ1 ◯教530
ペ9
まつそん→ばっそん（未（ママ）孫）
まっとうす　□動【和】◯原全ふし ㊨まつ
た ◯玉21ウ4 ◯教530ペ3
まで　□助【和】◯原まで ◯玉2オ2 ◯教527ペ6
まで　□助【和】◯原まで ◯玉10オ2 ◯教528ペ
13
まで　□助【和】◯原迠 ㊨まで ◯玉35オ1 ◯教
531ペ14
〔まで〕　□助【和】◯原迠 ◯玉37オ3 ◯教532ペ
8
まねく　□動【和】◯原招 ㊨まねぎて ◯玉36
ウ2 ◯教532ペ6
まもる　□動【和】◯原守 ㊨まもり ◯玉11オ
3 ◯教528ペ14
まんいち　□副【漢】◯原萬一 ㊨まんいち
◯玉34ウ1 ◯教531ペ13
まんしゃ　□名【漢】◯原滿車 ㊨まんしや
㊧クルマイツパイ ◯玉13オ2 ◯教529ペ
3
まんぞく〔す〕　□動【漢和】◯原滿足 ㊨ま
んぞく ㊧〔ソナハリ〕◯玉7オ1 ◯教528
ペ8
まんようしゅう　□名【固】◯原萬葉集 ㊨
まんえふしふ ◯玉14ウ3 ◯教529ペ6
み　□名【和】◯原身 ㊨み ◯玉9オ1 ◯教528ペ
11
みい　□名【漢】◯原御意 ㊨みい ◯玉22オ2
◯教530ペ3
みかい→びかい（未開）
みこみ　□名【和】◯原見込 ㊨みこみ ◯玉19
オ1 ◯教529ペ12
みち　□名【和】◯原道 ㊨みち ◯玉19オ3 ◯教
529ペ13
みち　□名【和】◯原道 ㊨みち ◯玉24オ1 ◯教
530ペ7
みなみアメリカしゅう　□名【固】◯原南亜
墨利加洲 ㊨みなみあめりかしう ◯玉
25ウ4 ◯教530ペ10
みょうれい　□名【漢】◯原妙齡 ㊨めうれ
い ㊧ワカイモノ ◯玉8オ4 ◯教528ペ10
みんせい　□名【漢】◯原民政 ㊨みんせい
㊧〔上下トモセイヂ〕◯玉23ウ4 ◯教530
ペ6
む　□助動【和】◯原ん ◯玉3オ3 ◯教527ペ9
む　□助動【和】◯原ん ◯玉9オ4 ◯教528ペ11
む　□助動【和】◯原ん ◯玉13オ3 ◯教529ペ3
む　□助動【和】◯原む ◯玉15ウ2 ◯教529ペ7
むかし　□名【和】◯原昔 ㊨むかし ◯玉23オ
2 ◯教530ペ5
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むさし　□名【固】◯原武蔵 ㊨むさし ◯玉27
ウ3 ◯教530ペ13
むじん　□名【漢】◯原無塵 ㊨むぢん ㊧
〔キレイ〕◯玉29ウ3 ◯教531ペ2
むなし　□形【和】◯原空敷 ㊨むなしく ◯玉
7オ2 ◯教528ペ8
むなし　□形【和】◯原空しから ㊨むな ◯玉
27ウ2 ◯教530ペ13
むね　□名【和】◯原旨 ㊨むね ◯玉5ウ2 ◯教
528ペ3
むね　□名【和】◯原旨 ㊨むね ◯玉31オ2 ◯教
531ペ5
めいおう　□名【漢】◯原明王 ㊨めいわう
㊧〔テンシ〕◯玉3ウ1 ◯教527ペ10
―めいか→しょめいか（諸名家）
めいげん　□名【漢】◯原名言 ㊨めいげん
◯玉21オ2 ◯教530ペ2
めいこう　□名【漢】◯原明公 ㊨めいこう
◯玉35ウ4 ◯教532ペ3
めいさつ　□名【漢】◯原明察 ㊨めいさつ
㊧〔サバキ〕◯玉36オ1 ◯教532ペ4
めいだん　□名【漢】◯原明断 ㊨めいだん
㊧カンガヘ ◯玉35ウ3 ◯教532ペ3
めいやくす　□動【漢和】◯原盟約す ㊨め
いやく ㊧〔ナカヨク〕◯玉21ウ3 ◯教
530ペ3
メキシコ　□名【固】◯原墨西哥 ㊨めきし
こ ◯玉25ウ1 ◯教530ペ9
めぐみ　□名【和】◯原恵 ㊨めぐみ ◯玉1オ4
◯教527ペ5
めしだす　□動【和】◯原召出 ㊨めしだし
◯玉35オ2 ◯教532ペ1
メリケン　□名【固】◯原羙（ママ）利堅 ㊨
めりけん ◯玉25オ4 ◯教530ペ9
めんぎ　□名【漢】◯原面儀 ㊨め（ママ）ぎ
㊧オメニカ ◯玉37オ1 ◯教532ペ7
めんだん　□名【漢】◯原面談 ㊨めんだん
㊧〔オメニカ〕◯玉37オ1 ◯教532ペ7
も　□助【和】◯原も ◯玉3ウ3 ◯教527ペ10
も　□助【和】◯原も ◯玉6オ2 ◯教528ペ5
も　□助【和】◯原も ◯玉8オ2 ◯教528ペ9
も　□助【和】◯原も ◯玉8ウ1 ◯教528ペ10
も　□助【和】◯原も ◯玉21ウ1 ◯教530ペ2
も　□助【和】◯原も ◯玉22オ2 ◯教530ペ3
も　□助【和】◯原も ◯玉23オ4 ◯教530ペ6
も　□助【和】◯原も ◯玉26ウ1 ◯教530ペ11
も　□助【和】◯原も ◯玉27ウ2 ◯教530ペ13
も　□助【和】◯原も ◯玉27ウ3 ◯教530ペ13
も　□助【和】◯原も ◯玉30オ1 ◯教531ペ3
も　□助【和】◯原も ◯玉31ウ3 ◯教531ペ6
も　□助【和】◯原も ◯玉32ウ1 ◯教531ペ7
も　□助【和】◯原も ◯玉35オ1 ◯教531ペ14
〔もうしつく〕　□動【和】◯原申付 ◯玉35ウ1
◯教532ペ2
もうまい　□名【漢】◯原蒙昧 ㊨もうまい
㊧ゴクヒラケヌクニ ◯玉6オ1 ◯教528
ペ4
もくてき　□名【漢】◯原目的 ㊨もくてき
㊧メアテ ◯玉18ウ4 ◯教529ペ12
もくと　□名【漢】◯原目途 ㊨もくど ㊧
〔メアテ〕◯玉18ウ4 ◯教529ペ12
もじ→もんじ（文字）
もちいる→もちゆ（用）
もちゆ　□動【和】◯原用ゆる ㊨もち ◯玉30
オ3 ◯教531ペ3
もちろん　□副【漢】◯原勿論 ㊨もちろん
◯玉9ウ3 ◯教528ペ12
もっけん　□名【漢】◯原目見 ㊨もくけん
㊧〔メアテ〕◯玉18ウ4 ◯教529ペ12
もっこん　□名【漢】◯原目今 ㊨もくこん
㊧タウジ ◯玉4ウ3 ◯教527ペ14
もっとも　□副【和】◯原尤 ㊨もつとも ◯玉
18オ2 ◯教529ペ11
もっとも　□副【和】◯原尤 ㊨もつとも ◯玉
23オ1 ◯教530ペ5
もっとも　□副【和】◯原最も ㊨もつと ◯玉
28ウ1 ◯教530ペ14
もっとも　□副【和】◯原尤 ㊨もつとも ◯玉
36オ3 ◯教532ペ5
もっぱら　□形状【和】◯原専ら ㊨もつぱ
◯玉33オ1 ◯教531ペ8
もっぱら　□副【和】◯原専ら ㊨もつぱ ◯玉
33オ4 ◯教531ペ9
もと　□名【和】◯原下 ㊨もと ◯玉12オ2 ◯教
529ペ2
もと　□名【和】◯原本 ㊨もと ◯玉19ウ4 ◯教
529ペ14
もとより　□副【和】◯原素より ㊨もと ◯玉
32オ2 ◯教531ペ6
もの　□名【和】◯原者 ㊨もの ◯玉8ウ1 ◯教
528ペ10
もの　□名【和】◯原者 ㊨もの ◯玉31オ3 ◯教
531ペ5
もの　□名【和】◯原者 ㊨もの ◯玉34ウ2 ◯教
531ペ13
もんじ　□名【和】◯原文字 ㊨もんじ ◯玉38
オ4 ◯教532ペ10
や　□名【和】◯原矢 ㊨や ◯玉8オ2 ◯教528ペ
9
や　□助【和】◯原や ◯玉3オ3 ◯教527ペ9
や　□助【和】◯原や ◯玉3ウ3 ◯教527ペ10
や　□助【和】◯原や ◯玉4オ4 ◯教527ペ12
や　□助【和】◯原や ◯玉6オ3 ◯教528ペ5
や　□助【和】◯原や ◯玉7ウ4 ◯教528ペ9
や　□助【和】◯原や ◯玉8ウ2 ◯教528ペ10
や　□助【和】◯原や ◯玉9オ4 ◯教528ペ11
や　□助【和】◯原や ◯玉10オ3 ◯教528ペ13
や　□助【和】◯原や ◯玉10ウ1 ◯教528ペ13
や　□助【和】◯原や ◯玉11オ4 ◯教528ペ14
や　□助【和】◯原や ◯玉14オ1 ◯教529ペ4
や　□助【和】◯原や ◯玉14ウ1 ◯教529ペ5
や　□助【和】◯原や ◯玉15ウ2 ◯教529ペ7
や　□助【和】◯原や ◯玉16ウ4 ◯教529ペ9
や　□助【和】◯原や ◯玉23オ2 ◯教530ペ5
や　□助【和】◯原や ◯玉23ウ3 ◯教530ペ6
や　□助【和】◯原や ◯玉29オ2 ◯教531ペ1
や　□助【和】◯原や ◯玉29オ4 ◯教531ペ2
や　□助【和】◯原や ◯玉30オ2 ◯教531ペ3
や　□助【和】◯原や ◯玉31ウ2 ◯教531ペ6
や　□助【和】◯原や ◯玉32オ3 ◯教531ペ7
や　□助【和】◯原や ◯玉32ウ4 ◯教531ペ8
や　□助【和】◯原や ◯玉33ウ4 ◯教531ペ11
や　□助【和】◯原や ◯玉35ウ2 ◯教532ペ3
やまとぶみ　□名【和】◯原大和ぶみ ㊨や
まと ◯玉15オ4 ◯教529ペ7
ゆあん　□名【漢】◯原偷安 ㊨ゆあん ㊧ハ
ナサキノカンガへ ◯玉7オ4 ◯教528ペ8
ゆうく　□名【漢】◯原憂苦 ㊨いうく ㊧ウ
レヒクルシミ ◯玉36オ4 ◯教532ペ5
ゆうずう　□名【漢】◯原融通 ㊨ゆうづう
◯玉34オ2 ◯教531ペ12
ゆうびんはがき　□名【漢】◯原郵便はがき
㊨ゆうびん ◯玉37オ3 ◯教532ペ8
ゆえ　□名【和】◯原故 ㊨ゆゑ ◯玉32オ3 ◯教
531ペ7
ゆえに　□接【和】◯原故に ㊨ゆゑ ◯玉9ウ1
◯教528ペ11
ゆじ　□名【漢】◯原偷兒 ㊨ゆじ ㊧〔ヌス
ビト〕◯玉30ウ1 ◯教531ペ4
ユダヤ→ジエデヤ（猶太）
ゆとう　□名【漢】◯原偷盗 ㊨ゆたう ㊧ヌ
スビト ◯玉30オ4 ◯教531ペ4
よ　□名【和】◯原夜 ㊨よ ◯玉29ウ4 ◯教531
ペ2
よ　□名【和】◯原餘 ㊨よ ◯玉38ウ2 ◯教532
ペ10
ようい　□形状【漢】◯原容易 ㊨ようい ㊧
タヤスキ ◯玉13オ4 ◯教529ペ4
ようさん　□名【漢】◯原養蠶 ㊨やうざん
㊧カイコ ◯玉32ウ4 ◯教531ペ8
ようとう　□名【漢】◯原腰刀 ㊨ようたう
㊧〔カタナワキザシ〕◯玉30ウ2 ◯教531
ペ4
よくす　□動【和】◯原能せ ㊨よく ◯玉15ウ
1 ◯教529ペ7
よくや　□名【漢】◯原沃野 ㊨よくや ㊧ヨ
キチ ◯玉27オ3 ◯教530ペ12
よし　□形【和】◯原能 ㊨よき ◯玉18オ3 ◯教
529ペ11
よちしりゃく　□名【固】◯原輿地史略 ㊨
よちしりやく ◯玉16オ2 ◯教529ペ8
よびあぐ　□動【和】◯原呼上 ㊨よびあげ
◯玉35オ2 ◯教532ペ1
よびいだす　□動【和】◯原呼出し ㊨よび
いだ ◯玉35オ2 ◯教532ペ1
よびだす→よびいだす（呼出）
よみつくす　□動【和】◯原讀盡さ ㊨よみ
つく ◯玉13オ3 ◯教529ペ3
より　□助【和】◯原より ◯玉1ウ4 ◯教527ペ6
より　□助【和】◯原より ◯玉8オ2 ◯教528ペ9
より　□助【和】◯原より ◯玉9ウ2 ◯教528ペ
12
より　□助【和】◯原より ◯玉15オ3 ◯教529ペ
6
より　□助【和】◯原より ◯玉19オ1 ◯教529ペ
12
より　□助【和】◯原より ◯玉24オ4 ◯教530ペ
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よる　□動【和】◯原より ◯玉4ウ3 ◯教527ペ
14
よる　□動【和】◯原より ◯玉31ウ3 ◯教531ペ
6
よろこび　□名【和】◯原悦 ㊨よろこび ◯玉
36オ3 ◯教532ペ5
らいおう　□名【漢】◯原来往 ㊨らいわう
㊧タウリ ◯玉28ウ2 ◯教530ペ14
らくえき　□形状【漢】◯原絡繹 ㊨らくえ
き ㊧〔ゾロゾロ〕◯玉28ウ3 ◯教531ペ1
らてい　□名【漢】◯原裸裎 ㊨らてい ㊧ハ
ダカ ◯玉31オ2 ◯教531ペ5
らる　□助動【和】◯原られ ◯玉18オ3 ◯教529
ペ11
らる　□助動【和】◯原爲 ㊨らる ◯玉22ウ1
◯教530ペ4
らる　□助動【和】◯原られ ◯玉31オ4 ◯教531
ペ5
り　□助動【和】◯原る ◯玉20ウ1 ◯教530ペ1
りがくしょほ　□名【固】◯原理學初歩 ㊨
りがくしよほ ◯玉17オ1 ◯教529ペ9
りっか　□名【漢】◯原立花 ㊨りつくわ ㊧
サシバナ ◯玉7ウ1 ◯教528ペ8
りゅうこう　□名【漢】◯原流行 ㊨りうか
う ◯玉34オ2 ◯教531ペ12
りゅうたい　□名【漢】◯原隆替 ㊨りうた
い ㊧〔ヨシアシ〕◯玉22ウ4 ◯教530ペ5
りゅうどう〔す〕　□動【漢】◯原流動 ㊨り
うどう ㊧ウツリ ◯玉20オ1 ◯教529ペ
14
りんじ　□名【漢】◯原鱗次 ㊨りんじ ㊧コ
ケノコトク ◯玉28ウ3 ◯教531ペ1
る　□助動【和】◯原れ ◯玉2ウ3 ◯教527ペ7
―るい→かんやくしょるい（漢譯書類）
れい　□名【漢】◯原令 ㊨れい ◯玉35ウ4 ◯教
532ペ3
れいぎ　□名【漢】◯原禮義 ㊨れいぎ ◯玉31
オ1 ◯教531ペ5
れいせい　□名【漢】◯原勵精 ㊨れいせい
㊧〔ツトメ〕◯玉4ウ2 ◯教527ペ14
れいせつ　□名【漢】◯原令節 ㊨れいせつ
㊧ヨキジセツ ◯玉5オ1 ◯教528ペ1
れきらん〔す〕　□動【漢】◯原歷覧 ㊨れき
らん ㊧〔ヘメグリ〕◯玉19オ4 ◯教529
ペ13
れんがけんちく　□名【漢】◯原煉化建築
㊨れんぐはけんちく ㊧レンガセキ
ノフシン ◯玉29オ3 ◯教531ペ1
れんぱい　□名【漢】◯原連誹 ㊨れんはい
㊧レンガハイクワイ ◯玉7ウ2 ◯教528
ペ8
ろうおう　□名【漢】◯原老翁 ㊨らうをう
㊧〔トシヨリ〕◯玉8ウ3 ◯教528ペ10
ろうじん　□名【漢】◯原老人 ㊨らうじん
㊧〔トシヨリ〕◯玉8ウ2 ◯教528ペ10
ろくだいしゅう　□名【漢】◯原六大洲 ㊨
ろくだいしう ◯玉19ウ2 ◯教529ペ13
ろけい　□名【漢】◯原露脛 ㊨ろけい ㊧モ
モヲアラハシ ◯玉31オ3 ◯教531ペ5
ろんり　□名【漢】◯原論理 ㊨ろんり ㊧リ
ガク ◯玉6オ4 ◯教528ペ6
わ　□名【和】◯原和 ㊨わ ㊧ニツポン ◯玉
12ウ3 ◯教529ペ3
わか　□名【漢】◯原和歌 ㊨わか ◯玉14ウ2
◯教529ペ5
わが　□連体【和】◯原我 ㊨わが ◯玉26ウ1
◯教530ペ11
わじゅん　□形状【漢】◯原和順 ㊨わじゆ
ん ㊧ナカヨク ◯玉32オ4 ◯教531ペ7
わしん〔す〕　□動【漢】◯原和親 ㊨わしん
㊧ナカヨク ◯玉21ウ2 ◯教530ペ3
わずか→はつか（纔）
を　□助【和】◯原を ◯玉2オ3 ◯教527ペ7
を　□助【和】◯原を ◯玉2ウ1 ◯教527ペ7
を　□助【和】◯原を ◯玉2ウ2 ◯教527ペ7
を　□助【和】◯原を ◯玉3オ1 ◯教527ペ8
を　□助【和】◯原を ◯玉5オ3 ◯教528ペ2
を　□助【和】◯原を ◯玉5ウ1 ◯教528ペ2
を　□助【和】◯原を ◯玉5ウ2 ◯教528ペ3
を　□助【和】◯原を ◯玉7オ4 ◯教528ペ8
を　□助【和】◯原を ◯玉8オ1 ◯教528ペ9
を　□助【和】◯原を ◯玉9オ4 ◯教528ペ11
を　□助【和】◯原を ◯玉11オ3 ◯教528ペ14
を　□助【和】◯原を ◯玉13オ2 ◯教529ペ3
を　□助【和】◯原を ◯玉17ウ2 ◯教529ペ10
を　□助【和】◯原を ◯玉19オ1 ◯教529ペ12
を　□助【和】◯原を ◯玉19オ4 ◯教529ペ13
を　□助【和】◯原を ◯玉20オ3 ◯教529ペ14
を　□助【和】◯原を ◯玉20ウ1 ◯教530ペ1
を　□助【和】◯原を ◯玉20ウ3 ◯教530ペ1
を　□助【和】◯原を ◯玉24オ1 ◯教530ペ7
を　□助【和】◯原を ◯玉24オ3 ◯教530ペ7
〔を〕　□助【和】◯原〔を〕◯玉29オ2 ◯教531ペ
1
を　□助【和】◯原を ◯玉29ウ4 ◯教531ペ3
を　□助【和】◯原を ◯玉30ウ3 ◯教531ペ4
を　□助【和】◯原を ◯玉31オ1 ◯教531ペ5
を　□助【和】◯原を ◯玉31オ3 ◯教531ペ5
を　□助【和】◯原を ◯玉32オ4 ◯教531ペ7
を　□助【和】◯原を ◯玉32ウ4 ◯教531ペ8
を　□助【和】◯原を ◯玉33オ3 ◯教531ペ9
を　□助【和】◯原を ◯玉33オ4 ◯教531ペ9
を　□助【和】◯原を ◯玉34オ4 ◯教531ペ13
を　□助【和】◯原を ◯玉35オ2 ◯教532ペ1
を　□助【和】◯原を ◯玉35オ4 ◯教532ペ2
を　□助【和】◯原を ◯玉36オ2 ◯教532ペ4
を　□助【和】◯原を ◯玉36オ4 ◯教532ペ5
を　□助【和】◯原を ◯玉36ウ1 ◯教532ペ6
〔を〕　□助【和】◯原〔を〕◯玉36ウ2 ◯教532ペ
6
〔を〕　□助【和】◯原〔を〕㊧〔ヲ〕◯玉36ウ3
◯教532ペ6
を　□助【和】◯原を ◯玉36ウ3 ◯教532ペ6
を　□助【和】◯原を ◯玉38ウ1 ◯教532ペ10
を　□助【和】◯原を ◯玉38ウ2 ◯教532ペ10
ん→む
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アシキフウ ◯原アシキフウ ◯本弊風 ㊨
へいふう ◯玉30ウ3 ◯教531ペ4
アシキヲサル ◯原アシキヲサル ◯本脱舊
㊨だつきう ◯玉5オ4 ◯教528ペ2
アシキヲサル ◯原同 ◯本除幣 ㊨じよへ
い ◯玉5オ4 ◯教528ペ2
アタラシキニムカウ ◯原アタラシキニ
ムカフ ◯本迎新 ㊨げいしん ◯玉5ウ2
◯教528ペ3
アラタメ ◯原アラタメ ◯本一新し ㊨い
つしん ◯玉5ウ1 ◯教528ペ3
アラマシ ◯原アラマシ ◯本大槪 ㊨たい
がい ◯玉13ウ2 ◯教529ペ4
アリサマ ◯原アリサマ ◯本景況 ㊨けい
かん ◯玉5オ1 ◯教528ペ1
アリサマ ◯原同 ◯本景象 ㊨けいしやう
◯玉5オ2 ◯教528ペ1
アリサマ ◯原同 ◯本體裁 ㊨ていさい ◯玉
5オ2 ◯教528ペ1
アンドウ ◯原アンドウ ◯本短檠 ㊨たん
けい ◯玉12オ2 ◯教529ペ2
アンドウ ◯原アンドウ ◯本行燈 ㊨かう
とう ◯玉30オ2 ◯教531ペ3
アンドン→アンドウ（行燈）
イギリス ◯原イギリス ◯本英 ㊨えい ◯玉
16ウ4 ◯教529ペ9
イサオシ ◯原イサホシ ◯本實功 ㊨じつ
こう ◯玉31ウ2 ◯教531ペ6
イサオシ ◯原同 ◯本功驗 ㊨こうけん ◯玉
31ウ2 ◯教531ペ6
イサオシ ◯原同 ◯本功能 ㊨こうのう ◯玉
31ウ2 ◯教531ペ6
イサオシ ◯原同 ◯本奉職 ㊨ほうしょく
◯玉31ウ3 ◯教531ペ6
イシャガク ◯原イシヤガク ◯本醫學 ㊨
いがく ◯玉6ウ3 ◯教528ペ7
イズル ◯原イヅル ◯本傑出せ ㊨けつし
ゆつ ◯玉24ウ1 ◯教530ペ7
イツクシムハハ ◯原イツクシムハハ ◯本
慈母 ㊨じぽ（ママ）◯玉10オ3 ◯教528
ペ13
イツモカワラジ ◯原イツモカハラシ ◯本
千古不變 ㊨せんこふへん ◯玉21オ3
◯教530ペ2
イツモカワラジ ◯原同 ◯本萬古不轉 ㊨
ばんこふてん ◯玉21オ4 ◯教530ペ2
イニシエノヒト ◯原イニシヘノヒト ◯本
故人 ㊨こじん ◯玉21オ2 ◯教530ペ2
イロイロノコト ◯原イロイロノコト ◯本
百事 ㊨ひやくじ ◯玉6ウ4 ◯教528ペ7
イロイロノコト ◯原同 ◯本百物 ㊨ひや
くぶつ ◯玉6ウ4 ◯教528ペ7
ウケタマワリ ◯原ウケタマハリ ◯本軆認
㊨たいにん ◯玉3オ2 ◯教527ペ8
ウケタマワリ ◯原同 ◯本奉軆し ㊨ほう
たい ◯玉3オ2 ◯教527ペ8
ウケタマワリ ◯原同 ◯本奉令 ㊨ほうれ
い ◯玉3オ2 ◯教527ペ9
ウケタマワリ ◯原同 ◯本奉詔せ ㊨ほう
しやう ◯玉3オ3 ◯教527ペ9
ウシニツミ ◯原ウシニツミ ◯本汗牛 ㊨
かんぎう ◯玉13オ1 ◯教529ペ3
ウタヲヨムコト ◯原ウタヲヨムコト ◯本
題詠 ㊨だいえい ◯玉7ウ2 ◯教528ペ9
ウタヲヨムコト ◯原同 ◯本即吟 ㊨そく
ぎん ◯玉7ウ2 ◯教528ペ9
ウタヲヨムコト ◯原同 ◯本探題 ㊨たん
だい ◯玉7ウ3 ◯教528ペ9
ウツリ ◯原ウツリ ◯本流動 ㊨りうどう
◯玉20オ1 ◯教529ペ14
ウツリ ◯原同 ◯本轉移し ㊨でんち ◯玉20
オ2 ◯教529ペ14
ウツリカワリ ◯原ウツリカハリ ◯本風化
㊨ふうくは ◯玉2ウ3 ◯教527ペ7
ウマレツキ ◯原ウマレツキ ◯本人情 ㊨
にんじやう ◯玉32オ1 ◯教531ペ6
ウマレツキ ◯原同 ◯本性情 ㊨せいじや
う ◯玉32オ1 ◯教531ペ6
ウマレツキ ◯原ムマレツキ ◯本天稟 ㊨
てんりん ◯玉18ウ1 ◯教529ペ12
ウマレツキ ◯原同 ◯本天性 ㊨てんせい
◯玉18ウ2 ◯教529ペ12
ウマレツキ ◯原同 ◯本性質 ㊨せいしつ
◯玉18ウ2 ◯教529ペ12
ウマレツキ ◯原同 ◯本性来 ㊨せいらい
◯玉18ウ3 ◯教529ペ12
ウマレツキ ◯原同 ◯本受性 ㊨じゆせい
◯玉18ウ3 ◯教529ペ12
ウマレツキ ◯原同 ◯本受稟 ㊨し（ママ）
ゆりん ◯玉18ウ3 ◯教529ペ12
ウレイクルシミ ◯原ウレヒクルシミ ◯本
憂苦 ㊨いうく ◯玉36オ4 ◯教532ペ5
オオアキュウド ◯原オホアキウド ◯本冨
商 ㊨ふうしやう ◯玉29オ1 ◯教531ペ1
オオアキュウド ◯原同 ◯本强賈 ㊨きや
うこ ◯玉29オ1 ◯教531ペ1
オオキコト ◯原オホキコト ◯本聚集し
㊨しうしふ ◯玉28ウ2 ◯教530ペ14
オオクノシヨモツ ◯原オホクノシヨモ
ツ ◯本千帙 ㊨せんちつ ◯玉12ウ4 ◯教
529ペ3
オオクノシヨモツ ◯原同 ◯本萬巻 ㊨ば
んぐわん ◯玉13オ1 ◯教529ペ3
オオクノシヨモツ ◯原同 ◯本群書 ㊨ぐ
んしよ ◯玉13オ1 ◯教529ペ3
オオクノシン ◯原オホクノシン ◯本公卿
㊨くげ ◯玉4オ2 ◯教527ペ12
オオクノシン ◯原同 ◯本百官 ㊨ひやく
くわん ◯玉4オ3 ◯教527ペ12
オオクノシン ◯原同 ◯本群僚 ㊨ぐんり
う ◯玉4オ3 ◯教527ペ12
オオクノシン ◯原同 ◯本羣臣 ㊨ぐんし
ん ◯玉4オ3 ◯教527ペ12
オオクノシン ◯原同 ◯本衆士 ㊨しうし
◯玉4オ4 ◯教527ペ12
オオクノヒト ◯原オホクノヒト ◯本萬民
㊨ばんみん ◯玉1ウ4 ◯教527ペ6
オオクノヒト ◯原同 ◯本衆庶 ㊨しうし
ょ ◯玉1ウ4 ◯教527ペ6
オオムネ ◯原オホムネ ◯本概略 ㊨がい
りやく ◯玉38ウ1 ◯教532ペ10
オカゲ ◯原オカゲ ◯本仁心 ㊨じんしん
◯玉3ウ1 ◯教527ペ10
オカゲ ◯原同 ◯本聖恩 ㊨せいおん ◯玉3
ウ2 ◯教527ペ10
オカゲ ◯原同 ◯本天澤 ㊨てんたく ◯玉3
ウ2 ◯教527ペ10
オキテ ◯原□□オキテ ◯本小學規則 ㊨
せうがくきそく ◯玉11ウ2 ◯教529ペ1
オキテ ◯原オキテ ◯本社則 ㊨しやそく
◯玉11オ3 ◯教528ペ14
オキテ ◯原同 ◯本塾則 ㊨じゆくそく ◯玉
11オ4 ◯教528ペ14
オキテ ◯原同 ◯本塾課 ㊨じゆくくは ◯玉
11オ4 ◯教529ペ1
オキテ ◯原同 ◯本定課 ㊨てい□ ◯玉11ウ
1 ◯教529ペ1
オサナゴ ◯原オサナゴ ◯本稚子 ㊨ちし
◯玉9ウ1 ◯教528ペ12
オサナゴ ◯原同 ◯本小児 ㊨せうに ◯玉9
ウ2 ◯教528ペ12
オサナゴ ◯原同 ◯本最愛 ㊨さいあい ◯玉
9ウ2 ◯教528ペ12
オサナゴ ◯原同 ◯本慈孫 ㊨じそん ◯玉9
ウ2 ◯教528ペ12
オシエ ◯原ヲシヘ ◯本教則 ㊨けうそく
◯玉11ウ1 ◯教529ペ1
オダヤカ ◯原オダヤカ ◯本安寧 ㊨あん
ねい ◯玉22オ3 ◯教530ペ4
オダヤカ ◯原同 ◯本精整し ㊨せいせい
◯玉22オ3 ◯教530ペ4
オノオノ ◯原オノオノ ◯本各自 ㊨かく
じ ◯玉18オ4 ◯教529ペ11
オノオノ ◯原同 ◯本自身 ㊨じしん ◯玉18
ウ1 ◯教529ペ11
オノオノ ◯原同 ◯本自己 ㊨おのおの ◯玉
18ウ1 ◯教529ペ11
オメグミ ◯原オメグミ ◯本仁恤 ㊨じん
じつ ◯玉1オ4 ◯教527ペ5
オメニカ〔カル〕◯原オメニカ ◯本面儀
㊨め（ママ）ぎ ◯玉37オ1 ◯教532ペ7
オメニカ〔カル〕◯原同 ◯本面談 ㊨めん
だん ◯玉37オ1 ◯教532ペ7
オヨボス ◯原オヨボス ◯本浹洽し ㊨け
うがう ◯玉1ウ2 ◯教527ペ5
オヨボス ◯原同 ◯本光被し ㊨くわうひ
◯玉1ウ3 ◯教527ペ6
オヨボス ◯原同 ◯本波及し ㊨はきう ◯玉
1ウ3 ◯教527ペ6
カイコ ◯原カイコ ◯本養蠶 ㊨やうざん
◯玉32ウ4 ◯教531ペ8
[3]左ルビ索引
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ガイコクノカネ ◯原ガイコクノカネ ◯本
洋貨 ㊨どる ◯玉34オ1 ◯教531ペ12
カガヤク ◯原カガヤク ◯本焔〻 ㊨えん
えん ◯玉30オ1 ◯教531ペ3
カカワル ◯原カカハル ◯本関係 ㊨かん
けい ◯玉22ウ4 ◯教530ペ5
カカワル ◯原同 ◯本関渉 ㊨かんしやう
◯玉22ウ4 ◯教530ペ5
カゼアメ ◯原カゼアメ ◯本風雨 ㊨ふう
う ◯玉11ウ4 ◯教529ペ1
カゾエ ◯原カゾヘ ◯本枚擧 ㊨まいきよ
◯玉15ウ1 ◯教529ペ7
カタスミノクニ ◯原カタスミノクニ ◯本
夷狄 ㊨ゐてき ◯玉20ウ2 ◯教530ペ1
カタナワキザシ ◯原カタナワキザシ ◯本
帶劒 ㊨たいけん ◯玉30ウ2 ◯教531ペ4
カタナワキザシ ◯原同 ◯本腰刀 ㊨よう
たう ◯玉30ウ2 ◯教531ペ4
ガテン ◯原ガテン ◯本自得せ ㊨じとく
◯玉18オ2 ◯教529ペ11
カネ ◯原カネ ◯本金貨 ㊨きんくは ◯玉33
ウ3 ◯教531ペ11
カネ ◯原同 ◯本銀貨 ㊨ぎんくは ◯玉33ウ
3 ◯教531ペ11
カネ ◯原同 ◯本銅錢 ㊨だうせん ◯玉33ウ
4 ◯教531ペ11
カネ ◯原同 ◯本紙幣 ㊨しへい ◯玉33ウ4
◯教531ペ11
カネ ◯原同 ◯本楮幣 ㊨ちょへい ◯玉34オ
1 ◯教531ペ11
カネホリ ◯原カネホリ ◯本礦山 ㊨くわ
うざん ◯玉6オ4 ◯教528ペ5
カネホリヤマ ◯原カネホリヤマ ◯本礦山
㊨くわうざん ◯玉32ウ3 ◯教531ペ8
カネモチ ◯原カネモチ ◯本陶朱 ㊨とう
しゆ ◯玉29オ2 ◯教531ペ1
カブキリ ◯原カブキリ ◯本散髪 ㊨ざん
ぱつ ◯玉30ウ4 ◯教531ペ4
カブキリ ◯原同 ◯本總髪 ㊨そうはつ ◯玉
30ウ4 ◯教531ペ4
カミシモ ◯原カミシモ ◯本上下 ㊨しや
うか ◯玉32オ4 ◯教531ペ7
カミユウ ◯原カミイフ ◯本結髪 ㊨けつ
ぱつ ◯玉30ウ3 ◯教531ペ4
カミユウ ◯原同 ◯本髻髪 ㊨きつぱつ ◯玉
30ウ3 ◯教531ペ4
カラ ◯原カラ ◯本支那 ㊨しな ◯玉12ウ3
◯教529ペ3
カワラヌ ◯原カハラヌ ◯本現然 ㊨げん
せん ◯玉21ウ1 ◯教530ペ2
カンガエ ◯原カンガヘ ◯本明断 ㊨めい
だん ◯玉35ウ3 ◯教532ペ3
カンジヨ ◯原カンジヨ ◯本漢 ㊨かん ◯玉
17ウ3 ◯教529ペ10
カンジン ◯原カンジン ◯本必要 ㊨しつ
えう ◯玉15ウ2 ◯教529ペ7
カンヨウ ◯原カンヨウ ◯本實地 ㊨じつ
ち ◯玉15ウ3 ◯教529ペ7
カンヨウ ◯原同 ◯本必需 ㊨しつじゆ ◯玉
15ウ3 ◯教529ペ7
キビシキチチ ◯原キビシキチチ ◯本嚴父
㊨げんふ ◯玉10オ3 ◯教528ペ13
キレイ ◯原キレイ ◯本潔清 ㊨けつせい
◯玉29ウ3 ◯教531ペ2
キレイ ◯原同 ◯本無塵 ㊨むぢん ◯玉29ウ
3 ◯教531ペ2
ギンミ ◯原ギンミ ◯本究問し ㊨きうも
ん ◯玉35オ4 ◯教532ペ2
クシノハノゴトク ◯原クシノハノゴト
ク ◯本櫛比 ㊨せつひ ◯玉28ウ3 ◯教531
ペ1
グズグズ ◯原グヅグヅ ◯本因循 ㊨いん
じゆん ◯玉7オ3 ◯教528ペ8
グズグズ ◯原同 ◯本苟且 ㊨こうしょ ◯玉
7オ4 ◯教528ペ8
クニグニ ◯原クニクニ ◯本各國 ㊨かく
こく ◯玉12ウ4 ◯教529ペ3
クニグニ ◯原クニクニ ◯本邦國 ㊨はう
こく ◯玉22オ3 ◯教530ペ3
クニノトク ◯原クニノトク ◯本國益 ㊨
こくえき ◯玉33オ2 ◯教531ペ9
クルマイッパイ ◯原クルマイツパイ ◯本
滿車 ㊨まんしや ◯玉13オ2 ◯教529ペ3
クワシク ◯原クワシク ◯本巨細 ㊨こさ
い ◯玉37オ1 ◯教532ペ7
クワシク ◯原同 ◯本委曲 ㊨いぎく ◯玉37
オ2 ◯教532ペ7
クワシク ◯原同 ◯本逐一 ㊨ちくいち ◯玉
37オ2 ◯教532ペ8
クワシク ◯原同 ◯本顚末 ㊨てんまつ ◯玉
37オ2 ◯教532ペ8
ケンシキ ◯原ケンシキ ◯本恃權 ㊨とく
けん ◯玉2オ3 ◯教527ペ7
コエタルヒト ◯原コエタルヒト ◯本卓越
㊨たくえつ ◯玉24オ4 ◯教530ペ7
コエタルヒト ◯原同 ◯本抜羣 ㊨ばつぐ
ん ◯玉24オ4 ◯教530ペ7
コオトト ◯原コオトト ◯本子弟 ㊨して
い ◯玉9ウ1 ◯教528ペ11
ゴオン ◯原ゴオン ◯本德澤 ㊨とくたく
◯玉1オ4 ◯教527ペ5
コクゴ ◯原コクゴ ◯本國 ㊨こく ◯玉17ウ
3 ◯教529ペ10
コクジュウ ◯原コクチウ ◯本闔國 ㊨か
ふこく ◯玉31ウ4 ◯教531ペ6
コクジュウ ◯原同 ◯本擧国 ㊨きよこく
◯玉31ウ4 ◯教531ペ6
コクジュウ ◯原同 ◯本全國 ㊨ぜん ◯玉31
ウ4 ◯教531ペ6
ゴクヒラケヌクニ ◯原ゴクヒラケヌク
ニ ◯本蒙昧 ㊨もうまい ◯玉6オ1 ◯教
528ペ4
コケノゴトク ◯原コケノコトク ◯本鱗次
㊨りんじ ◯玉28ウ3 ◯教531ペ1
コノカタ ◯原コノカタ ◯本以来 ㊨いら
い ◯玉27ウ4 ◯教530ペ13
コノセツ ◯原コノセツ ◯本當時 ㊨たう
じ ◯玉15ウ2 ◯教529ペ7
サカリ ◯原サカリ ◯本盛大 ㊨せいだい
◯玉1オ2 ◯教527ペ5
サカン ◯原サカン ◯本盛大 ㊨せいだい
◯玉33オ4 ◯教531ペ9
サシアゲ ◯原サシアゲ ◯本奉呈 ㊨ほう
てい ◯玉10ウ4 ◯教528ペ14
サシアゲ ◯原同 ◯本進上し ㊨しんじや
う ◯玉10ウ4 ◯教528ペ14
サシバナ ◯原サシバナ ◯本立花 ㊨りつ
くわ ◯玉7ウ1 ◯教528ペ8
サデン ◯原サデン ◯本左 ㊨さ ◯玉17ウ3
◯教529ペ10
サバキ ◯原サバキ ◯本裁决 ㊨さいけつ
◯玉35ウ4 ◯教532ペ4
サバキ ◯原同 ◯本裁断 ㊨さいだん ◯玉36
オ1 ◯教532ペ4
サバキ ◯原同 ◯本明察 ㊨めいさつ ◯玉36
オ1 ◯教532ペ4
サムサアツサ ◯原サムサアツサ ◯本寒暑
㊨かんしよ ◯玉11ウ4 ◯教529ペ1
サヨウナフウヲ ◯原サヤウナフウヲ ◯本
迂俗 ㊨うぞく ◯玉5ウ1 ◯教528ペ2
サリシリゾケ ◯原サリシリゾケ ◯本屏棄
㊨へいき ◯玉5ウ1 ◯教528ペ2
サンギノクライ ◯原サンギノクラヰ ◯本
八座 ㊨はちざ ◯玉4オ2 ◯教527ペ12
サンブツ ◯原サンブツ ◯本物産 ㊨ぶつ
さん ◯玉33オ1 ◯教531ペ8
シキ ◯原シキ ◯本史 ㊨し ◯玉17ウ3 ◯教
529ペ10
シショウ ◯原シシヤウ ◯本教師 ㊨けう
し ◯玉11オ1 ◯教528ペ14
シショウ ◯原同 ◯本訓導 ㊨くんだう ◯玉
11オ1 ◯教528ペ14
シショウワタクシニテオシエル ◯原シ
シヤウワタクシニテオシユル ◯本家
私塾 ㊨かしじゆく ◯玉10ウ1 ◯教528
ペ13
シモジモ ◯原シモジモ ◯本卑賤 ㊨ひせ
ん ◯玉1ウ4 ◯教527ペ6
シモジモ ◯原同 ◯本草莾 ㊨さうもう ◯玉
2オ1 ◯教527ペ6
シモジモ ◯原同 ◯本匹夫 ㊨ひつふ ◯玉2
オ1 ◯教527ペ6
シヤウタ ◯原シヤウタ ◯本詩歌 ㊨しか
◯玉7ウ1 ◯教528ペ8
ジユクトウ ◯原ジユクトウ ◯本教頭 ㊨
けうとう ◯玉11オ2 ◯教528ペ14
ジョウゲトモセイジ ◯原上下トモセイ
ヂ ◯本君民共議 ㊨くんみんきょうぎ
◯玉23ウ2 ◯教530ペ6
ジョウゲトモセイジ ◯原同 ◯本共和政事
㊨きょうわせいじ ◯玉23ウ3 ◯教530ペ
6
ジョウゲトモセイジ ◯原同 ◯本民政 ㊨
みんせい ◯玉23ウ4 ◯教530ペ6
ショウチ ◯原シヤウチ ◯本承諾 ㊨しよ
うだく ◯玉37オ4 ◯教532ペ8
ショウチ ◯原同 ◯本承知 ㊨しょ□ち ◯玉
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37オ4 ◯教532ペ8
ショウチ ◯原同 ◯本承引し ㊨しようい
ん ◯玉37ウ1 ◯教532ペ8
シリビト ◯原シリビト ◯本知音 ㊨ちい
ん ◯玉36ウ3 ◯教532ペ6
シルシブミ ◯原シルシブミ ◯本證文 ㊨
しやうもん ◯玉34オ3 ◯教531ペ12
シルシブミ ◯原同 ◯本證書 ㊨しやうし
ょ ◯玉34オ3 ◯教531ペ12
シルシブミ ◯原同 ◯本證状 ㊨しやうじ
やう ◯玉34オ3 ◯教531ペ12
シロモノ ◯原シロモノ ◯本百貨 ㊨ひや
くくは ◯玉28ウ1 ◯教530ペ14
シロモノ ◯原同 ◯本貨物 ㊨□□ぶつ ◯玉
28ウ1 ◯教530ペ14
スエコ ◯原スヘコ ◯本庶子 ㊨しょし ◯玉
10オ1 ◯教528ペ12
スエノヨ ◯原スヘノヨ ◯本後世 ㊨こう
せい ◯玉21オ4 ◯教530ペ2
スエノヨ ◯原同 ◯本季世 ㊨きせい ◯玉21
オ4 ◯教530ペ2
スコシヒラケタルクニ ◯原スコシヒラ
ケタルクニ ◯本半開 ㊨はんかい ◯玉5
ウ4 ◯教528ペ4
ススミユキ ◯原ススミユキ ◯本上進す
㊨じやうしん ◯玉5ウ4 ◯教528ペ4
スミヤカ ◯原スミヤカ ◯本迅速 ㊨じゆ
んそく ◯玉37ウ4 ◯教532ペ9
スミヤカ ◯原同 ◯本瞬速 ㊨しゆんそく
◯玉38オ1 ◯教532ペ9
スミヤカ ◯原同 ◯本一瞬 ㊨いちしゆん
◯玉38オ1 ◯教532ペ9
セイジ ◯原セイジ ◯本御政軆 ㊨ごせい
たい ◯玉2オ4 ◯教527ペ7
セイジ ◯原同 ◯本政事 ㊨せいじ ◯玉2オ4
◯教527ペ7
セイジ ◯原同 ◯本政權 ㊨せいけん ◯玉2
ウ1 ◯教527ペ7
セイジ ◯原同 ◯本政教 ㊨せいけふ ◯玉2
ウ1 ◯教527ペ7
セイダス ◯原セイダス ◯本勉力 ㊨べん
りよく ◯玉12オ2 ◯教529ペ2
セイダス ◯原同 ◯本鋭精し ㊨ゑいせい
◯玉12オ3 ◯教529ペ2
セイダス ◯原同 ◯本出精 ㊨しゆつせい
◯玉12オ3 ◯教529ペ2
セイダス ◯原同 ◯本困苦 ㊨こんく ◯玉12
オ4 ◯教529ペ2
セイダス ◯原同 ◯本苦学し ㊨くがく ◯玉
12オ4 ◯教529ペ2
セイダス ◯原同 ◯本篤志 ㊨とくし ◯玉12
ウ1 ◯教529ペ2
セイダス ◯原同 ◯本篤學 ㊨とくがく ◯玉
12ウ1 ◯教529ペ2
セイダス ◯原同 ◯本孜〻 ㊨しし ◯玉12ウ
1 ◯教529ペ2
セイダス ◯原同 ◯本吸 （〻ママ）㊨きふ
きふ ◯玉12ウ2 ◯教529ペ2
セイヨウ ◯原セイヨウ ◯本泰西 ㊨たい
せい ◯玉16ウ3 ◯教529ペ9
セイヨウ ◯原同 ◯本歐洲 ㊨あふしう ◯玉
16ウ3 ◯教529ペ9
セワヤク ◯原セハヤク ◯本助教 ㊨ぢよ
けう ◯玉11オ1 ◯教528ペ14
ソウリョウ ◯原ソウリヤウ ◯本嫡子 ㊨
ちやくし ◯玉9ウ3 ◯教528ペ12
ソウリョウ ◯原同 ◯本嫡男 ㊨ちやくな
ん ◯玉9ウ4 ◯教528ペ12
ソウリョウ ◯原同 ◯本長子 ㊨ちやうし
◯玉9ウ4 ◯教528ペ12
ソナワリ ◯原ソナハリ ◯本具備 ㊨ぐび
◯玉7オ1 ◯教528ペ7
ソナワリ ◯原同 ◯本具足 ㊨ぐそく ◯玉7
オ1 ◯教528ペ8
ソナワリ ◯原同 ◯本滿足 ㊨まんぞく ◯玉
7オ1 ◯教528ペ8
ソナワリ ◯原同 ◯本充滿せ ㊨じゆうま
ん ◯玉7オ2 ◯教528ペ8
ゾロゾロ ◯原ゾロゾロ ◯本憧〻 ㊨だう
だう ◯玉28ウ2 ◯教530ペ14
ゾロゾロ ◯原同 ◯本絡繹 ㊨らくえき ◯玉
28ウ3 ◯教531ペ1
ソロバン ◯原ソロバン ◯本算數 ㊨さん
すう ◯玉6ウ1 ◯教528ペ6
ダイジン ◯原ダイジン ◯本丞相 ㊨しよ
うじやう ◯玉4オ1 ◯教527ペ11
ダイジン ◯原同 ◯本亜相 ㊨あしやう ◯玉
4オ1 ◯教527ペ11
ダイジン ◯原同 ◯本大臣 ㊨たいじん ◯玉
4オ2 ◯教527ペ12
ダイジン ◯原同 ◯本参議 ㊨さんぎ ◯玉4
オ2 ◯教527ペ12
タカキイエ ◯原タカキイヘ ◯本傑棟 ㊨
けつとう ◯玉29ウ1 ◯教531ペ2
タカキイエ ◯原同 ◯本絶閣 ㊨ぜつかく
◯玉29ウ1 ◯教531ペ2
タマシイヲトバス ◯原タマシヘヲトバ
ス ◯本飛魂 ㊨ひこん ◯玉29ウ2 ◯教531
ペ2
タメニナルケライ ◯原タメニナルケラ
イ ◯本補佐 ㊨ほさ ◯玉4オ4 ◯教527ペ
13
タメニナルケライ ◯原同 ◯本補翼 ㊨ほ
よく ◯玉4オ4 ◯教527ペ13
タメニナルケライ ◯原同 ◯本同心 ㊨た
うしん ◯玉4ウ1 ◯教527ペ13
タメニナルケライ ◯原同 ◯本協力 ㊨け
ふりよく ◯玉4ウ1 ◯教527ペ13
タヤスキ ◯原タヤスキ ◯本容易 ㊨よう
い ◯玉13オ4 ◯教529ペ4
タヤスキ ◯原同 ◯本輕易 ㊨けいい ◯玉13
オ4 ◯教529ペ4
チエ ◯原チエ ◯本才識 ㊨さいしき ◯玉18
オ4 ◯教529ペ11
チタビクイ ◯原チタビクヒ ◯本千悔 ㊨
せんくわい ◯玉9オ2 ◯教528ペ11
チャウエ ◯原チヤウヘ ◯本植茶 ㊨しょ
くちや ◯玉32ウ4 ◯教531ペ8
チュウヤ ◯原チユウヤ ◯本日夜 ㊨にち
や ◯玉11ウ3 ◯教529ペ1
チュウヤ ◯原チウヤ ◯本夙夜 ㊨しくや
◯玉4ウ2 ◯教527ペ13
チョウチン ◯原チヤウチン ◯本寸燈 ㊨
すんとう ◯玉30オ2 ◯教531ペ3
チョウチン ◯原同 ◯本尺燭 ㊨せきしょ
く ◯玉30オ3 ◯教531ペ3
チヲヒラク ◯原チヲヒラク ◯本開拓 ㊨
かいたく ◯玉32ウ3 ◯教531ペ8
ツキアイ ◯原ツキアヒ ◯本交憐 ㊨かう
りん ◯玉21ウ3 ◯教530ペ3
ツキアイ ◯原同 ◯本交友 ㊨かういう ◯玉
21ウ4 ◯教530ペ3
ツキニュウヨウ ◯原ツキニフヨウ ◯本月
俸 ㊨げつぽう ◯玉10ウ3 ◯教528ペ13
ツキワリ ◯原ツキワリ ◯本月賦 ㊨げつ
ふ ◯玉35ウ2 ◯教532ペ2
ツトメ ◯原ツトメ ◯本黽勉 ㊨びんべん
◯玉4ウ2 ◯教527ペ13
ツトメ ◯原同 ◯本勵精 ㊨れいせい ◯玉4
ウ2 ◯教527ペ14
ツトメハゲム ◯原ツトメハゲム ◯本勉勵
し ㊨べんれい ◯玉4ウ1 ◯教527ペ13
デシイリ ◯原デシイリ ◯本入學 ㊨にふ
がく ◯玉10ウ2 ◯教528ペ13
デシイリ ◯原同 ◯本入門し ㊨にふもん
◯玉10ウ2 ◯教528ペ13
テンシ ◯原テンシ ◯本皇帝 ㊨くわうて
い ◯玉3オ4 ◯教527ペ9
テンシ ◯原同 ◯本聖帝 ㊨せいてい ◯玉3
オ4 ◯教527ペ9
テンシ ◯原同 ◯本主上 ㊨しゆじやう ◯玉
3オ4 ◯教527ペ9
テンシ ◯原同 ◯本獨尊 ㊨どくそん ◯玉3
オ4 ◯教527ペ9
テンシ ◯原同 ◯本陛下 ㊨へいか ◯玉3ウ1
◯教527ペ10
テンシ ◯原同 ◯本明王 ㊨めいわう ◯玉3
ウ1 ◯教527ペ10
テンチノアイダ ◯原テンチノアヒダ ◯本
四海 ㊨しかい ◯玉1ウ1 ◯教527ペ5
テンチノアイダ ◯原同 ◯本八隅 ㊨はち
ぐう ◯玉1ウ1 ◯教527ペ5
テンチノアイダ ◯原同 ◯本萬國 ㊨ばん
こく ◯玉1ウ1 ◯教527ペ5
テンチノアイダ ◯原同 ◯本世界 ㊨せか
い ◯玉1ウ2 ◯教527ペ5
ドイツ ◯原ドイツ ◯本獨 ㊨どく ◯玉16ウ
4 ◯教529ペ9
ドウグノシカケ ◯原ダウグノシカケ ◯本
器械 ㊨きかい ◯玉6オ3 ◯教528ペ5
トウジ ◯原タウジ ◯本方今 ㊨はうこん
◯玉1オ2 ◯教527ペ5
トウジ ◯原タウジ ◯本目今 ㊨もくこん
◯玉4ウ3 ◯教527ペ14
トウジ ◯原同 ◯本即今 ㊨そくこん ◯玉4
ウ3 ◯教527ペ14
トウジ ◯原同 ◯本如今 ㊨じよこん ◯玉4
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ウ4 ◯教527ペ14
トウジ ◯原同 ◯本即而今 ㊨そくじこん
◯玉4ウ4 ◯教527ペ14
トウジ ◯原同 ◯本近時 ㊨きんじ ◯玉4ウ4
◯教528ペ1
トウジ ◯原同 ◯本近今 ㊨きんこん ◯玉5
オ1 ◯教528ペ1
トオリ ◯原タウリ ◯本来往 ㊨らいわう
◯玉28ウ2 ◯教530ペ14
トクニテフウギガナオル ◯原トクニテ
フウギガナオル ◯本德化 ㊨とくくは
◯玉1オ3 ◯教527ペ5
トシツキ ◯原トシツキ ◯本光陰 ㊨くわ
ういん ◯玉7ウ4 ◯教528ペ9
トシヨリ ◯原トシヨリ ◯本黄耉 ㊨くわ
うこう ◯玉8ウ2 ◯教528ペ10
トシヨリ ◯原同 ◯本老人 ㊨らうじん ◯玉
8ウ2 ◯教528ペ10
トシヨリ ◯原同 ◯本白髪 ㊨はくはつ ◯玉
8ウ3 ◯教528ペ10
トシヨリ ◯原同 ◯本班白 ㊨はんはく ◯玉
8ウ3 ◯教528ペ10
トシヨリ ◯原同 ◯本老翁 ㊨らうをう ◯玉
8ウ3 ◯教528ペ10
トシヨリ ◯原同 ◯本霜載 ㊨さうさい ◯玉
8ウ4 ◯教528ペ10
トシヨリ ◯原同 ◯本垂白 ㊨すゐはく ◯玉
8ウ4 ◯教528ペ11
トシワリ ◯原トシワリ ◯本年賦 ㊨ねん
ふ ◯玉35ウ1 ◯教532ペ2
トドク ◯原トドク ◯本猝至 ㊨すゐし ◯玉
38オ1 ◯教532ペ9
トドク ◯原同 ◯本奄向し ㊨えんかう ◯玉
38オ2 ◯教532ペ9
トナリキンジョ ◯原トナリキンジョ ◯本
四隣 ㊨しりん ◯玉36ウ3 ◯教532ペ6
トムヒトオオシ ◯原トムヒトオホシ ◯本
殷冨 ㊨いんふ ◯玉33ウ2 ◯教531ペ11
トリケモノ ◯原トリケモノ ◯本禽獣 ㊨
きんじう ◯玉20ウ2 ◯教530ペ1
トリシマリ ◯原トリシマリ ◯本幹事 ㊨
かんじ ◯玉11オ2 ◯教528ペ14
ナカヨク ◯原ナカヨク ◯本和親 ㊨わし
ん ◯玉21ウ2 ◯教530ペ3
ナカヨク ◯原同 ◯本盟約す ㊨めいやく
◯玉21ウ3 ◯教530ペ3
ナカヨク ◯原ナカヨク ◯本和順 ㊨わじ
ゆん ◯玉32オ4 ◯教531ペ7
ナカヨク ◯原同 ◯本上意 ㊨じやうい ◯玉
32オ4 ◯教531ペ7
ナカヨク ◯原同 ◯本貫徹 ㊨くわんてつ
◯玉32ウ1 ◯教531ペ7
ナカヨク ◯原同 ◯本下情 ㊨かじやう ◯玉
32ウ1 ◯教531ペ7
ナカヨク ◯原同 ◯本聞達し ㊨ぶんたつ
◯玉32ウ1 ◯教531ペ7
ナカヨク ◯原同 ◯本官民 ㊨くわんみん
◯玉32ウ2 ◯教531ペ7
ナカヨク ◯原同 ◯本一知 ㊨いつち ◯玉32
ウ2 ◯教531ペ7
ナカヨク ◯原同 ◯本共同し ㊨きょうど
う ◯玉32ウ2 ◯教531ペ7
ナリクダモノ ◯原ナリクダモノ ◯本菓花
㊨くわくは ◯玉27オ4 ◯教530ペ12
ニツポン ◯原ニツポン ◯本和 ㊨わ ◯玉12
ウ3 ◯教529ペ3
ニツポン ◯原ニツポン ◯本皇國 ㊨くわ
うこく ◯玉26ウ2 ◯教530ペ11
ニツポン ◯原同 ◯本帝國 ㊨ていこく ◯玉
26ウ2 ◯教530ペ11
ニツポン ◯原同 ◯本神国 ㊨しんこく ◯玉
26ウ3 ◯教530ペ11
ニツポン ◯原同 ◯本細戈千足國 ㊨ほそ
ほこちたりこく ◯玉26ウ3 ◯教530ペ11
ニツポン ◯原同 ◯本大八洲国 ㊨おほや
しまぐに ◯玉26ウ4 ◯教530ペ11
ニツポン ◯原同 ◯本秋津洲 ㊨あきつし
ま ◯玉26ウ4 ◯教530ペ12
ニツポン ◯原同 ◯本豊葦原の瑞穂國 ㊨
とよあしはら□みづほの ◯玉27オ1
◯教530ペ12
ニツポン ◯原同 ◯本君子國 ㊨くんしこ
く ◯玉27オ2 ◯教530ペ12
ニツポン ◯原同 ◯本扶桑国 ㊨ふさうこ
く ◯玉27オ2 ◯教530ペ12
ニホンノナ ◯原ニホンノナ ◯本寶莱 ㊨
ほうらい ◯玉27ウ1 ◯教530ペ12
ニホンノナ ◯原同 ◯本仙山 ㊨せんざん
◯玉27ウ1 ◯教530ペ13
ヌスビト ◯原ヌスビト ◯本偷盗 ㊨ゆた
う ◯玉30オ4 ◯教531ペ4
ヌスビト ◯原ヌスビト ◯本强賊 ㊨きや
うぞく ◯玉30ウ1 ◯教531ペ4
ヌスビト ◯原同 ◯本偷兒 ㊨ゆじ ◯玉30ウ
1 ◯教531ペ4
ネガイニン ◯原ネガヒニン ◯本原告 ㊨
げんこく ◯玉35オ1 ◯教532ペ1
ネガワレニン ◯原ネガハレニン ◯本被告
㊨ひこく ◯玉35オ1 ◯教532ペ1
ネンゴロ ◯原ネンゴロ ◯本精密 ㊨せい
みつ ◯玉6ウ4 ◯教528ペ7
ノウギョウ ◯原ノウギョウ ◯本勸農 ㊨
くわんのう ◯玉32ウ3 ◯教531ペ8
ノコラズカエス ◯原ノコラズカヘス ◯本
皆濟 ㊨かいざい ◯玉35オ4 ◯教532ペ2
ノコラズカエス ◯原同 ◯本濟方 ㊨さい
はう ◯玉35ウ1 ◯教532ペ2
ノゾキ ◯原ノゾキ ◯本脱除し ㊨だつじ
ょ ◯玉5オ3 ◯教528ペ2
ハダカ ◯原ハダカ ◯本裸裎 ㊨らてい ◯玉
31オ2 ◯教531ペ5
ハダヌギ ◯原ハダヌキ ◯本袒裼 ㊨たん
せき ◯玉31オ2 ◯教531ペ5
バッス ◯原バッス ◯本懲し ㊨こら ◯玉36
オ2 ◯教532ペ4
ハツメイ ◯原ハツメイ ◯本聡明 ㊨そう
めい ◯玉32オ2 ◯教531ペ7
ハツメイ ◯原同 ◯本達才 ㊨たつさい ◯玉
32オ2 ◯教531ペ7
ハツメイ ◯原同 ◯本才識 ㊨さいしき ◯玉
32オ3 ◯教531ペ7
ハナサキノカンガエ ◯原ハナサキノカ
ンガへ ◯本偷安 ㊨ゆあん ◯玉7オ4 ◯教
528ペ8
ハナシ ◯原ハナシ ◯本會話 ㊨くわいは
◯玉6ウ2 ◯教528ペ6
ハナシ ◯原同 ◯本通辨 ㊨つうべん ◯玉6
ウ2 ◯教528ペ6
ハナシ ◯原同 ◯本語学 ㊨ごがく ◯玉6ウ2
◯教528ペ7
ハヤク ◯原ハヤク ◯本急激 ㊨きふげき
◯玉37ウ1 ◯教532ペ8
ハヤク ◯原同 ◯本急務 ㊨きふむ ◯玉37ウ
2 ◯教532ペ8
ハヤクハヤク ◯原ハヤクハヤク ◯本馳〻
㊨ちち ◯玉5ウ3 ◯教528ペ3
ハリモチイ ◯原ハリモチヒ ◯本貼用し
㊨てふよう ◯玉34オ4 ◯教531ペ13
ヒカヒカ ◯原ヒカヒカ ◯本灼〻 ㊨しや
くしやく ◯玉30オ1 ◯教531ペ3
ヒカリ ◯原ヒカリ ◯本光明 ㊨くわうめ
い ◯玉20オ3 ◯教529ペ14
ヒカリ ◯原ヒカリ ◯本光輝 ㊨くわうき
◯玉20オ4 ◯教529ペ14
ヒカリ ◯原同 ◯本暗照 ㊨あんしやう ◯玉
20オ4 ◯教530ペ1
ヒトリダチ ◯原ヒトリダチ ◯本自主 ㊨
じしゆ ◯玉2オ2 ◯教527ペ6
ヒトリダチ ◯原同 ◯本自由 ㊨じゆう ◯玉
2オ2 ◯教527ペ6
ヒトリダチ ◯原同 ◯本自立 ㊨じりつ ◯玉
2オ2 ◯教527ペ6
ヒトリダチ ◯原同 ◯本自在 ㊨じさい ◯玉
2オ3 ◯教527ペ6
ヒラケヌクニ ◯原ヒラケヌクニ ◯本未開
㊨びかい ◯玉5ウ4 ◯教528ペ4
ヒラケルコト ◯原ヒラケルコト ◯本文明
㊨ぶんめい ◯玉5ウ3 ◯教528ペ3
ヒラケルヨ ◯原ヒラケルヨ ◯本開明 ㊨
かいめい ◯玉1オ2 ◯教527ペ5
ヒロサ ◯原ヒロサ ◯本廣大 ㊨くわうだ
い ◯玉19ウ2 ◯教529ペ13
ヒロシ ◯原ヒロシ ◯本数千里 ㊨すうせ
んり ◯玉27オ3 ◯教530ペ12
フランス ◯原フランス ◯本佛 ㊨ふつ ◯玉
16ウ4 ◯教529ペ9
フルキニナズム ◯原フルキニナヅム ◯本
旧染 ㊨きうせん ◯玉5オ4 ◯教528ペ2
フルキフウ ◯原フルキフウ ◯本故風 ㊨
こふう ◯玉5オ3 ◯教528ペ2
フルキヲサリ ◯原フルキヲサリ ◯本去古
㊨きょこ ◯玉5ウ2 ◯教528ペ3
ヘメグリ ◯原ヘメグリ ◯本經歷し ㊨け
いれき ◯玉19オ4 ◯教529ペ13
ヘメグリ ◯原同 ◯本經過 ㊨けいくわ ◯玉
19オ4 ◯教529ペ13
ヘメグリ ◯原同 ◯本歷覧 ㊨れきらん ◯玉
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19オ4 ◯教529ペ13
ヘメグリ ◯原同 ◯本周遊す ㊨しうゆう
◯玉19ウ1 ◯教529ペ13
ホタルビ ◯原ホタルビ ◯本螢窓 ㊨けい
さう ◯玉12オ1 ◯教529ペ1
ホメテ ◯原ホメテ ◯本勸め ㊨すす ◯玉36
オ2 ◯教532ペ4
ホン ◯原ホン ◯本典籍 ㊨てんせき ◯玉12
ウ3 ◯教529ペ2
ホン ◯原ホン ◯本青史 ㊨せいし ◯玉13オ
2 ◯教529ペ3
ホンノナ ◯原ホンノナ ◯本書名 ㊨しょ
めい ◯玉15ウ4 ◯教529ペ7
マゴ ◯原マゴ ◯本孽孫 ㊨けつそん ◯玉10
オ1 ◯教528ペ12
マシマス ◯原マシマス ◯本増益し ㊨ぞ
うえき ◯玉33オ2 ◯教531ペ9
マチ ◯原マチ ◯本街防 ㊨かいはう ◯玉29
ウ3 ◯教531ペ2
マチガイ ◯原マチガヒ ◯本違約 ㊨ゐや
く ◯玉34ウ1 ◯教531ペ13
マチガイ ◯原同 ◯本變期 ㊨へんき ◯玉34
ウ1 ◯教531ペ13
マツリゴト ◯原マツリゴト ◯本政治 ㊨
せいぢ ◯玉22ウ2 ◯教530ペ4
マユ ◯原マ（ママ）◯本愁眉 ㊨しうび ◯玉
36ウ1 ◯教532ペ6
マルキモノ ◯原マルキモノ ◯本圓軆 ㊨
ゑんたい ◯玉19ウ4 ◯教529ペ14
マンナカ ◯原マンナカ ◯本中和 ㊨ちゆ
うくわ ◯玉20ウ3 ◯教530ペ1
マンナカ ◯原同 ◯本夏域 ㊨かいき ◯玉20
ウ4 ◯教530ペ1
ミガキ ◯原ミガキ ◯本研窮し ㊨けんき
う ◯玉24オ1 ◯教530ペ7
ミガキ ◯原同 ◯本切磋 ㊨せつさ ◯玉24オ
2 ◯教530ペ7
ミガキ ◯原同 ◯本琢磨 ㊨たくま ◯玉24オ
2 ◯教530ペ7
ミクニブミ ◯原ミクニブミ ◯本國書 ㊨
こくしょ ◯玉13ウ2 ◯教529ペ4
ミナノヒト ◯原同 ◯本何人 ㊨なんひと
◯玉3オ1 ◯教527ペ8
ミナノヒト（「誰乎」）◯原ミナノヒト
（「誰乎」）◯本誰 ㊨たれ ◯玉2ウ4 ◯教
527ペ8
ミナノヒト（「誰乎」）◯原ミナノヒト
（「誰乎」）◯本乎 ㊨か ◯玉2ウ4 ◯教527
ペ8
ミナノヒト（何與）◯原同 ◯本何 ㊨いづ
れ ◯玉3オ1 ◯教527ペ8
ミナノヒト（何與）◯原同 ◯本與 ㊨か ◯玉
3オ1 ◯教527ペ8
ミヤコ ◯原ミヤコ ◯本帝都 ㊨ていと ◯玉
28オ1 ◯教530ペ13
ミヤコ ◯原同 ◯本亰師 ㊨けいし ◯玉28オ
1 ◯教530ペ13
ミヤコ ◯原同 ◯本皇京 ㊨くわうけい ◯玉
28オ2 ◯教530ペ13
ミヤコ ◯原同 ◯本皇居 ㊨くわうきよ ◯玉
28オ2 ◯教530ペ14
ミヤコ ◯原同 ◯本王城 ㊨わうじやう ◯玉
28オ2 ◯教530ペ14
ミヤコ ◯原同 ◯本帝畿 ㊨ていき ◯玉28オ
3 ◯教530ペ14
ミヤコ ◯原同 ◯本京郷 ㊨けいきやう ◯玉
28オ3 ◯教530ペ14
ミヲオサムル ◯原ミヲオサムル ◯本脩身
論 ㊨しうしんろん ◯玉15ウ4 ◯教529
ペ7
ムカシ ◯原ムカシ ◯本往古 ㊨わうこ ◯玉
24オ3 ◯教530ペ7
ムカシ ◯原同 ◯本注（ママ）昔 ㊨わうせ
き ◯玉24オ3 ◯教530ペ7
ムカシ ◯原同 ◯本既注（ママ）㊨きわう
◯玉24オ3 ◯教530ペ7
ムコシ ◯原ムコシ ◯本廢刀し ㊨はいた
う ◯玉30ウ2 ◯教531ペ4
メアテ ◯原メアテ ◯本目的 ㊨もくてき
◯玉18ウ4 ◯教529ペ12
メアテ ◯原同 ◯本目途 ㊨もくど ◯玉18ウ
4 ◯教529ペ12
メアテ ◯原同 ◯本目見 ㊨もくけん ◯玉18
ウ4 ◯教529ペ12
メヲオドロカス ◯原メヲオドロカス ◯本
驚目 ㊨きやうもく ◯玉29ウ2 ◯教531
ペ2
モウシイレル ◯原マフシイレル ◯本報知
㊨ほうち ◯玉36ウ4 ◯教532ペ7
モウシイレル ◯原同 ◯本報告 ㊨ほうこ
く ◯玉36ウ4 ◯教532ペ7
モモタビクイ ◯原モモタビクヒ ◯本萬悔
㊨ばんくわい ◯玉9オ3 ◯教528ペ11
モモヲアラワシ ◯原モモヲアラハシ ◯本
露脛 ㊨ろけい ◯玉31オ3 ◯教531ペ5
ヤクニタタズ ◯原ヤクニタタズ ◯本樗櫟
㊨ちよれき ◯玉9オ1 ◯教528ペ11
ユキアカリ ◯原ユキアカリ ◯本雪牖 ㊨
せついう ◯玉12オ1 ◯教529ペ2
ユタカ ◯原ユタカ ◯本豊饒 ㊨ほうによ
う ◯玉27オ3 ◯教530ペ12
ユタカ ◯原ユタカ ◯本豊穣 ㊨ほうじや
う ◯玉27オ4 ◯教530ペ12
ユビオル ◯原ユビヲル ◯本屈指 ㊨くつ
し ◯玉15ウ1 ◯教529ペ7
ヨキケライ ◯原ヨキケライ ◯本賢臣 ㊨
けんしん ◯玉4オ1 ◯教527ペ11
ヨキジセツ ◯原ヨキジセツ ◯本御聖世
㊨ごせいせい ◯玉1オ3 ◯教527ペ5
ヨキジセツ ◯原ヨキジセツ ◯本令節 ㊨
れいせつ ◯玉5オ1 ◯教528ペ1
ヨキセイジ ◯原ヨキセイチ ◯本王道 ㊨
わうだう ◯玉23オ2 ◯教530ペ5
ヨキセイジ ◯原同 ◯本君主 ㊨くんしゆ
◯玉23オ3 ◯教530ペ5
ヨキセイジ ◯原同 ◯本専治 ㊨せんぢ ◯玉
23オ3 ◯教530ペ5
ヨキセイジ ◯原同 ◯本主上 ㊨しゆじや
う ◯玉23オ3 ◯教530ペ5
ヨキセイジ ◯原同 ◯本獨任 ㊨どくにん
◯玉23オ4 ◯教530ペ5
ヨキセイジ ◯原同 ◯本獨裁 ㊨どくさい
◯玉23オ4 ◯教530ペ5
ヨキチ ◯原ヨキチ ◯本沃野 ㊨よくや ◯玉
27オ3 ◯教530ペ12
ヨキヒト ◯原ヨキヒト ◯本善人 ㊨ぜん
にん ◯玉36オ2 ◯教532ペ4
ヨキミヤコ ◯原ヨキミヤコ ◯本大都會
㊨だいとくわい ◯玉29オ1 ◯教531ペ1
ヨクデキル ◯原ヨクデキル ◯本秀實 ㊨
しうじつ ◯玉27オ4 ◯教530ペ12
ヨシアシ ◯原ヨシアシ ◯本得失 ㊨とく
しつ ◯玉22ウ2 ◯教530ペ4
ヨシアシ ◯原同 ◯本安危 ㊨あ（ママ）き
◯玉22ウ2 ◯教530ペ4
ヨシアシ ◯原同 ◯本存亡 ㊨そんばう ◯玉
22ウ3 ◯教530ペ4
ヨシアシ ◯原同 ◯本善悪 ㊨ぜんあく ◯玉
22ウ3 ◯教530ペ4
ヨシアシ ◯原同 ◯本邪正 ㊨じやしやう
◯玉22ウ3 ◯教530ペ4
ヨシアシ ◯原同 ◯本興廢 ㊨こうはい ◯玉
22ウ3 ◯教530ペ4
ヨシアシ ◯原同 ◯本隆替 ㊨りうたい ◯玉
22ウ4 ◯教530ペ5
ヨシアシ ◯原ヨシアシ ◯本可否 ㊨かひ
◯玉35オ3 ◯教532ペ1
ヨシアシ ◯原同 ◯本曲直 ㊨きよくちよ
く ◯玉35オ3 ◯教532ペ1
ヨシアシ ◯原同 ◯本是非 ㊨ぜひ ◯玉35オ
3 ◯教532ペ1
ヨシアシ ◯原同 ◯本邪正 ㊨ぢやしやう
◯玉35オ4 ◯教532ペ2
ヨドオシ ◯原ヨドホシ ◯本撤霄 ㊨てつ
せう ◯玉11ウ3 ◯教529ペ1
ヨビ ◯原ヨビ ◯本引 ㊨ひき ◯玉36ウ3 ◯教
532ペ6
ヨワタリ ◯原ヨワタリ ◯本經濟 ㊨けい
ざい ◯玉6オ4 ◯教528ペ6
リガク ◯原リガク ◯本論理 ㊨ろんり ◯玉
6オ4 ◯教528ペ6
レイ ◯原レイ ◯本束脩 ㊨そくしう ◯玉10
ウ2 ◯教528ペ13
レイ ◯原レイ ◯本月謝 ㊨げつしや ◯玉10
ウ3 ◯教528ペ14
レイ ◯原同 ◯本謝儀 ㊨しやき ◯玉10ウ3
◯教528ペ14
レイ ◯原同 ◯本謝表 ㊨しやひやう ◯玉10
ウ4 ◯教528ペ14
レンガセキノフシン ◯原レンガセキノ
フシン ◯本煉化建築 ㊨れんぐはけん
ちく ◯玉29オ3 ◯教531ペ1
レンガハイカイ ◯原レンガハイクワイ
◯本連誹 ㊨れんはい ◯玉7ウ2 ◯教528ペ
8
ワカイモノ ◯原ワカイモノ ◯本妙齡 ㊨
めうれい ◯玉8オ4 ◯教528ペ10
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ワカイモノ ◯原同 ◯本美少年 ㊨びせう
ねん ◯玉8オ4 ◯教528ペ10
ワカイモノ ◯原同 ◯本新齡 ㊨しんれい
◯玉8オ4 ◯教528ペ10
ワカイモノ ◯原同 ◯本紅顔 ㊨こうぐは
ん ◯玉8ウ1 ◯教528ペ10
ワルキコト ◯原ワルキコト ◯本舊風 ㊨
きうふう ◯玉7オ3 ◯教528ペ8
ワルキコト ◯原同 ◯本旧習 ㊨きうしふ
◯玉7オ3 ◯教528ペ8
ワルキセイジ ◯原ワルキセイヂ ◯本覇政
㊨はせい ◯玉23ウ1 ◯教530ペ6
ワルキヒト ◯原ワルキヒト ◯本悪人 ㊨
あくにん ◯玉36オ2 ◯教532ペ4
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書　肆裏表紙
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 38ウ 38オ
 書目 奥付
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 36ウ 36オ
 37ウ 37オ
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 34ウ 34オ
 35ウ 35オ
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 32ウ 32オ
 33ウ 33オ
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 30ウ 30オ
 31ウ 31オ
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 28ウ 28オ
 29ウ 29オ
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 27ウ 27オ
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 24ウ 24オ
 25ウ 25オ
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 22ウ 22オ
 23ウ 23オ
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 20ウ 20オ
 21ウ 21オ
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 18ウ 18オ
 19ウ 19オ
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 16ウ 16オ
 17ウ 17オ
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 14ウ 14オ
 15ウ 15オ
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 12ウ 12オ
 13ウ 13オ
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 10ウ 10オ
 11ウ 11オ
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 8ウ 8オ
 9ウ 9オ
218
 6ウ 6オ
 7ウ 7オ
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 4ウ 4オ
 5ウ 5オ
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 2ウ 2オ
 3ウ 3オ
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 題辞 題辞
 1ウ 1オ
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Ⅴ．本文編（玉川大学図書館本蔵本）
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